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ое уко од т о под ото ле о  к  е л  п оект  е ду од о  
те е ко  по о  опе ко о о  « о о е п едп тел ко  ед  дл  
п о од т  о е к  од  т  о  к   ел у ». 
Эт  пу л к  л  под ото ле  п  оде т  опе ко о о . оде е 
то  пу л к  л ет  кл тел о  от ет т е о т  то ко о коллект   
ко  о о  е о ет от т  л д  опе ко о о . 
 
то к  
коллект  
1) о к Л д л  о о , докто  ко о е к  ук, до е т; 
2) к п ук ет  ло , докто  ко о е к  ук, 
п о е о ; 
3) л пе ко л  те о , к д д т ко о е к  ук, 
до е т; 
4) о е  е е  л е ;  
5) е у е ок кол  кол е , к д д т оло е к  ук, 
до е т; 
6) о   ло , к д д т ко о е к  ук, 
до е т; 
7) о е   л д о ; 
8) К о  ле т  кол е , к д д т 
ел ко о т е  ук, до е т; 
9) ук Ол  кол е , к д д т оло е к  ук, до е т; 
10) О е ко  Ол  кто о , к д д т ко о е к  
ук, до е т; 
11) удук ле  е , к д д т ел ко о т е  ук, 
до е т; 
12) е ко  т  е ее , к д д т ко о е к  
ук, до е т; 
13) п к л  кол е , к д д т ко о е к  ук, 
до е т; 
14) о   е ее , к д д т ко о е к  ук; 
15) у  кол  кол е , к д д т ел ко о т е  
ук, е т тел  л  К  «  пт »; 
16) до ук теп  о , пе л т  о л т  
е т к  о е ко о п о од т ;  
17) елоок  т л  о , пе л т-п кт к по 
п о од т у о е к  од  кул ту ; 
18) ло к  кол  оле л о , к д д т оло е к  
ук, еду  л о то е  т одук   те оло  
од  те   е т л  от е к  д  
ел у ; 
19) до о  ле , к пе т по кул т о  о е к  
од  кул ту , л  К  « д д»; 
20) е ук  лек ее , к пе т п оект ; 
21) ук кол  кол е , к пе т п оект ; 
22) окопе  т л  Эду до , о о  е ед е  
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1.   
оект « о о е п едп тел ко  ед  дл  п о од т  о е к  
од  т  о  к   ел у »  о у е т л ет   к   о  
оде т  те то л о у от уд е т у т  о то о о п т е т  EaPTC , 
уе о  опе к  о о   пе од дек  -   од . 
е о е к  од – пе пект  е е т о о о к . о 
о е к  пе л то , е е од о о о  ок пот е ле  о е к  од тет 
у   %. е попул е кул ту  – клу к , л , е л к , олу к , 
о од . Эт  кул ту , ду  е о , о о   л , п  
пе л т  олее пе пект  дл  о е ко о е ледел   
ел о о  е л  п  е о о  ело у ко о  ук ко о оле .   
те е е к до о  д у  п ед ду  лет кол е т о п о од теле  о е ко  од   
к е о т ло д ое.   о е к  е т к то   кул ту е о е к е 
од   полу е  о т   о е ко  о л т    т о  е о е 
ол к , о е к , то к , К е к   е о к .  о о о  то л е 
о т , е е пло д  е олее  . 
  ел у  к   е т о о  оот ет т е т д т  о е ко о 
п о од т  около  т .  е ел , т    – под од  кул ту . пе л т  
око о е т поте л т  о е ко о од о о п о од т  л   
ед  е о  т о о е о  ело у ко о оле . 
о  еле   о д е у ло  дело , ко у к о , 
о о , у о-п кт е к   о о тел  дл  т   т о  
е о е о е к  о т , оот ет т у  т е о  .  о  о е ед , 
о е кое е ледел е по о т ует ект о у  коло о у пол о  
е ел  п  е о о  ело у ко о  ук ко о оле , улу е  к е т  
 е т о о еле   о ту к по т  о е ко  п одук   т  . 
еле е упп : е е   п едп тел ,  о уд т е е д т ,  
п едп т  по  од  е е  од  кул ту , о е к е п едп т , 
пе е т е  то о е п едп т , пот е тел , о о тел е у е де , 
о е т е е о . оект д л еле  упп  о о о т :  
 полу т  до туп к о д   оекте кет о о  о , 
ко о е к   те оло е к  еко е д  по  под ото ке к е т к   
пе е оду к п о од т у о е к  од  кул ту ;  
 п о т  т е   те -кл  у пе л то -п кт ко   ко п те  
кл   ке  о о, о о удо   ет ед т   п  о о  
оле ко о о уд т е о о у е тет    о л о о у е тет  од о о 
о т   п одопол о ; 
 полу т  п о е о л е ко ул т  е т  к пе то  по 
кул т о   од,  то  ле о е ко у, по п о еду  е т к  
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 у т о т  дело е ко т кт , ео од е дл  т о ле   т   
п о од т  о е к  од  кул ту по т д т  ; 
 по ко т   у пе  п кт к  о е  по е е   од  
пл т   о е к  п о од т  т  о о  к   ел у .  
о д   удут п одол т  де т о т  по ле  е е   оект   е о л е 
ко ул т о о-о о тел  е т   к е   ел у , де е е   е 
ел е о ут полу т  ко ул т , полу т  до туп к ту  поле о  дл   
де тел о т  о е , п о т  о у е е  п о е о л  т е  по 
л  оп о  кул т о , о  е , е т к  о е к  
п о од т  по т д т  . 
 
т к   
п оект : 
 
Ко д  п оект   оле ко  о уд т е о  у е тете . к, 
е пу л к  ел у : 
о к Л д л  о о  – уко од тел  п оект , 
докто  ко о е к  ук, до е т, 
e-mail: eaptc@polessu.by 
л пе ко л  те о  – еду  у  от уд к, 
к д д т ко о е к  ук, до е т. 
ук Ол  кол е  – еду  у  от уд к, 
к д д т оло е к  ук, до е т. 
е у е ок кол  кол е  – еду  у  от уд к, 
к д д т оло е к  ук, до е т. 
О е ко  Ол  кто о  – еду  у  от уд к, 
к д д т ко о е к  ук, до е т. 
о   ло  – еду  у  от уд к, 
к д д т ко о е к  ук, до е т. 
о е  е е  л е  – еду  у  от уд к. 
о е   л д о  – т  у  от уд к. 
К о  ле т  кол е  - т  у  от уд к 
еку  л д  л д о  – у  от уд к. 
ле к  т  тол е  – л д  у  от уд к. 
т о  ле т  о е  – пе е од к. 
л  ел о о  – д т то  е е . 
д  т  кто о  – е ед е . 
к лек д  е е  – е ед е . 
о о  ле т  е е  – у лте . 
 е  то о  – у лте . 
 
Ко д  п оект   о л о  у е тете од о о о т   
п одопол о  . о о, к ; 
к п ук ет  ло  – уко од тел  п оект , 


















удук ле  е  – у  от уд к, 
к д д т ел ко о т е  ук, до е т. 
е ко  т  е ее  – у  от уд к, 
к д д т ко о е к  ук, до е т. 
п к л  кол е  – у  от уд к, 
к д д т ко о е к  ук, до е т. 
о   е ее  – у  от уд к, 
к д д т ко о е к  ук. 
окопе  т л  ду до  – о о  е ед е . 
 
 оде п оект  под ото ле   п о еде  у е  о о тел е 
т е е   ке  о о: 
1) Эколо е к   ко о е к  о е к  пе е од  к п о од т у о е к  
од  т  о  к   ел у , к, о о. 
 
 
 е  №   ке,  
28   . 
 
 е  №   о о, 
  л   . 
 
2) од ото к  п о од т  о е к  од  т  о  к 
т е о    о л т  е т к , к, о о. 
 
 е  № 2  ке, 
  л   . 
 
 е  №   о о,  
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3) Кул т о е о е к  од  т  о  к   
ел у , к, о о. 
 
 
 е  № 3  ке,  
 у т   .  
 
 е  № 3  о о,  
5 е т   . 
 
4) О  п о од т   т  о е к  од  т  о  
к   ел у . 
  
 е  №   о о,  окт   . 
 
т к  е о  по ет л  од е пл т  е т ко  о л т  е пу л к  
ел у   п едп т  по п о од т у о е ко  п одук   к е. о е  
п о од т е  к ку  у т о ле  дело е ко т кт , п о еде  те -кл , 



















ое дк   од у  пл т   « е кл » . 
е т, е пу л к  ел у ,    . 
 
ое дк   п едп т е К « одк » ( . 
ел к  К е ко  о л., к ,  л   . 
 
 
ое дк   К  «  пт »  пл т  по 
 олу к  . е , е пу л к  
ел у ,  л   . 
 
ое дк   п едп т е О  « о т  д о » ( . 
о к  о о д- ол ко о -  то ко  
о л., к ,  у т   . 
 
 
ое дк   О О « о- отол », п о од т о 
плодо   од, е е, пе е отк  . отол , 
о к  о , е т к  о л т , е пу л к  
ел у ,  у т   . 
 
ое дк   п едп т е по  
о е ко  л  « к О ік»  п едп т е 
по п о од т у о е к  удо е  
« ол п о о » ол к  о л т , к ), 6 



















ое дк   ел к  коопе т  по    пе е отке  од «Ло т к  оло  то к» . 
Ло т , К е е к  о , е опол к  о л т , к ,  окт   . 
 
 к  п оект  удет п о еде о по  т е о   к до  то о  - о   
ко п те  кл  КО  к   о о  по коло е к  е оп о у еде  
п о од т  од  кул ту   е о е т к  по т д т  . 
 т е  п о еде  те -кл  по у оду, те от оле е   ед теле , 
оп еделе  л  плодо од  о е ко  пл т , е т к   оот ет т е 
т е о  , о д   еде  о е ко о е , о  т   
пе е отк  о е к  од. 
ед т л е ое уко од т о « еко е д  по п о од т у о е к  од  
т  о  к   ел у   у ето  т е о  т д то  » 
оде т те л  по е ул т т  ледо  у  от уд ко  п оект , е т  
пе л то   о л т  п о од т  од  кул ту   е т к  по о е к  
т д т  ,  о о е  оп т   у пе  п кт к е е к  о т  к   
ел у , у е  о т . 
то к  коллект  деет , то уко од т о удет поле   деле т о ле  
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2.   :     
оло т   д ёт е пе е од   
е о , кото е о е т у е  е. од  
оло т  оде т ол ое кол е т о т о  
 е ло , е о поле  дл  до о  
ело ек ,  отл о од т  дл   д ет , 
п о л кт к   д е ле е  оле . лод  
оло т  е  т « од  е о  
олодо т », т к к к л    е е т , 
де ее п о е  т е  клеток. 
оло т  - еп отл  кул ту , кото у  ле ко 
т . о е о т  о ет т  е е 
о т е о е пот е тел   п о од тел   к е т  - к уп е плод  к ло-
л дко о де е т о о ку , л е о о о е , ок  у оу то о т , о то ко т  
ко о пело т . 
Отл  е по о о т  кул т уе  о то  по ол ет п е т  етод  
о е ко о е ледел   до од т . 
2.1  
2.1.1   
 плод  оло т  оде т  , - , % у о о е е т ,  т. . , - , % о  
л ко , pукто , л кто , о , , - , % о е к  к лот л о , ло , 
т p , еле . ед  т о  о у е  ко о  к лот  -  /  
, п о т   ,  /  , B  , /  ,  ,  /  ,  ,  /  , 
ко плек  - кт  пол е оло  до  /  .  плод  п ут т у т к л , о о , 
к л , т , , еле о, к е , ед , к, од, ду л е  пект о е 
е е т . 
од  о л д т по о о т  по т  елудо у  ек е   у ел т  
пе е у  лу елудо о о ок . О  п е т   к е т е елудо о о, 
у е о, о еук епл е о, т от о о, о е о о о, ел е о о о, ппет т о о, 
л тел о о ед т . оло т   оде ле т пе то , оле  елудк , пе е , 
по ек; по о , по .  
 од о  ед е е е  пе е от е плод  пол у т  ле е о-
пpо л кт е ко  ел  к к ект ое пол т ое, опо ее  
к п лл о-ук епл ее п  е де о- о уд т  оле , пе то  ед т о, 
от  ет е  п е т к к о е о ое, то  етко   л т е  – к к у ее, 
т епт е кое п  , то лл т  ед т о. 
лод  оло т  по о  у л т  ек е  елудо о о ок   
пе е у  по о о т  елудк .  од о  ед е  п е т к к 
п от о о п л тел ое, у ее  о е о ое ед т о. е е плод  еко е ду т п  

















око  од оде т л у  к лоту  од т л ; от о  од п о т 
л , поло ут от, о ло. От  ето ек п т п  оле  по ек, дл  по е  
ппет т ;  о т оло у п  п де  оло . От о  л т е  поло ут о ло п  
. од  тое  етко  п о т л . олод е ет , ко  оло т  
п е т  дл   п  е т е.  т ет ко  ед е ко у пол у т к к 
олеутол ее - п  у т о  е т е  оло о  ол . 
 к л е   л е  о токе олод е ето к  оло т  пол у т дл  
 п  ле е  у т о о е т .  ко  од о  ед е от  ко  
ето ек оло т  к о  пол у т  к е т е ед т , улу е о ппет т. 
От  ет е   ко  п е т п  од ке.  
т ет , то к т кт оло т  о л д ет о  пект о  о т  – 
т ок д т ое, п от о ко ое, п от о у ое, т кте л ое  т.д. Эк т кт 
о л д ет от елу  де т е   по о ет о от   к е о   п о о . 
оло т  о т  т , пол е ол , к те , т   л ко д . 
оло т  л ет  од   олее о т  пол е ол  те , л од  
е у отл о у пок ет д е у   о п ле у  ко у, ду  еле  е , ло  
е   о ко . Эк т кт оло т  оде т о о т  , кото  л ет  
ел колеп  т ок д то   ел т у  ко по е то ,  т к е о о  
т ул то о  отк  колл е  е  ко е . 
 к е т е лек т е о о  упот е л т етк , е е л т   те л  те . 
то   от  етко  о о о у е  ко е к  у е , подт е де  ок  
ект о т  п от  о  оле ет о  кте   у о . о око по е т е 
т тел е е , оде е оло т , ко е к  ед  пол ует дл  
п о л кт к   ле е  пп , ту е куле , е о  ле к , д е те   п  
л  о  о п ле . 
лод  упот е л т  п у  е е  де, пе е т т  е е, еле. 
 
2.1.2    
одукт кок ло . К ло о т  оло т  – 30–  кк л/   од  
о т  от о т   е о  п о т . 
о т  оло т : 
 P- кт е е ол е е е т , ук епл е о уд ; 
 пект о е е е т  – 0,4–1,6%; 
 т  C,  , ; 
 к о ле е т  е , ед , к е , , од, т ; 
 к л  –  /  ; 
 к л  –  /  ; 
 т  –  /  ; 
  –  /  ; 




















тёт  е е о- о то о  о , К т е, по   К де.  о , ед  о то , 
е  то ее е , т е т  л  д  Lo i e a ae ulea a . 
ka ts hati a Se ast.  д у  о т  оло т  е , о о е о L. ka ts hati a a . 
edulis.  по  окк до  к е л  тот о т  L. ka ts hati a a . e ph llo al ,  
К де   е т  о то  L. ka ts hati a a . illosa,  т к е  L. ka ts h. a . e ph llo al . 
оло т    п оде тет  л , те то , поло е  дол  ек, 
олот,  ле  пол . 
 
2.1.4  
е о  то о д  – л топ д е ку т к  ото  до , - ,  . 
одол тел о т   ку т  оло т  е  о т л ет   олее лет. Л т  
о л е, о- еле е,  ле к  о ко  лето , дл о  до    о  до  , 
уп от е. ето е по к  о у т   по е  п о ло о од , т   
те е е е кол к  д е  по ле е е е о потепле . етк  - елто т е, колокол т е, 
е ол е, ел о  до  , по л т   поло е т .  о т  от по од  
у ло  ете е дл т  -  д е . етк  оп л т   по о  еко  о о 
ел , е е - п ел . етк  у оло т  о оепол е, о о е плод е - т е у т 
пе ек е т о о оп ле . ледо тел о, е  ол е о  о то   од о  ду, те  
о л ее удет у о .  по дке е кол к  те  од о о о т  у о  полу ет  
к  е от   о л ое ете е .  
лод  - п одол о т е од , по е по ету е к ку  олу ку, 
д ет о  около    дл о  до  .  од о ет тел о п е т   . 
од  оде т до  к  е , е о ут  п  еде. лод  е т кте , 
п т  ку   ет о  о е , о о е о у т  о то . о т е у  о ту ок ку 
п о ет т  -  едел  до до т е  е о  ело т , по то у пе ед о о  у о  
ео од о п о е т  ело т  од, т к к к е ел е плод  е ку е. ок к , 
те .  отл е от олу к  око о ло ,  попе е о  е е  од  те .  -е 
од  пе е елек о е от  п о од л   о о  к е то   п од о т  
од о о ок  дл  ото ле  к теле , п е е   к е  тк е .  
 то ее е  от  по еде  о  о то  ко е т у т  е тол ко 
 де е т о  ку е плодо , ок  е , у о о т , о т к е   п од о т  дл  
е о о  у о к . о е о т  е т олее т е д е, о е о о е е 
од   у  у ко   олее тол то  ко е , то дел ет  п од  дл  
е о о  у о к   о т о к . о е е е п одол т  елек о е от  
по п одле  око  е , плод  екото  о то  о ут т  до -  едел . 
о т  е ко отл т  д у  от д у  п од о т  к дл тел о у е . 
ку  плодо  т  о то , к к п ло, к л   у , о е о т ,  о о о , 
де е т е.  плод  л дк е, л е е к ло- о ко о ку .       Ку т  плодо о т 
к д  од   у о о т  по ет  до -лет е о о т . у лет е е  
оло т  т плодо о т   -  од по ле по дк . ед  у о о т  - около -
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о олет   од  пол ое плодо о е е. е  у о  кул ту  д ет у е  -  од 
по ле по дк ,  то е о  / , то е т  к к -то -  од  ку те.  -  од пл т  
д ет  / ,  -  -  т/ ,   пол ое плодо о е е около -  т/  од  од т тол ко 
 -7-  од по ле по дк . оот ет т е о, п л  пл т  ет п о т  тол ко 
 - о од  . 
2.2    
Лу  у ток дл  кл дк  о е ко  пл т  оло т  е  – 
о е е пло д   о о  о ду оо е о , е  кло ,  ок у е  ле о  л  
ле ополо о , т у е , то  е о е удет о де т о т  од   ет о  
о ,  то  ле о то о  т д о о о дел е о о пол . 
ледует е т  у тко ,  кото  к пл ет  олод  о ду , т ет  
л  л  л ко под од т у то е од . о е  у то  од - е е  .  
те е т к е е о т дл тел о о топле  е е  од . о о о пе е о т 
ол ое е е о ду . 
оло т   - то етол ое те е, пе е о т, од ко, екото у  
те е о т , о  т ко  лу е од  удут е е. О л о плодо о т тол ко  
о е е   е  от ет  у тк . 
е ледует е т  де   у тк   л е  к ут  по е , 
к о-  к о- п д , ло . 
е о  т д то  опе ко о о  по поло е  у тк  дл  
по дк  о е ко  оло т  от о тел о то ко  е . к е 
о ект , к к к уп е п о ле е п едп т   е пол  о ут т  
то ко   е е т  дл  о е ко о од к , п о   
у то  од , одо  дл  пол   т.п. о то у п  о е у тк  дл  
 окок е т е о  п одук  ео од о уко од т о т  
о т , п еду т  е оп ое то е до к уп  о екто  
о т о  т л  1). 
 
 л   – о т  поло е  у тк  дл  о е ко о е ледел  
 
о т  к те е  тепе  
п од о т  
п од е еп од е 
Около п о ле  п едп т   о екто , то 
о ут т  ок у у  еду, к  >15 <15 
Около е ду од , т л   
е о л  то о л  до о  
о уд т е о о е ,  
>300 <300 
Около е пол о , о одо   опо то , к  >5 <5 
Около л  до о , еле  пу кто , л  
п едп т   те  ел ко о т е  
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ео од о ед т  у е е о  е ду о  у тко   те о  
т д о о о е ледел   поле   о е ко  олу ко  ед  п е ле  
 у е о  о  е ду о е к   о  пол  -10-  . Эт  о  
оот ет т е о о ет т  у е е , е л  е т  ку т  л  е  по е 
де е , то  е к  п едуп ед т  е е.  
кл ет  пе ед е е е е  у ток  л о  ел ко о т е о  те к , 
у е о  тет е к  е к  те л   удо е . 
2.3    
оло т   ет е о тел  к по е  у ло , о о о тет 
п кт е к   л  по ,  кл е е  пе еу л е  т ел  л т   
у  ле к  пе . оло т   отл ет  толе т о т  к к лот о т  по , 
о ет у пе о т   у тк    -  опт л  е к  по е о о т о  
л ок л   , - , , оде е у у  - олее  %; под о о о о  - 140-  /к  
по ; о е о о к л  – 120-  /к  по .  
о е  у ток дол е  т  е т о  под п о од т о о е ко  
п одук . е  доку е т  дл  е т к  дл  е т к  о е ко о 
п о од т  п еде   п ло е  . 
ок тел  п од о т  е ел  по  дл  о е ко о е ледел  по коло о-
ток коло е к  к те . л   о е ко  п одук  ео од  
е л , е е е ток   оп  е е т  оед е  т ел  
ет лло , пол ло о е е л , д ок , пе т д , д о укл д   т.п. . 
 
л   – о т  пок теле  п од о т  е ел  по  дл  о е ко о 
е ледел  по коло о-ток коло е к  к те  
оде е  е е т   по е 
о т  к те е  по 
тепе  п од о т  
п од е еп од е 
лот о т  е  д о укл д , К /к 2: 
е е -137 <5 >5 
т о е -90 <0,05 >0,05 
оде е о т тко  пе т до  от о тел о К <1,0 >1,0 
оде е под  о  т ел  ет лло , /к : 
ед  0,5-3,0 >3,0 
ко л т 1,5-5,0 >5,0 
к 1,0-23,0 >23,0 
тут  <6,0 >6,0 
е  10,0-80,0 >80,0 
кел  <4,0 >4,0 
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2.4   
о е к  л  по   л  од  – т п, кото  ел  п опу к т  п  
пл о  о е ко  од о  е . ел  о т  тол ко ледо е  
pH по , о у  о т л е пок тел  оде е от , о о , к л ,   
д у  ле е то , к е т о од , пол уе о  дл  пол , о о о  оп едел ет е 
тол ко у пе о т  уду е о у о , о  у о о о т  о е ко о . 
л е  оде т ел  ет лло , п е , е по ол т ее пол о т   о е ко  
п о од т е. 
е о ,  ел  под ото к  по  дл  по дк  ку то , е т  п ед е т у е 
кул ту  о о е, л  л ко е е о е кул ту . о ле о  у о   поле 
о т ет  е то  дл  те е о  о отк  по . леду  т по  под ото к  
по е о т  по  - о отк  лу око л теле  дл  у т е  плу о  подо . 
лу око л тел  от ет  лу у до  . 
о ле лу око л тел  поле о т ет  те е  е то , о то   
о ко , д ко о  о о   д о л о о л  Pa ke . 
те  о о т  д ,  е  лу е - е е  к д е  . Это то е 
о у ло ле о е о  поле ,  опт л   е ду д  дол  о т л т  от ,  
до - ,  .,  о т  от  е е  те к . 
 под ото ле ое т к  о о  поле,  д   п ет  к л  то   ,  
дл  ко ект о к  к лот о т   улу е  т укту  по  л  о е к е удо е , 
ко по т , е л  т ел   л т . о т   л т о  то  е  е  -    
по о  ет  д .  
о ле е е  то  л  о е к  удо е   п о од т  пе екопк  у т  
е е ко  лоп то   лу у -  .  
е е  е кол ко д е  по ле то  опе , ко д  ле  по  е кол ко 
о ел , о у т  п под т е дк  о     ото   . дк  
ук т  е  о олок о  плот о т   / . 
те   е т  д е  о олок  дел т лу к , пол у  по до  ко у  л  
до  у  д ет о   . 
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2.5   
е ед кл дко  пл т  у ток о о т, т  к т л .  
л  кло о  к т л  пол т дл о  то о о  попе ек кло  о е е 
о  по . 
К т л  дел т ет оло  л   пол о е  де  
де е е . дол  л  от т е к т л е до о  о   . 
ут  к т ло  дол  дл о  то о  е т л  уду  до  по док 
о л о о  е е.  к т л  е т о т  од о о ок  о е . 
то е от ет оло о  л  до де  оло т  по то е  то о  
к т л  –  , пол у т к к о от у  поло у. 
2.6      
О е кое п о од т о п еду т ет л е пе е од о о пе од  – то 
пе е од от о о о т д о о о  еде  о т  к о е ко у  
оп еделе  п о е уток е е ,  те е е кото о о пол л  о  
о е ко о п о од т .  
т  под  к   п о еде е пек о   е т к о  от, к к 
п ло, т ет  ло  пе е од о о пе од  тол ко п  у ло , то  д т  под  
к   подп  ко т кт  п о ло олее  е е ,   тот пе од л  
де  т е о  т д то  о е ко о п о од т . 
Ч е е о д то  л  пе е од о о пе од  т ет  д т  по лед е о 
п е е  п е е  к пол о   о е ко  п о од т е ед т  т  
те   удо е . Это у т л ет  пекто о   о о е п о е к   е те 
о е  пе о о т   о т о.   
одол тел о т  пе е од о о пе од  оп едел ет  т д т  
о е ко о п о од т   о т л ет дл  олу к , к к  дл  д у  о олет  
де , е е ее т е  лет до пе о о о  о е ко о у о . 
ок е е ок  пе е од о о пе од . Ко т ол у  о о  о ет т  
п то е е е о п  т  пе е од о о пе од  от е к  е е  до под  
к   леду  лу : 
a  к е ел  у тк  п е л  е , кото е т у т 
е пол о е   п одукто , п е е   о е ко  п о од т е, л ; 
b) т  е ел е у тк  л  п од  л  ел ко о т е  о , 
кото е е о т л  п одукт , п е е   о е ко  п о од т е 
п  у ло  п едо т ле  ко т ол у е у о у у ед тел  док тел т . 
 т к  лу  п о од тел  дол е  п ед т т  ко т ол у е у о у 
доку е т л ое подт е де е о  то  поле   те е е по лед  т е  лет.  
т л о  пе од. Ко д   у тке, де пл ует  ло т  
о е к  од к, л д т  п о е  де д  у уд е е о т , 
плодо од   к е т  по , подт е де е е ул т т  о е ко о 
о ледо , од т  т л о  пе од. о п одол тел о т  т от 
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у е т у т леду е т  пе е од о о пе од 1:   
 од о од ; 
 д у од ; 
 т е од . 
Од о од  т:  
 по е  л  о о  кул ту  ел  кле е ,  ел  о о е  по  
о е к  е е т о , ле е т  п т   о   о к ; 
 по дк  е е   о е е  ело о кле е  е ду д ; 
 е е е удо е ,  е т о  под о е ку  п одук  п  
   о  удо е ; 
 о о е е; 
 подк е ул о е ; 
 е т к  е л . 
у од  т:   
 по е  л  кул ту   ел  о о е  по , у то е  о ко   
п то е  ек ; 
 у о к  л  кул ту   по е  о  е о   под е о  кле е  ело о.  
к е о   кле е ; 
 по дк  е е ; 
 е е е е т о  удо е ;  
 о о е е;  
 подк е, ул о е ;  
















у ок 1 – т  пе е од  к о е ко у п о од т у 
 
 
                                                     
1
 http://beop.polessu.by/poleznaya-informaciya 
ок ё  
пе е од  пе од 
до  лет 
О е кое 
п о од т о 
ле  
е л , кото е е 
пол о л  
е е од  пе од 
 од  
О е кое 
п о од т о 
те ое 
т д о ое 
п о од т о 
т л - 
о  пе од 
у тел ое 
т д о ое 
п о од т о 
е е од  
пе од  од  
О е кое 
п о од т о 
ок ё  пе е од  
пе од  од  
О е кое 
п о о дт о 
Эколо е к  
е оп ое 
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е од  т:  
 по е  л  кул ту   ел  о о е  по   о   о ко ; 
 у о к  л  кул ту   по е  о   под е о  кле е ; 
 у о к  о   кле е   ул у л   еле  ко ; 
 т ет  од  кле е  ело о  ул у  по дк  е е ; 
 е е е е т о  удо е ; 
 о о е е; 
 подк е ул о е ; 
 е т к  е л . 
2.7     
 по лед е де т лет  те е по о   еде  ел ко о о т  
тел о у уд л   плодо од е по , по то у пе ед кл дко  од к   
о тел о  по дке ео од о е т   у ток ко по т, е ко по т л  пе е о . 
О е к е удо е  л т  о о о  о е ко о п о од т , о е пе  
еде тел о т  к оо о , кото е п у  у т у т  п т  те . е 
ле е т  п т  дол  т  е т о  под п о од т о о е ко  
п одук . 
 
2.7.1     
Лу  е  оло т   т т е т о е те  ото  
около  олее  ,  д у  л  т е  по е , тол о  ко е о  е к  , -    
дл о  ко е о  те  около -  , от е е О   о о е  
д о  те то . е  дол  т  о од  от ед теле   е  д  
п ко  оле . 
е , е е  ко те е  е е о  о к  P   ол е ,  о о 
т   у т п кт е к   те е е е о е ет о о о е о , о ое лу ее е  
дл  по дк  - то о е  окт .    о е  е  е ет е  т  те , 
е е   по дк  пот е ует олее дл тел о  ккл т , е  о е . 
о  о то  дл  о е ко  оло т  е п о то е ,  к т е к  е  
(т л  3). о е  о т  то  кул ту  о л д т до т то о п е  ку о , од  
ло е т , по то у пе ое е т ое   пе тле е пот е теле  по л ет   
д л е ее от о е е к оде. елек о е п о  по еде  о  о то  
оло т  е од  де т у т  К де, , о   ол е. О о е о о  
лу т о е к д к е о т ,  т о т , о , о е л , о е  , у д , 
о е л л д, о е л т, о е л т . од  т  о то  отл т  п ек  
ку о  о т   отл о под од т дл  е о о  у о к . 
Од   п е у е т  оло т  дл  п о ле о о кул т о  л ет  ее 
еп отл о т  к у ло  . о о до т  ок  пок теле  
у о о т , е л  о л д т   кл е е  у ло   кл дк  од к . Од   т к  
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ол т о о то  т е ует оп ле . л  у пе о о пе ек е т о о оп ле  
ел тел о по д т   у тке у -  од о е е о ету  о т , то д  у о  
удет ок ,  к е т о плодо  - о о .  по дке е кол к  те  од о о 
о т  у о  полу ет  к . 
е о  т д то  опе ко о о . л  п о од т  о е ко  
п одук  ео од о о тел о пол о т  о е к  по до  те л, 
т.е. од тел к е о  дл  полу е  по до о о те л  у о кул т о т  
о л о т е о  т т   е л е т   /   п от е  д у  
е ет о  пе одо . л   ке т ко  те л от ут т ует, е ет  
пол о т  е  пе е од о о пе од . 
у о ет   ду, то ео од о п е т  к у  у л , то  т  
 ке о е к  по до  те л. е ует  о т т  к к у  к 
т е  о о  по т к  л  п о од тел .  тол ко по ле полу е  от  
доку е т  о  от ут т  по до о о те л  о е ко о к е т  о о 
о т т   е т у  о   е е е   пол о е ео е к  
е е .  е е е  п о ете е  пол о е по до о о те л  
ео е ко о к е т  о ет т  полу е о тол ко  то  лу е, е л  к   е о 
пол о е л  под  до по дк  е е .  
п е ет  пол о т  п от ле  по до  те л  
кл е е , е л  то у е ул о о о уд т е  то т  о . 
л  кул ту  О- к  о тел о у о ет  декл  о  от ут т  
О. 
К е т о по до о о те л  дол о подт е д т  уп ко к , 
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л  3 – о то е кте т к  оло т  
о т 
од  Ку т 
т/   ку  о  т по -т ел о т  
дл  
по е о  
пот е -
о т   
опо е 
кол к  о то -ко т  
у то о т  
к оле  елек  
к к  
ел к  7-8 2,0-2,5 
к ло-
л дк  
удл е о-
о л  о о  до ,   ет ет о о  о о  о  
 7-8 1,7-1,9 
л дк , 
де е т  
ку о д   
ок у ло  
е у ко  
ед  до ,   ет ет о о  о о  о  
о  10-12 1,9-2,1 л дк  удл е о-л д е к  о о  до ,   ет ет о о  о о  К д  
о е л т 10-12 1,9-2,1 о е  л дк  
окоо л  
л  
е д е д  
о о  до ,   ет ет о о  о о  К д  
о е л 
т  10-15 2,6-3,7 л дк  
о л  л  
е д е д  о о  до ,   ет ет о о  о о  К д  
К  7-8 2,0-2,2 к ло-л дк  
удл е о-
л д е к  о о  до ,   ет ет о о  о о  ол  

























о до е  дел т лу о     о  -    л тел ко  
до од т е: лу о  -    о  -  . о, то  ко е  е к  
по е о о те  од л   у о е по е о т  по . о ле по дк  те  е 
о е т, пото у то о е к  де ет тупле е те   пе од плодо о е . 
те  пол т  ул у т. О т л о  у од  е  од т  к п ополке 
о ко   ле  п т ол  к у о   лу у -  . Эту о отку п о од т 
о е , по ле л топ д  л  ку то  ел е,  е ду д  - лу е . 
оло т   еко е дует  т   у тк  по ле к то ел , о о е   
д у  ко еплодо . е ед по дко  по  дол  т  о е  от о ко   удо е . 
Ку т  т  ду по е е , - ,    , - ,   то е пл т  - до   т./ . 
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 ет  



























у ок 4 – плот е  е  по дк  оло т  400  е е /  
 
2.7.3   
о е е оло т  едо о  
п о од т, к к п ло, от одк , деле е  
ку т  л  е е к , к окло л  по о о  
i  it o . е по о  е т о  п е у е т   
едо т тк . те л дл  о е  дол е  
т  е т о  дл  п о од т  
о е ко  п одук . 
 е е ое еде е едет к полу е  
пото т , кото ое л  т о  о ет 
о то е п к   п е ет   елек  
те   полу е  о  о то . 
л  полу е  по до о о те л  
оло т  е е к , лето  е т од олет е 
по е   –  е доу л  дл  –  . Л т  
уд л т.  е  дел т  ,   от е о 
у л , е  –    е е е о у л . е е к  
т т  утк   оду. те  е  о т т 
т ул то  ко ео о . ко е т 
е е к   п ке  е  то , у   пе к , 
лу л    у т т  – ,  . е о   
о о пе е е т   п к   дк  дл  
до . ко  по о  п е ет  дл  
полу е  е е   е ол  кол е т . 
л  полу е  по до о о те л   
кол е т , ео од   дл  кл дк  ол  
пл т ,  п е ет  етод к окло л о о 
о е  i  it o . к окло л ое 
о е е — полу е е i  it o те , 












 ет  
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 кул ту е i  it o .  о о е к о о е  ле т у к л ое о т о о т е ко  
т тел о  клетк  – тот поте т о т  – по о о т  клеток пол о т  е л о т  
е ет е к  поте л ело о о . 
2.8  
2.8.1      
ул о е по ле по дк  л ет  о тел  у ло е  у пе о о 
 оло т , о е  л   по е  ко т ол  о ко . л  то о о о 
пол о т  к к о олок о, т к  о е к е те л .  пе е  —  од  
ол т о о то  тет о е  едле о, л  к ет е то у оду до т   —    
оту,   д ет е — ут  олее ет . 
 
 Лу ко, о о : 
« спашка    междурядий  ускоряет  минерализацию  почв  и  
способствует  активации  эрозийных  процессов ,  поэтому  создавайте  
природное  задернение  или  высевайте  одно-,  многолетние  сидераты  в  
зависимости  от  ситуации .  ужно  помнить ,  что  растительный  
покров  междурядий  конкурирует   за  питательные  вещества  и  воду  с  
главной  культурой .  ейте  травы ,  которые   привлекают  энтомофагов  
или  отвлекают  вредителей ,  например ,   ленка  мохнатая .  
воевременно  скашивайте  растительный  покров  или  заделывайте  в  
почву  сидераты  с  коротким  циклом  выращивания»2.   
 
2.8.2      
О е еко е д . оло т   п кт е к  е т е ует «о лу »,  
пе е од  по ле по дк : е у д ет   о е ке, ле е т  п т , ед т  т  
те , п  то  л ет  дол о у  те е   плодо о т  те е е -  лет. 
л  у од   пл т е  о п о од т  е е од у  о е ку, п  кото о  уд л т  е 
по е де е, по е е  ко поло е е по е . Опт л ое е  о е к  – 
 е , до по ле  о  по е о . 
е о  т д то  опе ко о о .  о е ко  те е од т е 
ледует пол о т  етод  о отк  по   кул т , кото е е е т л  
о о т  т л о т   оло е кое оо е по , п едуп е д т 
уплот е е  о  у т . одде е плодо од  по  л ет  о е   
п  еде  о е ко о е ледел   дол о подде т  оот ет т у  
е : 
 о о о о л о  е оо о ото   пол о е  о о  
кул ту ; 
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 пол о е  о  от о е ко о от о од т  л  д у о о 
ко по т о о о те л ; 
 е  де то ; 
 ул о е , те о е   т.п.  
от о о о е е оп т . ео од о п о од т  о у  
п едуп ед тел е е  п от  о   уплот е  по , оп едел т  
поте л е к  о   е т  оот ет т у е п от о о о е 
е оп т . 
л  о   од о  о е : 
  кло   ло о  ле ко у е  у то  ел  т  
олу ку; 
 ео од о е е е о о д  до  те  под п  у ло  к 
по е о т о у одо току; 
 е е е по док поло  попе ек кло . 
л  о   ет о о  о е : 
 е е е поло  по е о   п о ; 
 по е  у е  поло   о олет  т ; 
 е о де е, ул о е. 
2.9   ,    
 е л оп т  по од  у ло  о ут по л т  п к  у то  о  
 л  п т то те  о о . о д  т е т  оло т  п л ек лк  
Pte opho us pe tada t la , о   о од  л то е тк  Pa de is i ea a H . , 
о  то к  Chio aspis sali is L. , еле  оло т  тл .  лу е по ле  
п то е о  ео од о уко од т о т  еко е д  у е т у  п о  
т  те , п е т  е т о е дл  о е ко о п о од т   
п еп т   о о е к о оло е к  к оо о  — у о   кте .  
отл е от о к то ,  о  е о т л т  п одук  к к  ледо   ол т о 
е оп  дл  ело ек   ок у е  ед . ледует от ет т , то те  оло т  
е  по е д т  оле   ед тел  е о едко.  о е к  
те оло  те  т  те  дол  о т , п е де е о,   
п о л кт ке. л  то о у о т   у то е к оле   ед тел  д   
о т  те ,  п де т  оот ет т у  е оо о ото , пол о т  
е е к е  е к е етод ,  т к е е те т е  о  о ко   еко , 
п о од т  е ул е т е о е к   у то т   о  оле е    п от е  
е  е ет .  
Л   то  лу е, ко д  т к е е  ок л   едо т то о е ул т т , 
п о од тел  о ут п е т  к е т о  дл  о е ко о п о од т  
п еп т . пол о е по лед  дол о о тел о доку е т о т   
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2.9.1    
у  п т то т  оло т . о уд тел  
—  Ramularia lonicerae Vogl. т   л т  
ко е о- у е, еп л о  о , то 
л е , о д  о е  лк  л т . 
 ек о о  тк   е  то о  л то о  
пл т к  п  по е о  л о т  ет  
л  ело т  лет по о о е . Л т  
у е т  п е де е е о оп д т. ек  
о ет   по е  т тел  о т тк . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   уд ле е т тел  о т тко ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , 
ло о л , дкое к л ое ло « О » BS + , оте  . 
у т  о . п о т е  ек  
 т  ку т к . о уд тел  —  
Microsphaera lonicerae Wint.  Phyllactinia suffulta 
Sacc. е   ет о о е ело о 
о ло о о лет   о е  то о  олод  л т е  
 по е о ,  то о  — тол ко  е  то о  
л то  пл т ок.  по е о  тк  
о у т  то е е е е плодо е тел , л т  п е де е е о у е т  т, 
по е  де о у т . е  т д т олод е ет , о о е е е  оле е 
п о т ет   е те е. Л т  оп д т е поло е о о ок . о е 
п о е  п о од т   по е , де л  ет ко ,  те    ет  
де о у т , те е ет  ет о л еет.  
-  п е де е е о о оп де  л т е  д е е  по е о  е ет у е, то 
л о ет о о о то ко т  ку т к . ек  о ет   ко е по е  
по е о    по е  т тел  о т тк . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   уд ле е т тел  о т тко ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
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 о отк  п еп т  ко елп, ко елп- , о  F, тодокто  
Ph toDo to , то елп, то д- , ло о л , оте  , дкое к л ое ло 
« О » BS + . 
етло- е  п т то т  оло т . 
о уд тел  —  Septo ia lostei Sa . et Wi t. 
т   л т  о о ле е, ок у л е,  о е  
то о  л то о  пл т к , е о о ет   
ок у е  е о  к о . о е е е   е е  
то о е ек о о  тк  о о т  
о о ле е то е е е е плодо е тел  — 
п к д . о е е л т  у е т  
п е де е е о оп д т. ек  о ет   по е  т тел  о т тк . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   уд ле е т тел  о т тко ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  оде , оде  , оде - iо, о  
F, Vi idi  оде , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, 
то д- , ло о л , оте  , дкое к л ое ло « О » BS + . 
К о то-ол ко  п т то т  
оло т . о уд тел  —  Phyllosticta 
lonicerae Westend.  л т   о е  то о  
по л т  к о то-ол ко е, по тепе о 
у е е пл т е п т   олее те о  
к о .  е е  то о  о у т  то е е 
е е плодо е тел  — п к д . Л т  
оло т  по тепе о т о т  ко е , 
елте т, о ут  оп д т. ек  о ет   по е  т тел  о т тк . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   уд ле е т тел  о т тко ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  ко елп, ко елп- , о  F, оде , 
оде i  , оде - о, Vi idi  оде , тодокто  Ph toDo to , 
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у  о к  е у . Arabis mosaic virus 
(AMV) (syn. Raspberry yellow dwarf virus) — 
оле е, п о т е ое  о  од  
 деко т  те . пто  то  оле  
оло т  едо о  о е  оо  — от 
елто  к п то т , о то т  до по елте  
лок  ку т то т  олод  те . Ку т то т  
п о л ет  е к  уко е  е доу л , п о у де е  п у  по ек, 
от т е  о о ле  око  по е о . Л т  о т т  едо т , ку т  
ел т, по тепе о у т. у  п о т ет  е тод    е  
по до  те ло . 
е  о : 
 о л де е е  т е о  оте к  ; 
 пол о е к е т е о о по до о о те л ; 
 ое е е ое уд ле е  е отдел  по е о   по е  ку то . 
ул о . о уд теле  л т  топ то е е , от о е  к 
е е т у Ra ula ia. о  л  по т  олод е л т . у л о лед  
оле   л т е по е о о те  л д т к к п т  елто- у о  л  ко е о  
ок к   те  о одко . о  п те  о ет т  к к ок у ло , т к  еп л о . 
ел , о  т т е  л т, те ел   околоплод к . о е е по   
де ело о по о к  е кол ко   е ет о  е о  о п т   е т копле  
  е т   п ко е о  под т лке  до о  л т . 
е  о : 
 о   е оп е   у е е о  ко  л т ; 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т : дкое к л ое ло « О » BS +  о  F, 
Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д-  
оде - о, , ло о л , оте  . 
у е кул о , л  у е ет е . Это 
ко ое оле е ет о  кл е о , 
ко д   ет  т т  к е о т  о 
по , кото е по тепе о пе е т   
о ед е етк .    ко е ет , то 
п од т к у  ет е    л т е . К 
ко у е о  к о т е о т  оп т  од т 
у у, о о   по  о е етк .  
у  п ет   по е , то  е о  оп т  
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е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   е по е   те ле ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  ед  Эк т   SC, тодокто  Ph toDo to , то елп, 
то д- , ло о л , дкое к л ое ло « О » BS+ , о  F, 
ко елп, ко елп- . 
е ко по о . оле  ет   
по ле   л т  п те , л  е  
о- еле  отте ок,  те  о ет  у у  
л  етло- е у  ок ку  те у  к у по к . 
Это о е д  п к п ут т   те  
о  Ce ospo a li i ola,  оп у  дл  
оло т  оле  е ко по о . 
 до о е те  по    де 
те о о по о к  поп д т  по е о  под т лк  
л  у е е  ку то . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   уд ле е т тел  о т тко ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т : дкое к л ое ло « О » BS + , о  F, 
оде , оде i  , оде - о, Vi idi , ко елп, ко елп- , 
тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , ло о л , оте  . 
 
2.9.2    
оло т  п л ек лк . о ее 
у е  то  ко е то  л  е о  о к , 
ед  лу  , поед ет е тол ко кот , 
о  е е . Это п од т к п е де е е о у 
ок  плодо   олу о  ет   оп де , 
то п  о л  ед теле  о ет е е о т  
у о о т  те . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
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 о отк  п еп т  ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д,  ту  
д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
 о  л то е тк . е ол  л о 
опу е  ко е  о к , у е  кото о  
о ед т олоду  л т у, поло е у   
кт о ту  по е . од  от то о 
ед тел  оло т  т д т то к  о т ,  
по е де е т  ку т к  о ед т   
плот , пок т  п ут о  ко . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  
о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  
те ; 
 Леп до д, Леп до д , Леп до д-
,  Коло до д, ток л - о, 
ток л  , ток л - , дкое 
к л ое ло « О » ,  ту  д, ло 
д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
Л то е тк  д улёт . Eupoe ilia т iguella 
Hb. - елк  о к , у е  кото о  то 
по е д ет у, оло т   к у у. 
у е  дл о  -  , о-к о о ет ,  
ле т е  е о  оло о , пе ед е уд  
тко   уд  о . л  ток 
ко е .  к до  ле ке тел  е т  
попе е е д  елк  оло т  о од ок. 
Л то е тк  по е д ет етк , олод е по е   
плод . ето е по к , етк ,  по е плод  у е  опут т п ут о   ед т, 
 по е   ет  п о т од   ед т е д е у, у од – кот   е е . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, ток л - о, 
ток л  , ток л - , дкое к л ое ло « О » ,  ту  
д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
 
о лое еко ое 
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Л то е тк  о  к оу . Pandemis 
heparana Den. et Schiff. – о к   о  
к л е    у ок    у о . е ед е 
к л  к о- у е, о о  к л е   ед  
пе е  олее те е, д е к л  етло-
е о о ет . у е  еле ,  елто- л  
лед о- еле о  оло о . Куколк  етло-
ко е , дл о  -  . екл дк  ко-
еле е. у т у е  то о о о т   п ут т  коко  под у  е у к  
по ек. е о  п  ед е уто о  те пе ту е -17 ᵒ  у е  од т  коко о   
т п т т  по к   олод  л т . ко  п т е, о  окукл т . 
о  лёт о ек л д ет   е. о ле оплодот о е  к  откл д т 
 екл дк  по -  тук,  ело  - до  тук. От од е  у е  кле т 
п ут ко  д  л тк  л  п к епл т л т к плоду, по е д   тот  д у о . Л то е тк  
по е д ет о е де е   ку т к . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 Леп до д, Леп до д , Леп до д- , Коло до д, ток л - о, 
ток л  , ток л - , дкое к л ое ло « О » ,  ту  
д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
Л то е тк  л . Choristoneura diversana Hb. - елк  о к , у е  
кото о  о е  п т  о т е кол ко л т е   п одол у  т у ку  п т т  
ут , ед  к уп е д к . у е  е о то- еле о о ет   к о то-ко е о  
оло о   елк  е  о од к   уд   пе о  ле ке к . т ет  
олод  л т  оло т   е- е. п о т е  по е е т о. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, ток л - о, 
ток л  , ток л - , дкое к л ое ло « О » ,  ту  
д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
Л то е тк  т . Zelotheres paleana Hb. 
- елк  о к , у е  кото о  о е  
п т  о т е кол ко л т е   
п одол у  т у ку  п т т  ут , ед  
к уп е д . у е  е о т е  ел  
п т , оло   т ло  ток е о о ет . 
т ет  олод  л т  оло т   е-
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, ток л - о, 
ток л  , ток л - , дкое к л ое ло « О » ,  ту  
д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
ол  оло т  е . Epithectis 
mouffetella Schiff – елк  о к , у е  
кото о  п т ет   е ут   оплете  
п ут о  л т . у е  о е  под , 
е ол , е о то- е  л  те о-ол ко о-
у ,  ело  поло о   п е  ел  п т  
 уд  ле к   по ок , оло  е о о 
ет . т ет   е - е  л т  оло т . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 ток л - о, ток л  , ток л - , Леп до д, 
Леп до д , Леп до д- , Коло до д,  ту  д, ло д, дкое к л ое ло 
« О » . 
ол - л тк  оло т . Stigmella 
lonicerearum Frey – о е  елк  о к   
о  к л е  до  . К л  то к е, у к е, 
л ето д е, о ле е о о   
ле т  дл  оло ко . оло  пок т  
у т  оло к , пе  ле к у ко  
е . к  т  еко  откл д т  
 л т . у е  т о- елт , о етло-
ко е о  оло о , пло к , е о , п т ет  п е о  л т е , п одел  
ее д е д у то о е   е е л т   у ко  л е  к к е е то . те  
п у едел  п е ет ут  л о  по е о т  л т е   т д  куколк . 
т ет   е т е  л т  оло т . 
одел   л т е л т е од   п т  
око  те , ед тел  оло т  е ет 
п о е у ото те   едл ет о т ку т к . 
Оп   к  е о , л е  
пе е о к  у   ко  ек . 
 е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  
о е   по е   у тет  те   о отк  п еп т  ол , -5, 
то у  те ; 
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 ток л - о, ток л  , ток л - , Леп до д, 
Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д,  ту  д, ло д, дкое к л ое 
ло « О » , о е , о е  . 
ол -пе т к  оло т . Lithocolletis 
emberizaepenella Buch. - о е  елк  о к   
о  к л е  -  . е ед е к л   
о о ле  етл  т . у е  
еле е, дл о  до  , п т т   ок  
о л    де етло  пле к .  
поло е   е  то о  л т ,   е е  
то о е ет  ел е п т к .   од о  
л те о ет од т  од   ол е. о е де е л т  де о у т   т. 
 ол о  ле о т  ед тел  л д ет  п е де е е ое оп де е л т е , -
 е о у е е т по е   ет  о о о то ко т  ку то . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 ток л - о, ток л  , ток л - , Леп до д, 
Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д,  ту  д, ло д, дкое к л ое 
ло « О » .  
о   к е  то к . ед тел  
оло т , п к епл е  к по е . е о  
о е л к  т о пол т  по 
те . к еп  к  ко е, п т  
т ок  олод  по е о .  то е 
те е л о л еет. лодо о е е ту ет,  
пу т  екото ое е  ку т к ет. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т  дкое к л ое ло « О » , ту  д, ло 
д. 
л  е у е  оло т . Hayhurstia 
tataricum Aizenb – елкое о у ее еко ое 
ол ко о- еле о о ет . т ет  око  олод  
л т е   ко  по е о . о е де е л т  
де о у т , кл д т  е , елте т  
т. 
 е о  о ет по т  е е е д у  
поколе  то о ед тел  оло т . ед, 
о  о л  тл    л к , ет   о л ле  ку т ко   ет 
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д, дкое к л ое ло 
« О » , Леп до д, Леп до д , Леп до д- . 
л  л ко о- оло т . Rhopalosiphoninus lonicerae Sieb – елкое еко ое 
етло- елто о ет , п т ет  око  тк е . л  о ут ок  е  то о  л т е , к  
кото  о т  .  е е  то о  л т  по л т  елт е ек о е 
п т , кото е у е т  т, о е д  о т ет  елт  о еол.  ол о  
ле о т  ед тел  л т  п е де е е о т. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д, дкое к л ое ло 
« О » , Леп до д, Леп до д , Леп до д- . 
л л к оло т  поло т  (Zaraea 
fasciata L). еко ое  пол  п е е е . 
еет д е п  пе епо т  к л е   о о о 
ет  лко е   око  те о- у о  
пе е . 
о лое еко ое дл о  9-  , тело 
о о о- е ое, уд  е , пе  е е т к  елто- ел , о  е е о 
л  о о  ле ко . Ло о у е  дл о  -  , л д е к , е о-
еле , еет  п  уд    п   о .  теле е т   до  е  то ек, 
д д л  - е  л ,  под е  - д елк  елто т  п те . оло  
ко е о- е . о е д ет е е плод . 
Ло о у е  л д  I-II  о то  е о то- еле е, елк е, пок т  
о ко  лето , е е т  теле е  то ек.  од ет  од о поколе е. 
у т о л е ло о у е   коко   по е, е о  т  е окукл т .  е 
од т о л е еко е, лёт  п одол ет  до е ед  л . к  откл д т 
 по од о у  тк  л т  под п де . Ло о у е  п т т   од о ку, у о 
о ед  л т , о т л  од  е е к .  ол о  ле о т  ло о у е   
отдел  ку т  л т  т о еде  пол о т . т е ло о у е  
п одол ет  до ко  у т , по ле е о о  у од т  те   дел т коко  дл  
о к . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- , Коло до д, дкое 
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 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, Э то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
 К о ко  п де . К уп  
етл  о к   ел   е  к п к  
 к л .  о о ле  , отло е  
е   е ед е лет   л т , ко е по л т  
у е . у е  о т л т  до 
о о .  оло т  ут л к  
оо  е о   ок к , кото е 
п едпо т т тот ку т к. е о  
т ет  олее  о д о те . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  
о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  
те ; 
 о отк  п еп т   
ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , 
Леп до д- , Коло до д, дкое к л ое ло « О » , ту  д, ло 
д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
л л к оло т  е . 
Zaraeae mutica Thoms – еко ое дл о  -  . 
К л  е  те о  пе е , тело о о о-
еле ое, у к  е е, оле   л пк  елто- ел е. 
Лёт о л  еко  л д ет   е- е. 
Ло о у е  е о- ело о ет    п одол  
д  е   д у  д  елт  п те , о д д л  - тол ко е е т ,  
е поло . Ло о у е  у о о ед т л т   ето е по к , о т л  од  
е е к . т е п одол ет   л   до ко  у т . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- , Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » ; 
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, Э то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
л л к оло т . Abia lonicerae L – еко ое дл о  -  . ело те о 
о о ое, оле   л пк  елто- ел е, у к  е е. Ло о у е  олу о то- е е  
олее етл  о   ок , оло  е . дол  п  еет  д е  п т ек  
 
о лое еко ое 
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ок  елт  о е  ок ле е ,  
око  о е  ол  е  п т ,  
пе ед   д  - е о  попе е о  поло о . ок  
е е то   е  п т , п т к   
то к . Ло о у е  у о о ед т л т  
оло т   у то т е  од . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » ; 
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, Э то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
лл  оло т  л то . Dasyneura 
periclymeni Rubs – ле кое д ук лое еко ое 
дл о  - ,  ,  е  п о  
к л , дл  о   у к . Лет ет  
е, по ле оплодот о е  к  откл д т 
  олод е пу к е  л то к .   
от о д т  ел е е о е е ео е 
л к , кото е по лед т  т о т  
елто то-к о о ет . Л к  о ут ок,  е ул т те е о к  л т е  к у т  
е , утол т , о у  плот е елто т е  к о т е л к , ут  кото  
од т  е кол ко де тко  л ок. т е еко о о п одол ет  -  д е ,   
те е е од  ет  -  поколе .  ол о  ле о т  ед тел , 
по е де е л т   ко  по е о  едо т   к у т  дол  
е т л о  лк . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  
Коло до д, ту  д, ло д, ток л - о, ток л  , 
ток л - , дкое к л ое ло « О » . 
т к к о о . Pentatoma rufipes L. – 
к уп  клоп  дл о  тел  -  . Ок к  
е у у   о о  отл о   т  е  
то к , у о-к   е  то к . к , 
ед  т  е к  пе ед е о к  
пе ед е п к , ко к тк   о  о е е,  
по лед  ле к  у ко  е о т е, о  
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о л е клоп    л к  п т т  око  тк е  л т е  де е е   ку т ко ,  
то  ле  оло т . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д, Леп до д, Леп до д , 
Леп до д- ,  дкое к л ое ло « О » . 
л тк  оло т  у котел . Agrilus 
coeruleus Rossi – ук ле т е о еле о о ет   
тело  дл о  -  . Л к  ел е, е о е, 
по т  л д е ко  о , е т  о о д  
от о тк   д е  ко е тел . ук  лет т  ко е 
 - е, п т т   ку т  оло т , о  
л т   к е . о ле оплодот о е  к  
откл д т   по е   е е к  л т е . 
От од е  л к  т  ут  по е о   ед т под ко о  окол о е 
 п одол о- л т е од , пол   те о- у  к к е е т . о о е  
л к  к т п т е, пе е о т  по е де  по е   е о  т  е 
окукл т . о е де е л тко  по е  по тепе о т. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 е к   е по е де  ет е ; 
  пе од лет  о л  еко  о отк  п еп т   ток л - о, 
ток л  , ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  
Коло до д, дкое к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
 оло т . Oberea pupillata Gyllh – 
к уп  ук  тело  дл о     дл  
у к . ук ко е о- елт , дк л  е о-
е о о ет . Л к  ело- елт , ет  
п т ет  ут  по е о  оло т , ед  
е ед у. о е де е по е  по тепе о 
у т,   од е е е  ет  от е т , 
о т е  по ле од  уко . о л е ук  о 
е  допол тел о о п т  по е д т л т , у о о  л то е пл т к . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
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  пе од лет  о л  еко  о отк  п еп т   ток л - о, 
ток л  , ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  
Коло до д, дкое к л ое ло « О » , ту  д, ло д. 
Кле  п ут  о к о е . Tetranychus 
urticae Koch – о е  елк е ед тел  оло т , 
п т е  око  олод  тк е  те . 
е т  п  о . ело дл о  , - ,  , 
о л ое, еле о то- елтое л  о е о-
к ое. у т к  под т тел  
о т тк   под ко о  де е е   ку т ко . 
е о  ел т олод е л т , п т т , плетут 
то ку  п ут у  откл д т . Л к  
к до о поколе ,  о т  от по од  
у ло , т  от  до  д е .  
е ет о  пе од  отк то  у те ет  олее  поколе  ед тел . 
о е де е л т  елте т, де о у т , у е т  т.  ол т е лу е  
кле  п о т ет   п то ко   по до  те ло ,  т к е  л о  
ето о  е ко   о е  ко т  те .  ед тел  по е д ет 
е  до  л  те ,  то  ле  оло т . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д, Леп до д, Леп до д , 
Леп до д- ,  Коло до д, дкое к л ое ло « О » . 
о к  к пу т . Mamestra brassicae L. – 
к уп  о  о к   о  к л е   . 
е ед е к л  е о- у е  елто то- ело  
ол то  л е   д у  те  п т , 
д е - од ото е, те о- е е.  поко о  
о то  о к  кл д ет к л  дол  тел  
к о лео о.  п пл ут е, етло- елт е, 
е т е. у е  дл о  до  , еле о о, еле о- у о о л  у о-ко е о о  
т е  о те  ет . о ок  п о од т ок  елто т  поло . Куколк  
ко е е, дл о  -  . у т куколк   по е.  ко е  - е лет т 
о к , кото е п т т  ект о   едут о о  о  . о ле оплодот о е  
к  откл д т  упп   е  то о  л т е . К пу т  о к  о о д   
п т ет   о  кул ту   о  те . К д  к   ед е  откл д ет до 
 . е е  -  д е  од т у е , кото е л  ко л т тк  л т , те  
ед т  л т , уто   лепе тк  ол е от е т . т е у е  п одол ет  
35-  д е    е т е-окт е о  у од т  по у, де окукл т   о о  пе е к .  
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » ; 
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, Э то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
к еле д  оло т , л  
о от к еле д . Hemaris fuciformis L. – 
к уп  о к   о  к л е  до  . 
е ед е к л   т уто  е о   е ко  
 е  т  е е о к , ко тол тое, 
о т е ое. у е  дл о  до  , тол о  
 , пе ед  т  тел  у е , ет от етло-
еле о о до к о о, оло  е о- еле  л  
к  о етл  око  п одол  л . л  елто о ет ,  ко е 
тел  еет  ле к  к ле  о  к о о ет   елт  ко о .  к о то  
о  о   оло  о о к е. ет  од о поколе е. у т куколк   по е, 
 ко е  - ле  лет т о к   по ле оплодот о е  откл д т   
л т . От од е  у е  у о о ед т л т  оло т . т е у е  
п одол ет   л  по у т, по ле е о у е  у од т  по у  окукл т . 
к еле д  оло т  по то о по е д ет оло т , де   
е о од к. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те ; 
 о отк  п еп т   ток л - о, ток л  , 
ток л - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » ;  
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, Э то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  ; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
де  о е , л  л е  о е . Larentia autumnata Bkh. (syn. Oporinia 
autumnata Bkh.) – е  о к   то к  е  т  к л . л  тел  -13 
,  к л е  -38 . е ед е к л  е е то- е е  о о ле  
попе е  ол т  л . д е к л  пепел о- е е, олее етл е, о 
л о ет о  попе е о  ол то  л е   етк  те  п одол  лк . 
к  то к е, дл е. у е  ко- еле , т т , дл о  -  , ет  
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к . о ле око  п т  у од т  по у, 
окукл ет   пе е о ет. де  
по е д ет плодо е  л т е е де е   
ку т к . п о т е  по е е т о. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  
о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  
те ; 
 о отк  п еп т  ток л -
о, ток л  , ток л - , 
Леп до д, Леп до д , Леп до д- , 
Коло до д, дкое к л ое ло « О » 
; 
 о отк  по  о е  л  е о  
п еп т  о  tz, Э то д, е т оп , 
ет , ет  , о е , о е  . 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
т  о ут о т  тел  ед о е  о е  плодо . л  о  
у о  д ку т  т т етк . 
. л  едо о о т  е  е о л е ет,  е ду д  од т е  
п . тое ле е по  п од т к ок е  ле о т  т  ед теле . л  
о   е д  у  пол у т п еп т  т , кто оде д , 
оде т  о, кте о д ел . 
 по о  у е т е о по е д т  ео о о е е пл т , поед  
олод е од олет е по е . л  о    еко е дует  о д т  пл т  
ет лл е ко  етко  пе ед тупле е  . 
т  де  от ед теле   оле е  о о ет   п о л кт ке, 
кото  о у е т л ет  е ул  пол о е  оло е к  п еп то  
ект д о о  у д о о де т ,  т к е – п о еде е  то т  
е оп е т . е те де т   кул ту , кото е п лек т то о о   поле. 
 
2.9.3     
 п о од т е о е к  од ледует е т  п е е  тет е к  
е е т ,  то  ле о к то , пе т до , т от ко  дл  п е е т  
еле . опу т о пол о е удо е , ел о то , те ло  
к о оло е ко о, т тел о о л  от о о п о о де   д у  е е т , 
п е е  дл  по е  плодо од  по   у о о т  ел ко о т е  
кул ту  дл  улу е  к е т  те е од е ко  п одук , кото е епл т  
оло е к , п  у ло , то о  е е   е е е  е е т  ед е то , 
ко по е то , е е  к пол о   п едел о допу т  кол е т . 
 
о лое еко ое 
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О тел о пол о е о е    о отк  те  
етодо , опт у  оло е ку  кт о т  по , кото е о е пе т 
л о у  по т ку п т тел  е е т  те ,  то  ле 
пол о е  к оо о . е оло   те  дол  
от о т  к к те о  по о т . 
 
2.9.3.1     
 о е ко  п о од т е о е  о п о од т  е оп т  по 
п едуп е де   о то у оле е   ед теле . етод  дл  т  те  
дол  т  п е у е т е о оте е к , оло е к , е е к   
е к  етодо   у ето  оот ет т у  е оо о ото . ео од о т к е 
т  оот ет т у е о т , у то е к ед тел   оле . о о 
пол о т  п од  о  ед теле . е е о п е е е од е к  
п еп то . 
 
2.9.3.2      
 п е е  е е  ед т  п о од тел  о е ко  од о  
п одук  дол е  п о е т  оот ет т у е п едуп ед тел е е , 
доку е т о т  е п о еде е е оп т  т п е оп т , е то 
п о еде , е ул т т , О от ет т е о о л ,  т к е оп т  е  
ту   ед тел   о к   о т е уто т  д ед теле , д ту  
е то по е , е у  п одук   т.д. . 
л  п о ете е ед т  е е е   д  п ок, о  дол  т  
ут е де  е т к о  о о  до л   пол о . е ед 
п е е е  еук  е е т  п о од тел  дол е : 
5) у едо т  о  то  оот ет т у  е т к о  о ; 
6) п едо т т  оп е етод  е е , кол е т о  е то е е ; 
7) еко е до  пе од о д  по ле п е е , е л  ое е ук о  
пе к  к п одукту; 
8) доку е т , де оп  пл уе е е оп т  по п едот е  
е  о е ко  п одук . 
 
л  4 – е е е ед т  т  те  
е Оп е, т е о  к о т у, п едп  по п е е  
А д к   Azadira lita 
i di a д т  д к  ект д 
ел  о к е ет  п  о е ке де е е  
ел т  ект д 
д ол о  елок 
Атт кт т, тол ко п  к о о о  
п е е   о ет   д у  
оот ет т у  п одукт  
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е Оп е, т е о  к о т у, п едп  по п е е  
т тел е л  
п е , т ое ло, 
о о ое ло, т ое 
ло  
ект д, к д. у д  то  
п о т  
е т , деле   
Chr sa the u  i erariaefoliu  ект д 
К   Quassia a ara ект д, епелле т 
оте о   Derris spp.  
Lonchocaipus spp.  Perphrosia 
spp. 
ект д 
п о д 
ект д. ол ко е л  п т  е  по 
 к  дл  л  п то до   к  
т  у то о т  
о  о т Атт кт т, тол ко  ло у к  
е о о  Атт кт т , етод поло о о пут . ол ко  ло у к  л  до то . 
 
   
ле  до о : 
« ороться с болезнями и вредителями помогают биологические 
препараты, разрешенные к использованию сертифицирующей 
компанией. а и природные методы срабатывают. ак, тлю 
уничтожают  божьи коровки, медведок —  хищные нематоды, а у 
гусениц пропадает аппетит от некоторых видов бактерий».  
 
кол  у : 
« лантации голубики у нас  расположены практически в лесу, но 
птицы  практически не наносят ущерба ягодам. ама природа 
позаботилась о том, что дрозды и ястребы, охотясь на мелких птиц, 
заодно охраняли и плантации.  когда при сборе урожая какая -то 
ягода падает на землю, ее не поднимают –  она служит отличным 
кормом для быстрых птенцов тетерева. ни оперативно подбирают 
падалицу,  выполняя функцию санитаров на полях».   
2.10   
до е  пол у т  тол ко о е к е, п е , о л о т е о  
е опе ко о о е ко о т д т , о  тол ко  е т о   е , 
пе е от   е    полу е е   е ко по т .  
е ед кл дко  пл т  о т е т о е о е к е удо е  
о , пе е о , ко по т, то : -  т/ .  едо т тке о е к  удо е ,  
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о  л  ко по т , -   д. . 2О5  тол ко е К2О. л од  п л о  п ке 
по до  ,  те е е пе  т е  лет по ле по дк  допол тел ое е е е 
п т тел  е е т  е т е ует .  
одко к  олод  те  п о од т  -    те е е е ет о о о 
пе од . 
е  е е  -  ле п ел :   2 п т ол о о к у  о т -   д. . 
N. то  лет  -  ле л , по ле о  у о ,  пол о е  о е ко о 
удо е : -   п еп т  т о т   л од   до у т  ет   л  ку т. 
О о е о ект о  л ет  дк  подко к  еде о  о о  е  :  - 10 
л т о   ку т. л  подко к  т к е о о пол о т  ото ое ко плек ое удо е е 
 о о е ко по то . О е  подко к  п о од т   т ет  . од пе екопку 
под п т о о е е о е к е удо е  пе е о , ко по т   кол е т е -  к  
  2 п т ол о о к у . К л е по  од    -  од  ледует е тко т  -
  е тко  те ло  л  ел    2  под о е  пе екопку. од т е 
те  -  лет  удо е  о т д д   е о  - е о   о е , у ел  до у  
,  . 
 
л  5 – о  удо е  оло т  п  о дел  по о е ко  
те оло  п е * 
по о  
е е  
удо е  
 е ет  те  
ло 
е ет  ете е 
о о е 
плодо  
о ле о  
у о  
о е о т ое 
е е е 
50-  к /  N 
по д. . 
30-  к /  N по д. 
., 
60-  к /  P2O5 по 
д. ., 
60-  к /  K2O по 
д. . 
60-  к /  P2O5 
по д. ., 
60-  к /  K2O 
по д. . – 
е т  40-  к  N по д. . 
10-  к /  N по д. 
., 
50-  к /  P2O5 по 
д. ., 
50-  к /  K2O по 
д. . 
30-  к /  P2O5 
по д. ., 
30-  к /  K2O 
по д. . – 
еко е  
подко к  – 
Ко плек е 
к оудо е  
 ел т о  о е 
– 
Ко плек е 
к оудо е   
ел т о  о е 
е е: д удо е  под ет   пе е  по о тел  п одукто  е т у е  
о  «О к т д т», е е  дл  пол о   о е ко  е ледел . 
 
 о е ко  п о од т е п е т  тол ко е т о е удо е ,  
к е т е от  N  – о е к е удо е , к л е - ео е  к л  ол , 
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д у е п еп т , о л о пе е  е е т / у т , е е  дл  пол о  
 о е ко  п о од т е о л о т д ту О   о е ко о п о од т   
пе е отк , то к ле т о е л е ту о ет   № /   № /   
еко е до о е т у е  о е  «О к т д т».  
е о  т д то  опе ко о о . т е те   о о о  
дол о п о од т  е е  у то у  ко те у. От од   по о е п одукт  
т тел о о  от о о п о о де  дол  пе е т т  дл  
д л е е о п т  те . пол о е удо е   е о о о л е  
то ко  п т  те  дол о т  о о. ол ко  то  лу е, ко д  
т  е  ок л  едо т то , о ут т  пол о т  оот ет т у е 
удо е .  о  дол е  т  етко о е ,  пол о е о тел о дол о 
т  доку е т о о. е допу к ет  пол о е от  удо е . 
 
л  6 – до е , ел о т   п т тел е е е т , е е е дл  
пол о   о е ко  п о од т е п е  
е 
Оп е, т е о е к о т у, у ло  
п е е  
од т ло  о , по ет пт , 
ко по т о   дк  о  
от  
п е ет  пол о е те ло   
те о о от о од т  
Ко по т о   
е е т о  е  е е т  
т тел о о п о о де  
т тел е о т тк  от од  
о о е од т , п о ед е п о е  
ко по т о  л  о о  
е е т  дл  п о од т  о  
е ко по т к к е е т  е е  
л  о т  у т т  
о ет  п одукт , п ок кото  
оде т   д о  пе е е 
одукт  от о о п о о де  
к о   ко т ,    
ук , ук   о о   коп т  
е пол о т   едо  т  
те . е дол  оде т  о  
Оп лк , епк   д е е  пепел, ко  
о ле у к  д е е  е под е л  
е ко  о отке 
ео е  к л  ол  % К2О, % MgO одо т о   
о  
е  п е е  о ет  
до од т о , о о е од т о   
ето од т о  
о т к л   л , 
о о т  ук  
оде е к д  ≤  /к  2О5  
ел, к е т, е ел , е т ко  
ук , п , п опел , ло д т , 
к о т   к л  
ол ко п од о о п о о де  


















Оп е, т е о е к о т у, у ло  
п е е  
к о ле е т  
ео е к е к о ле е т : о , 
ко л т, ед , еле о, е , к. 
о о е е о  о л о ет 
е т к о  о . 
одукт   от од  т тел о о  
п о о де   к е т е удо е  
п е , ук   от  л  кул ту  
 
2.11      
2.11.1     
Ку т  пол о т  у то  к о о , де т те пе ту у до - °C, етк  - 
до - °C, л т  то т , ко д  е е ле т е . 
 
2.11.2     
оло т   п едпо т ет 
л е у тк . е лет е л де  
 е о к  у о-
ледо тел к  т тут е т к  . 
у  пок л  е т ое л е у  
 пе од о о   о е  плодо  
  к е т о, кло о т  к о п е о т , 
е е у о о т ,  д е по е у  
о п о т  к оле  п е , к 
п т то т . ол  пл т  тел о 
у ел ет е  од. оло тел ое л е т к е ок ет е е л о  о ду  
ок у  ку то , то до т ет  о о е е  ул  под ку т . 
те  к пел о о о о е  е ет п кт е к  е оп о  по одопот е ле  
те    п е е  п т тел  ле е то   е  е т . 
2.12     
 те е е -  лет по ле по дк  
те , к к п ло, е о е т, т к к к 
п  то , е те  е у к , те ет  
тел  т  у о . е ул у  
о е ку т  -  од . 
О е ку еко е дует  дел т  о е , по ле 
л топ д  е о  - е по д ее ко  т . 
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ок е  келет  ет е  поло у. л  т  -, 25-лет  ку то  о  
ект о  л ет  о ол  о е к , кото  п о од т   оте -  от 
у о  по .  леду  од о т л т по о ле е по е .  
е о  т ет е о од  п о од т о о ку ку т , о т л   е , по ле 
п о е , -   л  ет е . 
2.13   
о  од о ет т   у о   е о .  те  оло т  о  
ку т  ует  от пло ко  л  о о  до о т о ко е ко . л  
е о о о о  олее  п од  о т   о т о ко е ко , о л о , 
ок у ло   полу о д о  о .  у о  о е е допу к ет  п е е е 




















  ку т ,  




















































































у ок 5 – о  ку т  оло т  
1 2 3 4 5 
пло к , 
ок  
полу-ок у л , 
полу ок  
ок у л  о л  о т о 
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е о  т д то  опе ко о о .  о е  о  у о  
едопу т о, то о е к  п одук  е л   д у о  п одук е . 
пол о е е е ко  те к  дол о т  о о о т к  о о , то  
п едот т т  к е  о е к  поле  е е  пол о е  / 
о о удо  / оп к теле , кото е пол у т  т к е   ео е к  
пол . е ед пол о е   о е к  пол  те к  дол  т т   о  то  
дол  т  дел  оот ет т у е п . 
 
л   – л е т е о  к к е т у  к ело т  од 
 од  т д т К ОО  FFV-57) 
л е 
т е о  
- епо е де е, до о е е  е  л  у уд е  о то ; 
- т е е  д  то о  п ед ето   т ; 
- е  по е де ,  т. .  ед тел ; 
- е  е  д; 
- е  по то о е о п  / л  ку ; 
- то ко т  к т по т о ке о отке ; 
- по о о т  к дл тел о у е . 
е о  к 
ело т  
о т то о т е,  удо лет о тел о  ело т , о е 
пе е ел е 
 
2.14 ,    
од  оло т  до т то о о о о т по т ует   т . л   те е е 
 по ле у о к  о л д т  ее до + °C,  по лед т  т  п  + °C, то ок е  
од  о ет о т т  олее  д е .  о о у т , о т , пол о т  дл  
п ото ле  е , , поле  тоек. лод  о ут т   т д о о  
олод л о  к е е  те е е д у  едел . 
е о  т д то  опе ко о о . 
Ко т ол   ед тел   по е е  дл  е  од.  по е е  дл  
е  од дол  п о од т  оот ет т у е е оп т  дл  
п едуп е де  е  ед тел , т к е к к  по дке  п о тет о т  
ед е : 
 у т т  поте л е е т  п о т е , то к  ед   о  
о е  ед теле   оле е ; 
 п де т  оот ет т у  п л е ; 
 кл т  до туп ед теле   по е е  дл  е ; 
 п о од т  о то  попул  ед теле ; 
 е ул о т  е е у ло  дл  п едот е  о е  ед теле  
 оле е ; 
 е е к  л  е к  ко т ол   ед тел , п е , ло у к   
то  ле,  е о о е ло у к , ло у к   ко , кле , ет  ул т олето  
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 пол о т  еток е, е тет е к е п одукт , т к е к к 
е л е п одукт  п е , д то о  е л , епелле т . 
п ко к   к о к  п одук .  к о ке п одук  п о од тел  
п де т  т е о  кет о  т д то   о  т е о  к 
к о ке п одукто  п т 3: 
1. е п одукто  п т  то д е кое е, о о е о ет т  
е е о е , е  к к теллекту л  о т е о т , о л  
е о е  л  к к - уд  д у  е . 
2. п ок ед е то  под по т е  « ед е т » под у е ет  
пе е ле е е  ед е то  кл  до к  л  е е т   по дке у  
е , оп еделе о о о е   пол о   п о од т е  о о е е   
ко к ет  . 
3. Кол е т о ед    к ло ,  етто . ок од о т  
д т  дол  л т   д , е   од   то  по дке  дол  о о т  
по ле ло  « пол о т  до» л  « пол о т  до ко » . 
4. ло  е  л  пол о . 
5. т  п о о де . 
6. к о к  п т  лот . 
7. екл  п е о  е о т  о тел ое оде е: е ет е к  
е о т   кол е т о о , е  о , у ле одо , , елк   ол . 
 
л  9 – п ко к   к о к  од дл  к по т   
п ко к  
Од о од о т  
оде ое к до  уп ко к  дол о т  од о од , 
од ко  по п о о де   к е т у л   лу е  плод  
д к  од – по ду  к е т у. 
Я од  кл  « к т »  I кл  дол  т  п кт е к  
од о  ело т . 
д  т  оде о о п кет  дол  т  
еп е е т т о  дл  е о п кет . 
п ко к  
Я од  дол  т  уп ко  т к  о о , то  
о е пе т  де ое ук т е п одукт . те л , 
пол уе е ут  уп ко к , дол  т  т   е 
по е д т  п одукт. 
пол о е те ло , о о е о у  о т п  
то о  пе к , допу к ет  п  у ло , то дп  
л  к о к  л  дел    пол о е  еток  
е л л  кле . кет  е дол  оде т  по то о  
п ед ето ,  кл е е  лу  л то ко   ето ек д к  
од. 
 
                                                     
3
 то к: Эк по т елк  е  укто   од  . кт е кое по о е дл  ук ко о 












































л   от ет о  оду Ку ул т  до од 
 
к о к  
де т к  
п ко к / л  отп тел /т по т о к:   
е к  д е  л  код о л о п  о л  
о о . 
кте  
п одук  
л , о од , к о к, е к , олу к , л  
к ле т ое е о е, е л  оде ое е д о е е. 
е о т  ео тел о . 
о о де е 
т  п о о де  , допол тел о, о е о тел о, 
о , де ет , л  о л ое, е о л ое л  
е т ое е. 
Ко е е к  
е т к т 
Кл . 
« к », де еле оо о. 
 
2.15 Э   
О о  о  е ул т то  от  оло т  ледует о д т   -
 од по ле л  ее о дел .  то  кул ту  о дел е д о  кул ту  
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3.    
 оде олу к  еет о о 
 – п к  п  од , п к , 
п , о о о ел  о о о , о о ол , 
о о о , олу е  олу , ду к  ду , 
ду , ду ,  о д,  к .  
е     е т   подтек то   д   
олу ке  по о ке:  л д   ло л ,  то  
от  ее  ол т оло  о т  оло у ол , к к 
 по ел е – от д   о о ол ,  ду к ,  
п к     д . ,   о ко   оло о   ол   
л ет     о  деле  е е о  ту   
по  о ед т у  олу ко  ул к. 
 е од  олу к  л ет  е е  п од  п одукто , кото   е  
е  п лек ет  е  до одо . К о е  олу к   о к о е о , ту е  
по е е т о  е о   п о л д   у е е  кл то , у е т ует т ко  д,  к к  
око о л  до   олу к   Va i iu   o osu – е к к  од т е   
олу к   о к о е о ,  кото   д о  т л   пол оп о   до о  кул ту о   ое  
од е.  К де   т  ку   поле  од  о о попул е   е о   
о од .  о т     д   олу к   до о ,  еде е е к к   
к д к  елек о е , по тепе о ое т попул о т   ед  до одо    
те то  к    е пу л к  ел у . 
3.1  
3.1.1   
 олу ке оде т  ол ое кол е т о о , пект о , е л  оле   
т о  , , . о оде  еле   о  ет пу т   е л д у у  по  
ед  од, то еле о, кото ое од т  о т  олу к , п кт е к  пол о т  
у ет  о о . е   док о,  то  од   олу к   по о т  т   
о   от о де т  д , по о т у т еде  ток о   л ко , оле  
т ел  ет лло . олу к  л от о о л ет  де тел о т  елудо о-к е о о 
т кт ,  т о т ,  к е к   под елудо о  еле . око е т  пол  олу к  
 дл  к о е о о   те .  олу к   ук епл ет  те к   о удо ,  улу ет  п о е  
к о ет о е . оло тел о л ет олу к   е у  те у, т к к к  е  
оде т  , кото  о л д ет у пок  де т е .  ко плек о  
ле е   о о  д ет   олу к   п о то  е е   по о к, т к к к  у л ет 
де т е опо  п еп то . 
е   олу к   о л д ет  о е   п от о к о   де т е . 
пот е ле е  олу к   лу т  п ек о   п о л кт ко   о о ле  
ек о  оле , к п е у, д е те . д тел о, о ок олу к , по 

















поле  о т   ок  то   од   тел о  п е о од т ок  о д , 
ло   л о . е дело  то , то олу к  – п ек  п од  т ок д т 
 по о   ок т     о   о еук епл ее,  о т л ее   
то у ее де т е. 
е од о е е ое о т о олу к  –  ее по о о т  епл т  . 
 
3.1.2    
од  олу к  оде т ,5- , % о , о е к  к лот до , %, 
пект о  е е т  до , %, елк  до , %, клет тк  до , %, т о :  до  %, 1 
до ,  %, К1 лло о ,  до  %, к от  до ,  . о оде  
оло е к  кт  е е т  д   о т  олу к  л т  е тел о.  
 к о ле е то  оде т   % : т  до , к л  до , к л  до ,  
до , о о  до ;  к о ле е то  оде т : еле  до  %,  т к е  е ол  
кол е т  ко л т, од, ед , д   д .  е е  к пл ет  до % о о 
л ,  л т  олее % т о . К то у е к ло о т  олу к  о т л ет е о  
кк л   . 
 
3.1.3  
то   о то о  олу к  л    оду  . е  о т 
то о те  – ук  – л еде  от ко  Ко лло . Этот  д  т е ет   о  е   
е о  е е о о  полу    у е е    олод  кл то ,  ту д е, ле о  о е 
 е е  по е о , е едко  олот , то к .    п о т ё   от 
л д   ел ко т    п де  до о ко о л е о о ток   по   
о токе  е е л д  до од т до п , т л , т  е  о л , у , 
о ол .  е е о  е ке–от л к  до у дле д   е – до К л о . 
о ет т   к к  е ол   по о л   дол   у ё     ек,  т к    о ует 
о е олу ко е  пло д   де тк  к д т  к ло ет о  п е ,  
к л е . 
 
3.1.4  
олу к  око о л  – о олет , л топ д  ку т к ото  , ... ,  . 
Ко е  те  о ко т , еет ко у.  ко  о ет по ло т   ле е т   
п т    по е о о т о  тол ко  к ло  еде. ол т о ко е  пол т  
 о е ок у  ку т   лое по   . д е е по е  дел т    т п  – ет ле   
о о .  
етко е по к  кл д т   од до плодо о е   ле – у те. етет 
олу к   ко е  – е. К те д е о ет  поло е   ко  по е о .  
о ет  олу к  око о ло  т ет  до  етко . 
лод – од   о о ле  е е . Ок к  плодо  олу    
лето .  
ол т о о то  - оплод , о п  пе ек е т о  оп ле  плод  лу е 
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ет е лет е  о те,   т д  пол о о плодо о е  –  е то  – ед о  од. 
ет  п о то е, л д е к е, пок т е те о- е о  л  у о  ко о , по е  – 
еле е. Ку т  олу к   о к о е о   до т ет  е о од о о  ет  от ,    
око о ло   -  до д у   олее ет о . 
елк е, е тк е, ел е л дк е л т  олу к  е т  до т е  т ет о   
дл у  до д у   поло о   -  у,  тут  о е ед о  по дке  ко отк  
е е к .   о т о е д  л  л ет  о   тупо  е у ко   ле к  
ут   к , е  то о  л то о  пл т  олу о то- еле о о  отте к   
-   о ко о о  лет ,    то о     л о туп  лк  олее етло о 
отте к . е ол е по к е п т у т е етк   о о т  л  ел  
ку т  е ко  до   дл о   -  т к  д т  по  е кол ко  тук    
е у к   п о ло од   еток.  од   олу к  о к о е о  п одол о т , дл о  до 
   е о  до од о о , е о ет    лето , то коко е,  еле о то  
кот . од  око о ло  олу к  е т от  до  о . 
3.2   
О е еко е д  по о у у тк .  Лу  ел е  дл  кл дк  де  
олу к  око о ло  - поло е кло  до °  о о  о ду оо е о . ток дол е  
пол т   о о о п о е е о , о е е о  е те  ед леко от то к  од . 
о е  у то  од - е е  . 
е ледует е т  де  олу к   у тк   л е  к ут  
по е , к о-  к о- п д , ло , де о ет к пл т  олод  о ду   
еет  п ед поло е о т  к к пл   то  по е о т  од. 
л  о ует  ко плек ое о т о от о од т о  те е од т о , то 
о д т  у ло  к уто  п о од т е о  те  к ут  пол  
оло е к  к у о о от е е т  
е о  т д то  опе ко о о  по поло е  у тк  дл  
по дк  о е ко  олу к  от о тел о то ко  е  .  п. . . 
3.3    
О е еко е д .  од кл дку пл т  олу к  п од  ле к е, о о о 
уе е по .  де о о-под ол то  о е де  олу к  е т  
ле  по , ее е пол о  под ел ко о т е  кул ту . 
е еко е ду т  дл  по дк  олу к  т ел е л т е  у л т е по  
лед т е ко  одо-  о ду оп о е о т ,  т к е т е п от е е л . 
Опт л е о е к е пок тел  по : pH - 4,0-5,0 (pHKCl - 3,5-4,0); 
оде е у у  - олее  %; под о о о о  - 120-  /к  по ; о е о о 
к л  – 100-  /к  по . 
 по лед е де т лет  те ое  еде е ел ко о о т  тел о 
у уд ло плодо од е по , по то у пе ед кл дко  од к   о тел о  по дке 
ео од о е т   у ток к л  то  о е к е удо е  дл  олу к  е 
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еде тел о т  к оо о , кото е п у  у т у т  п т  те . е 
ле е т  п т  дол  т  е т о  под п о од т о о е ко  
п одук . 
ок тел  п од о т  е ел  по  дл  о е ко о е ледел  по коло о-
ток коло е к  к те  – . п. . . 
 
   
т л  елоок : 
« роизводство любого органического продукта начинается с 
сертификации земли. ервые 2–3 года восстанавливают почву, 
оживляют её. делали анализ почвы: что в ней содержится, какая 
кислотность. сследовали, что может на ней расти. оставили 
севооборот, карту засорённости полей, продумали, какие культуры 
можно выращивать на третий и четвёртый год,  будут ли они 
востребованы. ереходный период и получение сертификата на 
органическую продукцию заняли ещё три года. о органике нет  
учебников, нет готовых технологических карт. ужно постоянно 
анализировать, знать биологию растений, вредителей,  самому 
искать методы и технологии.  
 нашем хозяйстве уже  четыре года не пашем почву плугами, не 
нарушаем её структуру, затрагиваем минимально –  на глубину 12–15 
сантиметров, чтобы не повредить глубокой вспашкой гумус, который 
образуется в верхнем слое благодаря работе аэробных бактерий, 
чтобы не разрушить ходы дождевых червей. ехнологию обработки 
почвы улучшаем из года в год.  
ез специальных агрегатов на таких площадях не обойтись, 
поэтому в нашем хозяйстве закуплена хорошая  техника для 
органического земледелия –  белорусская, американская, австрийская,  
французская. ашины помогают грамотно рыхлить почву,  
выполнять точечный посев и полив, бороться с сорняками на разных 
стадиях их развития, мульчировать солому между рядами и многое 
другое».  
 
кол  у : 
« е лучшим решением в хозяйстве считаем изначально 
высаживать кусты в торфяную почву, на которой раньше 
выращивали свеклу и картошку. оскольку известно, что голубика 
предпочитает грунты с дикой грибной флорой, лучше высаживать ее  
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пробовали сажать без торфа, но тогда процесс плодоношения 
запаздывает на 2-3 года.  чистой органике много азота –  это будет 
способствовать интенсивному росту побегов, которые не успеют 
окрепнуть и за зиму вымерзнут до уровня земли.  новый процесс 
отрастания веток отбросит все с тарания на год назад. 
ыработанные торфяники –  в прошлом ложе болот, и почва тут 
закисленная: много алюминия и железа, а для саженцев это –  отрава.  
прочем, такие земли прекрасно подходят для клюквы».  
3.4   
О е еко е д . е ед кл дко  пл т  олу к  око о ло  у ток 
т  к т л .  л  кло о  к т л  пол т дл о  то о о  
попе ек кло  о е е о  по . К т л  дел т ет оло  л   
пол о е  де  де е е . дол  л  от т е к т л е до о  
о   . 
ут  к т ло  дол  дл о  то о  е т л  уду  до  по док 
о л о о  е е.  к т л  е т о т  олу к  од о о ок  
о е . 
то е от ет оло о  л  до де  олу к  око о ло  по 
то е  то о  к т л  -  , пол у т к к о от у  поло у. 
3.5     
3.5.1     
О е т е о . л  по дк  пол у т о т , кл е е  о уд т е  
ее т  о то   д е е о-ку т ко  по од е пу л к  ел у  т л  10). 
 
л  10  – о т е о- оло е к  кте т к  о то  о о  олу к  
око о ло 4 
о т 
ок 
о е  
о , 
к / т. 
 
од ,  
л  
о т  
О л т  
допу к  
л етт  
 то  
дек д  л  
2,0 
е 
ед е  
ед  е о л т  
л к оп 
ед  
у т  
3,0 к уп е ок  е о л т  
е  
ед епо д  
у т  
3,0 ед е ок  
к о е те ко   
о ле ко  
о тл д 




ед е  
е 
ед е  
е о л т  





















о е  
о , 
к / т. 
 
од ,  
л  
о т  
О л т  
допу к  
т от 
 то  
дек д  л  
3,0 к уп е ед  е о л т  
Эл ет 
по д  
е т  
3,5 
е 
ед е  
ок  
к о е те ко   
о ле ко  
Э л л   то  
дек д  л  
2,0 к уп е ед  е о л т  
 
 допол е е к т е о  о е ко о е т к то  по до  те л 
дол е  оот ет т о т  т е о    . -  « е  олу к  
око о ло . е е к е у ло » т л  11). 
 
л  11 – е о  к по до о у те лу олу к  око о ло  
ок тел  
о т е е , лет 
1 2 3 
от ,    олее   олее   олее 
ло ко е  о ек, т.: 
I о т 
2-3 4-5   олее 
II о т 1-2 2-3 4-5 
ло по е о , т.   олее 1-2   олее 
о то  тот , % 100 100 100 
 
е  олу к  дол  т  о од  от ед теле   е  д  
п ко  оле . 
л  полу е  т л о о у о  од  п одле  ок  по т к    
пе е отку ледует о дел т  о т   око  о е . еко е дуе  
т укту  де  олу к : е пел е о т  – %, ед е пел е - 50 %, 
по д е пел е о т  - 20 %. 
е о  т д то  опе ко о о  – . п. . . . 
 
   
ле  до о : 
« ейчас на плантации более 20 новых сортов. о стойкости и 
урожайности больше всего нравятся « лю олд», « лю кроп» и 
« атриот». Это три лучших голубичных богатыря».  
 
кол  у :  
« олубичное дело мы начинали с лю кропа и нескольких других 
сортов. ремя показало, за что стоит браться в олесском регионе. 
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свитой. н лучше всех вписался в климатические условия олесья.  
ерепробовали мы около 50 сортов, из которых оставили порядка 10. 
ри этом для себя определили, что в каждом есть свои плюсы и 
минусы. з ранних выращиваем люэтту. лоды у нее небольшие, но 
на вкус очень приятные. Через 2 -3 дня после нее созревает Эрлибл ю, 
за ним –  атриот. Этот сорт начинает и заканчивает сбор урожая, 
поскольку его созревание растянуто почти на месяц. есмотря на то, 
что первые ягоды атриота крупные, а последние уже намного 
мельче, они обладают отменными вкусовыми качествами.  
ыращиваем  в хозяйстве также ранний сорт юк и поздний 
партан. ногим очень нравится вкус партана,  ягоды большие, но 
мягче, чем у других сортов. о этой причине их  лучше реализовывать 
на рынке, где оборот продукции намного быстрее,  купили и съели.  
вот в магазине ягоды должны будут еще полежать и иметь товарный 
вид.  
 вот в вропе нынче производители предпочитают  обеспечить 
потребителя сортами юк, рейпер, врора, иберти, поскольку 
плодам именно этой коллекции свойственен некий хруст, которым не 
могут похвастаться другие сорта.  редние по времени созревания 
сорта в хозяйстве представлены все тем же лю кропом и лю 
голдом. з поздних –  Элизабет и самый сладкий ельсон, который 
отличается еще и хорошей морозоустойчивостью. ланируем  
посадить врору и иберти, хотя есть риск, что эти сорта могут и 
не прижиться в условиях олесья.  ыращиваем  лю хэвен,  или 
олубой ай, который имеет очень вкусные, ароматные и очень 
сладкие ягоды. Этот сорт довольно урожайный,  однако дожди пока не 
дали  увидеть полностью  ег о особенности.  свое время мы  
попрощались с такими сортами, как арроу (невысокие кусты и 
маленький урожай), ригитта, которая вымерзла,  и Чандлер, 
который оказался излишне мягким.  также убедились, что на рынке 
лучше всех продается Эллиот –  поздний сорт, ягоды которого имеют 
характерный сизый плотный налет и выглядят буквально белыми,  
хорошо хранятся в холодильнике.  
оветую начинать культивировать новый сорт, высаживая его 
на небольшой площади. едь в случае успеха всегда можно докупить 
саженцы. ообще  же хозяйство не обязано иметь большой набор 
сортов –  это не ботанический сад. днако спрос рождает 
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голубичного рынка приучили  потребителя, что ягоды есть в 




Опт л  ок по дк  
олу к : 
  отк то  ко е о  те о  
- е о  до пу к  по ек л  
о е  по ле око  е ет ; 
  к то  ко е о  те о  
 ко те е  - е  е ет о  
пе од. 
 у тк  п  е е  
е тко  те ло   по дку 
п о од т е ее е  е е   е е . 
еко е д  по  по дке 
е е : 
 е   ко те е  
по у т  е ко т   одо  до пол о о 
е  ко е о о ко  л о ; 
 о о о д т те  от 
ко те е ; 
 п л т ко   то о ; 
 ко е у  е ку лу л т  
по у   ; 
 по у ок у  е  
уплот т  о л о пол т. 
то е е ду д  - 3,0-3,5 
, е ду те : 
 дл  е пел  о то  - 1,0 
; 
 дл  ед е пел  - ,  ; 
 дл  по д е пел  - ,  . 
 п т ол о  поло е п о од т ул о е по   у , - .   лое   
.  к е т е ул у е о те л  пол у т: то , оп лк , о , л т у, 
ел е е ко у, епу, оло у, е о. 
т о о  о д е е  дл  е о т  де  дол е  о т л т  е е ее  % 
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3.5.3   
о е е п о од т, к к п ло, е е к , к окло л  по о о  i  
it o . е по о  е т ое п е у е т о  едо т тк . те л дл  о е  
дол е  т  е т о  дл  п о од т  о е ко  п одук . 
 е е ое еде е едет к полу е  пото т , кото ое е пол о т   
о ет о то е п к   п е ет   елек  те   полу е  о  
о то . 
л  полу е  по до о о те л  е е к , лето  е т од олет е 
по е   –  е доу л  дл  –  . Л т  уд л т.  е  дел т  ,   
от е о у л , е  –    е е е о у л . 
е е к  т т  утк   оду. те  е  о т т т ул то  
ко ео о . ко е т е е к   п ке  е  то , у   пе к , 
лу л    у т т  – ,  . е о   о о пе е е т   п к   дк  дл  
до . ко  по о  п е ет  дл  полу е  е е   е ол  кол е т . 
л  полу е  по до о о те л   кол е т  дл  кл дк  ол  
пл т  п е ет  етод к окло л о о о е  i  it o . к окло л ое 
о е е — полу е е i  it o те , е ет е к  де т  од о у к пл ту 
етод е ет т о о о е  те   кул ту е i  it o .  о о е 
к о о е  ле т у к л ое о т о о т е ко  т тел о  клетк  — 
тот поте т о т  — по о о т  клеток пол о т  е л о т  е ет е к  поте л 
ело о о . 
3.6  
3.6.1      
О е еко е д . ул о е по ле по дк  л ет  о тел  
у ло е  у пе о о , о е  л   по е  ко т ол  о ко . л  
то о о о пол о т  к к о олок о, т к  о е к е те л  оп лк , ко  
о , ел . те  оде  по  кл ет л е е те т е о о о  л  
ку т е о о лу е   е ду д , е  п   п ку то  поло . 
 о д  е те т е о о о  по ле по дк  олу к  по у  е ду д  
т кул т то о . 
 е ет о  пе од т о то  подк т -   п  оте -  .  
о д  ку т е о о о  по ле кул т  е т т о е : о  лу о  - 
 %,  о олет  -  %, о  к  -  %. о то  п  оте -   
подк т. 
ко е у   ел е у  т у о т л т  е те  к е т е ул . о то ое 
ул о е по   п т ол  поло  п о од т по е е ло е  лое   .  
о у  д  оде т  то  от о ко  о то  путе  е е ко о 
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ле  до о :  
«  сорняками боремся  исключительно ручными прополками».  
 
кол  у : 
«  хозяйстве максимально используем механизированный труд. 
начале расстояние между рядами делали по 3 метра и обрабатывали 
трактором -25. о временем обратили внимание на польский опыт, 
где 3-метровые междурядья обрабатывают более удобными 
японскими тракторами UBOTA: они несколько уже, и не ломают 
кустов и веток.  
пилки в грунт в хозяйстве не добавляем, так как считаем, что  
они поглощают азот, который так нужен новым саженцам.  свою 
очередь опилками, стружкой посыпаем ряды  сверху, мульчируем  
скошенной травой,  щепой. елаем  это по мере необходимости. ак 
ягодник защищен  от пересыхания, заморозков и сорняков. Это 
позволило нам  уже  5 лет не прибегать к гербицидам. ак -то 
пробовали выращивать голубику на шпалере, но после того, как все 
вымерзло, отказались».  
3.7   ,    
3.7.1    
о оп  е ет е . о уд тел  оле  
–  Phomopsis vaccinii Shear. о е  п к  
оле  о е  по о   к те л . е е п к  
о оп : е у к  олод  по е о  дл о  от -   до 
30-   т  к у т . Л т  у д т  
у е т,   о у т  к о т е п т  д ет о  
около  . Ко  ет е   по е  е т  у еет, 
п д ет  л д т к к по ле ол е о о о о .  
е е п о од т е е  е е, кт о ту е 
у тк  по е , те   п од ет   по те л   п о к ет о е о  
те .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   е по е   ет е ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
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 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- ,  
дкое к л ое ло « О » BS + , оте  . 
е  л . о уд тел  оле  –  Botrytis cinerea 
Pers. оле  по ет е т  те : ет , л т , етк , 
плод ,   от е.  ет  оле  
п о т ет  от е у к  к о о . о е  ет  
ле у еет л  к еет, те  т о т  е о . е е 
пто  л д т    етк . о л е л т   олее 
у то ,    о ет поп т  тол ко е е  е е к е 
по е де . од  по е д т  е о  л  о е  
е . ует   оп  л т , од ,  т к е  
по е  ет .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   
л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   ет е ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , 
оде  , оде - о, Vi idi , ко елп, 
ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- ,  дкое к л ое ло 
« О » BS + , оте  . 
О о  по е о  к те л  олу к . о уд тел  
оле  –  Godronia cassandrae Peck. (Fusicoccum 
putrefaciens . е е п к  оле  по л т  
о , е  по лед  п о т , о о   
о е у ко  от л т е . О у т  елк е 
к о т е п т к , кото е, у ел т   
е , т о т  о л   п о ет т 
к т о о-ко е у  ок ку. о е е е  п т  
л т  д у   д у о , окол о т по е   
т е о от е.  т  по е  о у т  
едле о е  , пок т е от ло е  ко о . Л т  ол  те  
п о ет т ку  к о то-ко е у  ок ку дол о до о е е о е е  
ок к  л т е .  лет  пе од  о ует  л т  ок у л е ко е е п т   
к  л о о-к  о еоло . л  п о л кт к  то  оле  ел  т  олу ку 
 у тк   то  у л е е   о т  л ко  оку  до у от  
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е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   е по е   ет е ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
о л о  плодо  (плодо  л . о уд тел  
оле  –  Sclerotinia vaccina, Monilia vacinii 
corymbosi Honey.  по ет ет , л т , етк   
плод . о е е т  те  л д т к к по ле 
по е де  о о о . ует   у о  
од .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   
л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   ет е ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- ,  
дкое к л ое ло « О » BS + , оте  . 
ло по о . о уд тел  оле  –  
Botryosphaeria corfitis Arx et Miller. ло по о  по ет 
олод е ет  олу к . о ле е ло по о a 
от е ет   ко е лет  — ле о е , ко д  о ле 
е е ек по л т  е ол е к о т е у е 
п т . е  леду  од  по е  о ует  ок е 
, кото е окол о т  ет , по ле е о ет  
от ет.  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   
л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   ет е ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
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 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
ел  п т то т  л т е . о уд тел  оле  –  
Septoria albopunctata Cke.  л т  по е  те  
л д ет  о е т о п те  д ет о  -   ок у ло  л  
еп л о  о . т  ело т е л  е о т е до 
е то-ко е , л о по у е е л  ок у е  
к о то-ко е о  к о . о е е л т  оп д т.  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  
у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   л т е ; 
 ул о е п т ол  к у о ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
о  п т то т  л т е . о уд тел  
оле  –  Dethichiza caroliniana Demaree.  
по ет тол ко л т , п е   до дл е од  
оле  о ет п о е т  кте  п тот .  
е ул т те л д ет  л ое оп де е л т е   
у те- е т е  е е у о . 
е о о ле е п т  по л т   л т  о 
то о  поло е , те  кол е т о  е ко 
о т ет. ле п т  -    д ет е, етло-
у е л  е е, по к  те о-ко е е. к  
о ует т у  о у по к  кол ,   
ок ет  лок л о   у ко  п о т т е. о то о  поло е лет    
п о т т у  о у  п т о у ел ет  до -  , о о о ет ет  
еп л у  о у л  о у ее   олее те  ок ле е .  то  пе ое 
ок ле е о ет    е ул т те л д ет  д о ое п т о.  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   е по е   л т е ; 
 ул о е п т ол  к у о ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
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 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
у  п т то т  л т е .  олод  
л т  по л т  о о ле е елк е 
к е п т , кото е ет   п о ет. Л т  
ел т, по е  едл т о т. 
ует   оп  л т . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  
едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   е по е   
л т е ; 
 ул о е п т ол  к у о ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
у  л  у о е 
од  (Monilinia vaccinii-corymbosi . о е  
под е т  е о е е плод , 
п е   т к е е у , 
кото е о т т   у,  е е ее е  
плод  л т  то ко  по то о о 
по е .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  
едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 о   е по е   те  те ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
т к о  л  л  плодо . о уд тел  оле  –  Glomerella cingulata Spould 
et. Schren.  по ет плод   л т .  л т  по л т  п т  л о  ел . 
Л т  п е де е е о оп д т. лод  т т ,    по е о т  
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е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   
л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   те  
те ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
« ед  етл ». о уд тел  оле  –  
Pucciniastrum goeppertianum. оле  ет т  о т 
олод  по е о   од о о у тк  те л ,  е ул т те е о 
о ует  пу ок ет е  к к етл .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   
л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   по е о ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
у т  о  олу к . о уд тел  оле  
–  Microsphaera penicillata Cooke.  е е  
то о е л то  пл т ок по л ет  у т  
лет ,  о е кото о о д  елто т е 
п т к   к о  к о . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е  
 л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  
удо е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , 
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кте л  к. о уд тел  оле  – 
кте  Pseudomonas syringae. то е  ет 
ле е  от е ет е . 
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е  
 л е  у тот   лу е о п о ет  к о ; 
 о   е по е   
ет е ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е  
 по е   у тет  те   о отк  
п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о отк  п еп т  о  F, оде , оде  , оде -
о, Vi idi , ко елп, ко елп- , тодокто  Ph toDo to , то елп, то д- , дкое 
к л ое ло « О » BS + , оте  . 
К л ко о т  – о е  оп  оле  олу к , е  копл о . 
о е е те  л о тут, од  т о т  елк   е ку , л т  
елк е  елто т  к   етл  поло  е ду лк . о д  лето  
ло от е п т  л т е  т о т  к   ле т .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
 пол о е тол ко до о о о по до о о те л ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
т то т  ет е . у ое оле е олу к .  олод  ет  по л т  
к е поло к , кото е лето  о ут е т . Л т  т т елк , олее у к , 
то т о т  к , о т   к у т . оле  о ет п о т т  
е е к .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
 пол о е тол ко до о о о по до о о те л ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о   уд ле е т тел  о т тко . 
К  кол е  п т то т . у ое оле е  е ул т те кото о о  ко е 
  о о о   т  л т  по л т  к е кол е е п т , ле 
т е т  ку т ,  те   е те е. е по е е л т  еко е дует  
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е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
 пол о е тол ко до о о о по до о о те л ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о   уд ле е т тел  о т тко . 
ек от е к  кол е  п т то т .  л т  по л т  ло от е п т , 
по е е е т  т  к т ,  л т  л д ет  д то т . о т 
те  л о о л л ет , ет  т.  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
 пол о е тол ко до о о о по до о о те л ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о   уд ле е т тел  о т тко . 
 у то е е е тод – пе е о ко  о уд тел  оле .  
о к . Л т   по е  ку т  
олу к  е т елто ту  о у  ок ку. 
 о о  ет  о  то т елт ,  у 
е  еле . о д  елте т тол ко к  
л т е  л   т  е ду лк . 
е е о к  оле  л т  кле .  
е  о : 
 о е к  ку т ко   ел  
едопу е   л е  у тот   лу е о 
п о ет  к о ; 
 е ул е подко к  те  удо е ; 
 пол о е тол ко до о о о по до о о те л ; 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  то у  те , ел т-о к. 
 о   уд ле е т тел  о т тко . 
 у то е е кле е  – пе е о ко  о уд тел  оле . 
 
3.7.2    
етоед Anthonomus muscutius Soy). Это о е  ле к  те о-к  ук, 
по е д  е о  ето е по к  олу к . Л к  ед ет ут е е т  
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ток лл - о, 
ток лл  , ток лл - , Леп до д, 
Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
 о отк  по  о е  л  е о  
п еп т  о  tz, то д, е т оп , 
ет , ет  , о е , о е  . 
л   Aphis fabae Scop. о л ет   е  
п т ет  е кол ко едел . К л т е к  
пок д т те . Л т   е у е е по е  
по е де  те  де о у т . 
Amphorophora borsalis Mason п т ет   ет   
е  то о е л т е . о е де е л т  
к у т   пок т  ед о  о о .  
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д; дкое к л ое ло 
« О » , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д. 
о ко  кле  (Aceria vaccina Keifer). Этот 
ед тел  е д  е оо у е  л о . 
ует под е у к  по ек, т е п о од т  
те е е е о од . то ет по к , етк , 
олод е   т ет  о о  
пе е о ко  у  оле е .  
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  
о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д; дкое к л ое ло 
« О » ,  Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д. 
де  олу  Arichanna melanaria L.) - о к , 
у е  кото о  еет д е п   о . ело у е  
елто о ет   о е т о  е  п одол  л . т е 
 т е у е  л д ет   е. 
о о п де  л т  олу к  по е д т у е  
д у  о ек, е  по  п   о , - елту к  
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ток лл - о, 
ток лл  , ток лл - , Леп до д, 
Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  ; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
Л то  лл  олу к  (Dasyneura vaccini . л  
тел  о около ,  .  п одол о т е, л е е, 
п о е, по е елто т е. Л к  е  о , оло о-
ело о ет , , -   дл о . 
у т л к   по е под ку т , окукл т  
е о . у  лет т е о ,  пе од по ле  о о о о т  
те . к  откл д т   е  то о у л т е . 
 откл д т  по ле е  о о о о т  е о   пе од 
по д е  е ет , ко д  к ет  о т по е о .  е о  
т  д  л  олее поколе  ед тел . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т  ту  д, ло д, 
Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, 
дкое к л ое ло « О » . 
Л то е тк  о  Archips rosanus). елк е 
о к  ол ко о- у о о ет .  к л е  – 14–  . 
у т   ко е т оло   ет е . у е  
от о д т  ко е п ел  — ле  -  д е . 
у е  пе о о  то о о поколе  п о к т  по к , 
келет у т олод е л т , ед    к у л е 
от е т , п о к т  етк   т т к , 
пе т к   лепе тк . 
у е  т  о то  о т л т   т у о к  л  клу к , по е д т 
т к е   плод ,   кот  к  еп л о  о , кото е о д  
до т т е е о  к е . е  п т е, кото ое дл т  -  уток, у е  
окукл т   е т  п т , е е о  е ут  л т . о к  по л т   е 
 ле, к  откл д т .  е о  ет  од о поколе е ед тел . 
 
Л к  
о лое еко ое 
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ток лл - о, ток лл  , 
ток лл - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
ко  од о  Otiorhynchus sulcatus). ук 
дл о  - ,  . ело ок е о  ё  л  ол о-
у  ет. Л к  ело о ет ,  ко е о  оло о , 
е о е, о ут е, дл о  до  . у т л к   
по е л  ко е . е о  од т  о к   п т т  
ко  те . Л к  т  о то  ут ко у. 
о по л т   ко е  ле   о т т   
ку т к  до о е , п т  л т . к е ук  ед т те л , ут ко у ок у  е  
т  ку т к . 
к  откл д т   по у,  луп е  л к  п т т  ко   
у од т  о ку. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д, Леп до д, Леп до д , 
Леп до д- ,  Коло до д, дкое к л ое ло « О » ; 
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
 у к до  Phyllopertha horticola). ук е е 
по о   ко о ук , о о до олее елк   дл у 
еет е  от ,  до  лл ет о . у ук еет 
ет лл е к  елё  л   ет, оло   
пе ед е п к  елё е л  е т е, дк л  у е. 
ело пок то ко отк  оло к  тё о о отте к . Л к  
2-  од  о т т  по е  п т т  ко  те , по ле 
е о окукл т . Лёт ет   е ед    
к ет   е ед е у т . 
е  о : 
   п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  
ол , - , то у  те . 
  О отк   пе од лет  о л  еко  
п еп т   ток лл - о, ток лл  , ток лл - , 
Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое к л ое ло 
« О » , ту  д, ло д; 
о лое еко ое 
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 о отк  по  п еп т  о  tz, то д, е т оп , ет , 
ет  , о е , о е  . 
у  к  п д  Melolontha melolontha). 
К уп  ук, дл о  -    ко е т , ок   л о 
пукл  тело . ок   е е то   к уп  
т еу ол  п т  ело о ет  т п  о . к  -
ле ко е: у   олее к уп о  ул о    пл т , у 
к  —  . оло  до ол о ле к , т ут   
пе ед е п ку. о о- ело о ет , о  от  , 
дл о   . л  кое, по д ее т е де ет. Л к  
тол т , ду оо о о ут ,  е т  уд  о , елто то о ет . оло  
ко е   елто- у  ел т .  то о  по лед е о е е т  к  
пок т  д у  д  елк  ко е к  ет ок -  т. . Л к  по лед е о 
о т  до т ет дл  –  . Куколк  отк то о т п , лед о- елт . е дл  – 25 
,  –  . 
у т о  по е. лу  о к  коле лет  от  до    о т  от 
кл т е к  у ло   е е ко о т ое  по .  ко е п ел  – ле , ук  
од т  по е о т  по . кт о т  п о л т  те ое е  уток. е  о 
д т  л т  ку т ко   о ед т .   е ул т те о т т  тол ко тол т е лк . 
 откл д т  по у, луп е  л к  п т т  ко  те . ко  
п т е - л , л к  окукл т   по е  лу е около  , де  о т т  
 о ку до леду е  е . ол ое т е ед тел  ет -  од .  
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 О отк   пе од лет  о л  еко  п еп т   ток лл -
о, ток лл  , ток лл - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  
Коло до д, дкое к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
 о отк  по  п еп т  о  tz, то д, е т оп , ет , 
ет  , о е , о е  . 
о о лл  у ук  Drosophila suzukii). е  
о ло о еко о о , - ,  ,   к л е  -  . 
Опт л  те пе ту  дл  т  ед тел  около  
° .  о   е  т  к л е  о о о д  
те е п т . кте о  отл тел о  о о е о т  
т  у  л т  ол е к е л . Ок  тел  от 
елто то о до ко е о о ет ,  те  поло   
оте. ко у к  к ет  у т  
екл до . к  откл д т  ут  плод . 
Л к  е о е, ело о л  к е о о о ет , т т т до ,  .  од о  плоде 
о ет т  от од о  до е кол к  л ок. у т о л е о о  под т тел  
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е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   дкое к л ое ло « О » , ту  д, 
ло д; Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д,  
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
 п де  Operophtera brumata). е  
еет  к л е  до  . у о то- е е пе ед е 
к л  е т те е попе е е ол т е л , 
д е к л  етлее, од о ет е. к  еет 
у о то- е  ет, ко поло тое  елк  то к . 
к  е лет ет, дл  ее тел  -  .  е т 
е  ,   ,  . ок т  тол то  ет то  
о оло ко .  п одол о то-о л е, ле еле е, по е елто-о е е, 
к п о-к е,  пе ед  одо  л ок, те о- у е. у е  елто то-
еле е, о етло- олу о  оло о . п   те о  л е  по ед е, т е  ел  
поло  по ок . л  о ло  у е  -  . 
у т   ко е то к  еток, по л о т  от по ек. од л ок о о е  
по ле пу к  по ек де е е , кото  о  п т т . у е  ут к то, е ду 
л т , к епле  п ут ко . е од п т   де е  п одол ет  около 
е . лет о ек п о од т о то о  поло е окт ,  к  откл д т , 
кото е у т.  од ет  од о поколе е. 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ток лл - о, ток лл  , 
ток лл - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
 о отк  по  о е  л  е о  п еп т  о  tz, то д, 
е т оп , ет , ет  , о е , о е  . 
  пе од откл дк   еко  о отк  п еп то  о . 
то к  п то д  (Lepidosaphes ulmi  етло о 
л  те о- ко е о о ет . т к  п е о ,  
 — ,  .  ел е, о л е, дл о  около ,  . 
Л к  о л о  о , елто-ко е . 
у т  под тко  к .  е — е л к  
од т  по е   т ок   т тел  клеток. 
о ле п  оплодот о е  к  о т ет  под 
тко  до о е , откл д ет   у ет. то к  о ет т  у е е 
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е  о . о дк  до о  е . О тк  т оло , келет  ет е  от 
от е е  ко , уд ле е у  ет е ; п  дл тел о  еле  отдел  те  
то ко  — уд л т    д   е . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   дкое к л ое ло « О » , ту  д, 
ло д, Леп до д, Леп до д , Леп до д- . 
у  олу  Ragoletis pomonella Walsh). 
Откл д ет  под ко у о е  од. ел е 
л к  п т т   од  п л тел о  д е   те  
е те   п д т  е л .  п ут т е о д  о о 
ет т  тол ко о е  у о к . ед тел  по е д ет  
о о о  олу ку ку . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   
по е   у тет  те   о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   дкое к л ое ло « О » , ту  д, 
ло д, Леп до д, Леп до д , Леп до д- . 
Ко от ел  Conotrachelus nenuphar Herbst). е ол о  ук около  , пе ед 
екл дко  под  .  откл д ет  олод е од . ел е л к  
п т т  ут  од, кото е т  оп д т. К д  л к  у то ет тол ко 
од у оду.  
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ту  д, ло д, дкое к л ое ло 
« О » , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д. 
лодо о к  олу  Grapholita kardi Zell.). е ол  о к , 
откл д     плодо . у е , о о е  у о  оло ко , п о к т  
оду о то о  е к  , п т  т , т т до    дл у. о ле о е  
плод  о  пок д т е о  ут е то дл  о к . -  дл тел о о пе од  екл дк  
оп к е ео од о п о од т   д  ок : о е  ед е  у е   од   
по то о е е   д е . 
е  о : 
  п о л кт е ко  ел , дл  о е   по е   у тет  те   
о отк  п еп т  ол , - , то у  те . 
 о отк  п еп т   ток лл - о, ток лл  , 
ток лл - , Леп до д, Леп до д , Леп до д- ,  Коло до д, дкое 
к л ое ло « О » , ту  д, ло д; 
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т  о ут о т  тел  ед о е  о е  плодо . л  т  
од от пт  д ку т  т т етк , пол у т по по е у , у ел   
пт , уко е у т о к .  
. л  едо о о т  е  е о л е ет,  е ду д  од т е  
п . тое ле е по  п од т к ок е  ле о т  т  ед теле . л  
о   е д  у  пол у т т , кто оде д , оде т  
о, кте о д ел . 
 по о  у е т е о по е д т  ео о о е е пл т , поед  
олод е од олет е по е . л  о    еко е дует  о д т  пл т  
ет лл е ко  етко  пе ед тупле е  . 
3.8   
 пе  од по дк  ле е т  п т  о т  п т ол е к у , 
оот ет т у е п оек  к о . 
 то о   по леду е од  ле е т  п т  о т  п т ол е поло   
у, оот ет т у у  д ет у ку то . 
о  е е  от   тол ко по е о  пл т  олу к  о т л ет -25 
к /  де т у е о е е т  о т лок л о   п е ,  плодо о е  пл т  
о у по т до -  к /  по д. .  по , о т  о ко  о  от  о ет 
т  у е е ,  ле к  ед  по  о у е кол ко у ел т.  лу е 
пол о   к е т е ул у е о те л  оп лок  — о у е е  от  
у о тел о у ел т  до -  к /  по д. . . 
о о е удо е   плодо о  пл т   ед е  о т   до е -80 
к /  д. .  од  о т  от е ул т то  л  по   к п е  л  л то о  
п о . 
К л е удо е   плодо о  пл т   ед е  о т   до е -100 
к /  д. . к л   е о   о т  от е ул т то  л  по   к п е  л  
л то о  п о . у о е т  ло - е т тел  о  к л  удо е . 
одк л т  плодо о у  олу ку о о по т ко у п е о у пл у: 
  п о у де  по ек – пе  подко к : от – 40-  к /  по д. ., о о  
– 15-  к /  по д. ., к л  – 10-  к /  по д. . 
  уто  – то  подко к : еко е е подко к  ко плек  
к оудо е   ел т о  о е. 
  о о  од – т ет  подко к :  от –  20-  к /  по д. ., о о  
– 25-  к /  по д. ., к л  – 20-  к /  по д. . 
 по ле о  у о :  от –  40-  к /  по д. ., о о  –20-  к /  по д. ., 
к л  – 20-  к /  по д. . 
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3.9      
л  т  по док олу к  от по д  е е  о о ко  о е  ете  
п е т дк о ое до де е. е  дк о о о до де  п еде   т л е 
12. 
 
л  12 – е  дк о о о до де  дл  т  те  от о о ко  
 
3.9.1     
о е де е уто о  туп ет п  те пе ту е -  ° , етко  – -  °   е  – -4 
° . 
 
3.9.2     
олу к  олее т е о тел  к л о т  по  о то о  дек де л  - то о  
дек де е т  - пе од о е  у о   од о е е о  кл дк  етко  по ек 
у о  леду е о од . 
Опт л  од о- о ду  е  по   ко ео т е о  лое по  
о ует  п  у о е у то  од -  . 
ол  олу к  т п  л о т  ко ео т е о о ло  по  е  % 
пол о  л ое ко т . 
по о  пол : к пел  л  до де е.  
од од  – 300-  3/ . 
3.10     
о о е ку т  т у по ле по дк : о е т у о о  ку т  
елк е п о т , уд л т поло е  л е ет . 
о у у   т у  о е ку п о од т е е од о: е т еуд о 
поло е е ет , ол е, у е. 
О ол у  о е ку т  -лет е о о т : уд л т ет  т е 
о  лет, е т т  од олет  по е о   у о е по  е  о т ле  пе ко .  
ку те о т л т -  к епк   дл  по е о . 
О е ку олу к  п о од т о е  по ле оп д  л т е  л   е ле- те до 
пу к  по ек. 
е пе ту  о ду , °  
ко о т  ет , /  
0-3 5-10 13-20 е  
од од , л/  
-3 2 2 4 5 
-4 2 4 8 10 
-6 3 6 13 15 
-7 4 8 15 20 
-8 5 10 18 25 
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3.11   
ок о е  од – от  д е  до ,  е е . о  од п о од т  те ло  
5-  д е  
т од  у у   е о о.  пе  о  п о од т у у , 
ко д  е е од   те  о ел . 
 дл  о   е л  - пл т ко е ко те е , у е ко о к , к . 
л  е о о  у о к  пол у т е е к  то , п еп о  л  
о од  ко  Ko a , ORO . од  о т  о т у т  о т о о о  
л  , G eefa . 
е о  т д то  опе ко о о  – . п. . . 
3.12 ,    
од  по ле о  о л д т до те пе ту  + ...+  ° . 
ок е  е  од  о т  от о т  о т л ет -  уток.  
те пе ту е +  °  од  олу к  т до  уток. 
е  е : те пе ту  - +  ° , от о тел  л о т  о ду  - 85-95 %. 
е о  т д то  опе ко о о  – . п. . 4. 
 
   
ле   до о :  
« олько на начальном этапе, на стадии закладки плантации 
голубики, пришлось инвестировать около 10 тысяч долларов в 
каждый гектар. атем более 5000 долларов ушло на щепу для 
мульчирования посадок голубики.  
 хозяйстве есть  теплицы. ни не только для выращивания  
урожаями, но для  создания своего вермигумуса на основе опилок 
и птичьего помета. се органические остатки закладываются на 
стеллажи, куда затем запускаются черви. ыращиваем  
традиционные злаковые культуры, как овес и ячмень.  планах —  
полба, спельта, голозерные сорта ячменя и овса. рганической 
крупы в стране пока не производят.  сть планы  по 
производству органической муки и хлопьев, мюсл ей  и  
натуральных добавок к ним —  тех же ягод.  планах и установка 
настоящей каменной мельницы, чтобы получать чистую муку.  
зучаем  опыт других хозяйств.  Ш , к примеру, отметили  
плакаты «Я знаю и люблю своего фермера». Что это означает? 
кажем, весной семья добровольно жертвует хозяйству некую 
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каждую неделю присылает им корзину со свежими продуктами. 
ще одна идея американцев —  « уд-банк», в который бизнесмены, 
владельцы сетевых магазинов, фермеры и просто хорошие люди 
жертвуют излишки своей продукции для бедных и неимущих. 
озяин же за такую благотворительность может 
рассчитывать на налоговые послабления.  соседей -поляков 
голубичные плантации доходят до 300 гектаров, есть уборочные 
комбайны и сортировочные линии.   многих наших 
«голубичников» площади в десятки раз меньше, большинство 
работ выполняется вручную.  о голубика вполне может стать 
еще одним брендом еларуси. отовы хоть сегодня развивать 
образовательный туризм.  
акова польза от органического сертификата? ез него,  
конечно же, было бы намного проще, потому что мы с этого пока 
ничего не имеем. о органическое движение стало для нас 
настолько сильным стимулом, что в другой области мы уже себя 
и не представляем.  то, что органическое хозяйство якобы не 
сможет накормить и что оно приемлемо только для малых 
фермерских хозяйств, —  миф, неправда. пыт ряда стран 
показывает, что органические культуры дают от 80 до 120 
процентов урожая по сравнению с интенсивным сельским 
хозяйством. ричем в неблагоприятные годы у органического 
хозяйства результаты даже лучше, чем у традиционного 5».  
 
4.   
4.1    
Опт л  к  о т  дл  о е ко о  к пе т  
т о е , Кл , л у, ок у, , ло е   Ол . о е  л ет   
еп отл  о то , у пе о тет  плодо о т д е  те  у ло ,  кото  е 
п т  д у е о д о т , ед  о то  е т л о о д  дел т л о , 
К п . Л о , ло , у о.  пе пект  о то , п о ед  п о   
то  де , от е ет  л  о т е т л о о д ,  т к е к е – 
е куле , е е т, тл т д , еко д  о  к е к . о лед  л ет    
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 е  у е т у  о то . од о ее кте т к  т   д у  о то  п еде  
е.  
у о к . е  о т ук ко  елек . 
ет о е т  е е   отд ет о о о  у о   
е ок . Ку т ол о , е т , л т  ед е о 
е , те е  дл  етл  плодо о к . од  
ок у ло   ко е ко  о , ед  е о  -  ,  
к уп е -  . ко-к о о ет ,  ле ко ,  по е о т  
- о е т о ет , еле  е . кот  од о , к , л дко о л  к ло-
л дко о ку . ку  од т от о т  по   у ло  . е л ко  
о о о пе е о т т по т о ку. От о т  к окоу о  о то . 
о  к е к . оде  дл    о е оле . то  к е о  л  
од, п т то т  л т е , д у  ко  оле е   е л о о кле . о то к . 
о о т : -  т / . Ку т  ед е о л е, полу е т е,  те о- еле   
о т  л т , о у т о о д . од  к уп е -  , тупоко о ,  
е ко , о е о о те о к о о ет ,  ле ко , е е  по у е о  
по е о т . кот  етло-к , у е е о плот , о , о т , к ло- л дко о 
ку . е о  ело т   у ло  К е  туп ет  т ет е  дек де . 
пол о е у е л ое. 
е . еко е до  дл    о  теп , 
Ле о теп   оле . у т теле  к е о  л  од, по то у 
еко е дует  дл    по  ле ко о 
е е ко о о т . о то к . Ку т  ед е  л  о т , 
к д т е,  тол т   ок  ето о , 
е о о ле , е тк , етло- еле  л т . 
о т  - 22-  т / . од  к уп е -  , удл е о-
ко е ко  о ,  е ко , т е  око , п  пол о  о е  етло о о е о-
к о о ет . кот  плот , п т о о к ло- л дко о ку . пол о е 
у е л ое.  
 Ол . еко е до  дл    то  ле  
о е оле . то к  к  оле   е л о о 
кле . о-  у оу то . Ку т  ед е о л е, 
полу е т е. ето о  ед е  дл , тол т е  п о е. 
о о т : -  т / . од  к уп е -  , од о е е  
о , п л о  тупоко о  о   е ко , 
те о-к е, ле т е. кот  ко-к , до ол о плот , о , 
о т , к ло- л дко о ку . е о  ело т  туп ет  пе о  дек де . 
пол о е у е л ое.  
 о . од од т дл    о  оле   Ле о теп . то  к 
у то  о е. о то ко т  - ок , у оу то о т  - ед . Ку т  
л о о л е, то е, ок е. ето о  ед е  дл , тол т е  п о е. 
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од о е е  о , п л о  тупоко о  о , по ок  е кол ко 
пл е е, те о-к е, ле т е. кот  те о-к , плот , о , 
о т , о о е о к ло- л дко о ку . е о  ело т  туп ет о то о  дек де 
. пол о е у е л ое. по т ел о т  о о . 
ло е . о д е пел  о т клу к . од  еет 
о у, плот у  ко у у  кот , п т  ку . ет од 
е о к , то . Ле ко т  о т  о е  о о , 
о ет  дл тел  пе од е те  п лек тел о о 
е е о д . те е ед е  л  о т , п о то , 
од  о о о ет . е е о у то  к у то  о е  
д у  ко  оле е . еет о о у  у то о т  к 
е т л о о о у д   л  е де к   толе т о т  к о д о о дол о о к . 
де  о т дл  л  те  , у то  к ко плек у оле   
о о о под од т дл    п о ле  по    пол о е  ко-
т т  те оло . 
 
л  13 – п о т ё е о т  о о  клу к  о о ок  о е  
упп   
о е / о т 
е  
плод ,  ку  
е у т о  
о е к  о т  
(5- лл  
те  
т  
п о о де  
е 
о е  30–50 К ло- л дк   п о  е л к  4,5–4,6 е к  
л  30 л дк  4,4–4,5 о  
К  20–40 л дк   п о  е л к  4,5 ол  
 30 л дк  4,5 о  
улет 25–30 О е  л дк  4,5 о  
ед е 
Эл т  до  л дк   к л ко  4,8–4,9 олл д  
 
25–40, 
до   л дк  4,7–4,8 т л  
к  25 л дк  4,9 е  
е т л  
о к  40 О е  л дк  5 к  
Ло д до  К ло- л дк  4,5 т  
телл  60–100 л дк   к л ко  4,8 олл д  
о д е 





л дк е 
 е л  
п ку о  
4,4 олл д  
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 о т о -ле о т  од до  
по -
т о к  ку  
о -
о т    л  




л                                          
л                                          
е о л                                         
елект                                         
о е                                          
Ко о                                          
л  е те к                                         
 т                                          
Кле                                          
у                                          
ел                                          
т                                          
е 
К д                                          
Л д                                          
ол                                          
Эл                                          
                                         
дел                                          
К е л                                          
т                                          
о                                          
о                                          
Эл т                                          
 
Эле                                          
олк                                          
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 о т о -ле о т  од до  
по -
т о к  ку  
о -
о т    л  
у т е т  
ед
е 
                                         
о т                                          
Ко о                                          
ок                                          
о                                         
е                                          
л                                           




л                                          
л                                          
о                                          
 д                                          
е те                                          
е елл                                          
ле                                          
д                                          
кто                                          
ло е                                          
к                                          
К т                                          
у                                          
 К                                          
е                                          
код                                          
л ту                                          
л                                          
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 о т о -ле о т  од до  
по -
т о к  ку  
о -
о т    л  






Э                                           
Э е е т                                         
д                                          
ел                                          
лотт                                          
т Э                                          
д                                          
о тол                                          
Э  ел т                                         
ел                                          
те                                         
                                          
 де о                                          
л  е л                                         
л  Оп л                                         
 д е                                          
л о                                          
О т                                          
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4.1.1    
о  ул т  о то  еп оде  дл  дл тел о о е . 
л . Отл   о т  око  у о о т  
 о е  к е т е о  одо . 
е  од ует  от  до  . 
о  плодо  — удл ё о-ко е к . ет — ко-
к , п ут т ует л е  ле к. 
о т — ед е- е , ку  — к ло- л дк . 
од  о е  о е. 
л  п е у е т о  то о о т  т ет  о о т  е   о е  
плодо о е . 
по т ел о т  ок , е  д — о е  п лек тел . о е ет  
пе о  поло е . о о т  ует  от  до    од о о ку т к . 
то пол ует  п  п ото ле  е , д е о   л  де е то . 
од од т дл  до е о ко е о . 
л  едо т ток — под е е о т  т к о у  ко  п толо .  
о е . К уп е, о е  п лек тел е од   
плот о  ку ко . 
ет плодо  ует  от ло о до тё о-к о о. 
ут т ует п т  ле к. 
е  од коле лет  от  до  . 
Од о од  кот  отл ет  о о т   еет 
ед  плот о т . ку  — к ло- л дк , еет  
е  о т е л к . 
о т отл о т по т ует . Отл ет  у то о т  к л т е  
оле . е о л  е е т  о ет   те е е  о . 
Од   л  п е у е т  л ет  у то о т  к к  те пе ту . 
О о  у о  т ет  пе е ток л о т .  дл тел о  е  плод  
те е т. Этот о т кло е  к п толо  ко е . 
Кле . кот  т   о е  о ,  ку  по ет 
ое  л до т . 
л о  о о е о т  д о о о т  л ет  к уп   
к  о  плодо .  
Отте ок — е  к , еет  ко 
е  л е  ле к. е  е  плодо  од ко . 
кот  отл ет  око  плот о т , то по ол ет пе е о т  од  д е  
д л е то . 
ку о е к е т  о е  ок е. о т — п т , е . ку  — 
л дк , п ут т ует е ол  к л к . 
о о т  о т л ет  к ло /  . 
л о . е е од  о е т к ко у , к к п ло, о  до ол о ол  
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Од   лу  ко е е к  о то . лодо о е е 
л д ет   те е е е о тёпло о е о , до тупле  
о о о . 
одол о т е одк  е т п л у  кл е ку  
о у. ет – ко- о о . кот  отл ет  о о т   
ду т  о то . ут т у т то к е е л е отк . 
е  плод  ует  от  до  . кот  
отл ет  око  плот о т , то дел ет од  п од  дл  пе е о к   д л е 
то . 
 те е е  е о  тот о т плодо о т т е - ет  ол . ок  у о  – 
пе  поло  . ок по лед е о у о  – окт . к плодо о е  л д ет  
 у те. 
о о т  ует  от  до     ку т к . К е т  то о о т  
лу е е о к т    е о . 
К п . о т е т л о о ето о о д . 
о  од — п л  ко е к . ед  е  
плод  о т л ет  . Этот о т отл о под од т 
о к . 
Ко  еет л е  ле к, ее отте ок – ко-
к . ут т ует о е  ок е о т . 
кот  о т   до ол о л дк . 
л  п е у е т о  т ет  еп е ое 
плодо о е е  у то о т  к к  те пе ту . е од  пл о  л ет  
т утое ете е. о о т  о т л ет  к    ку т к .  до то о  у оде, тот 
пок тел  о ет т  по е . 
 
4.1.2      
Эт  о т  по о т п одл т  ко е е  о  п е о   д е . 
ок . Ку т о   о о о т , о 
ко п кт . 
ет плодо  ует  от к о о до п кт е к  
о до о о. ут т ует к  л е  ле к. од  
до ол о к уп е,  е  коле лет  от  до  . 
лод  е т п одол о ту  ко у о-подо у  о у. 
ку  — де е т , о т — е , е . 
одк  о е т од о е е о. о ле пе о о о  плод  т е о о 
ел т . Лу  ок дл   — о е . о о т   од о  отк  ует  
от  до  к ло . 
Ку т  отл т  то т   о о т . О  до т то о ко п кт . ето о  
до ол о дл е. о-о о е ед ее. Од о е е о п ут т у т о о о 
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. Клу к  о т   п од  дл  е   
у ло  е ок  те пе ту ,  т к е дл  пе е о к   
тел е то . 
Од о е е плод , е е ко-к  отте ок  
л е у  о оло ку. е  ует  от  до  . 
кот  о е  л дк , ут е  пу тот е еет. 
о т — е , п ут т у т е л е отк . 
лот о т  кот  — ок . л од  то у, клу к  п од  дл  пе е о к   
дл тел о о е . 
о о т    ку т к  коле лет  от  до  . Это у е л  од , 
кото у  о о к к упот е л т   е е  де, т к  пол о т  п  п ото ле  
л  л д. 
о то ко т  — ед . то о т отл ет  е у т тел о т  к ко  
п толо . л  едо т тко  т ет  о п о т  к т кто у. о т к е 
те е под е е о у то  о е  ло о у. 
. о т клу к   т л ко  елек  
о ует у о   ед е е ок . 
лод  е ол о  ел . ед  е  од  
ует  от  до  . одк  е т кл е ку  
ко е ку , е о о удл ё у  о у. 
кот  — от о тел о плот . по т ел о т  
— до ол о ок . од  п од  дл  дл тел о о 
е   под од  у ло . 
ку  — е , л дк . ут т ует п т  к л к . 
л ое до то т о — у то о т  к л    п о т е  
п толо . ут т ует е у т тел о т  к ку. Од о е е о тот о т еу то  
к кте . 
Лу е кл т е к е у ло  дл  кул т о  — ко т е т л е. 
елект. О е  о  од  о е е о ку   
п т о о о т . 
е  плодо  ует  от  до  . 
о  плодо  — е д е д ,  ко ке еет  
е ол ое к у ле е. 
ку  по ет ле у  е л ку. од то т  
от ут т ует. Отте ок ует  от к п о о до ко-о е о о. 
о о т  коле лет  от  до    од о о ку т к . л од  до ол о 
ол о у е у  е тко  плодо о ке, о ет  о ко о т  –  к /  ут. 
лодо о е е ет  о ед  . одол тел о т  пе од  о  — 
1,5–  едел . Ко е  те  до ол о о . 
Кул ту  отл о пе е о т у. л  лу е о плодо о е  у о о е пе т  е  
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Эле . о т полу л ое е -  ле т е о 
д  од о е о-к о о ет   о  о е о  
о  плодо . 
Кул ту  отл о под од т дл   п  
кл е к  те оло . 
К е т о од  — отл ое, у о о т  — ок . 
Отте ок ует  от о е о о до к о о. 
о  — ко е к , о е , до ол о . 
пел  од  е те еет  те е е е кол к  д е . лод  отл т  
ел колеп о  лё ко т , о т   до т то о п о то. 
ку  — л дк , плод  то о о кл  от ут т у т. 
 о  од у од т –  едел . 
4.2    
о од тел о т  клу к   у ло  оле  к  л т ует , к к 
п ло, ко  д пт е  о то  к е т  кл т е к  у ло . Клу к  о о о 
тет  плодо о т  опт л о у л е  по . О  у т тел  к едо т тку 
л   е е  - т ет о о  лое, де е е  о о   ко е . е те  
те , ко е  те  у д ет  о  по , о  е пе е о т пе е е  
одо  е е о ло  по . 
од де  клу к  е ледует от од т  у тк , т пл т  е о  л  о 
е  л е , к ут е кло , пе е т лето ,  т к е под о  кло о , л т . 
 у тке, подпо е е од  дол  ле т  е л е   от по е о т  по . 
 оле е п од  дл  клу к  л т  у тк   е ол  кло о  -3o) 
о   п д о  к по .  о  кло е п  до т то о  о е пе е  л о  
те  т е ет  е, плод  у  о е т т ее. 
Оп т  е л к  о о  о т  оле  пок л, то д е 
пе е по  о о о о е пе е  л о   п т тел  е е т , п од е дл  
то  кул ту . е е, упе е,  т к е ле ко у л т е по  о о о 
п о ет т , о е к е удо е   т к  по  о о е о  пе  
е л у т  т ее, е   т ел  л т ,  е ул т те е о п т тел е 
е е т    пол у т  те  у е по ле е е  удо е . 
о о олот  ел о о  по , е тел е пло д   оле е, 
т к е п од  дл   клу к . еп од е дл  клу к  е т ко е, 
оло ко е, о е  ол , е е о к л е  пе еу л е  по . Ко ту  
. ., ко к  . ., Ол е  . ., . 
4.3     
4.3.1     
л  то о, то  т  клу ку по о е к  те оло  ео од о  
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о од  от ед теле  е л  кле , е тод , о то  у то  к оле . 
дел т е кол ко т по  д . 
е  д  л ет  т д о о . е  от л т о е  л  о 
е о ,  у т. ед  едо т тко : по дку е о  до п о од т   т е 
ок ,  т е  п  пе е дке  о о е  де т л  п едет к у е е  у о . 
К ет  ко те е  д  - ото к  о еток дл  уко е е  п о од т 
епо ед т е о  поле л  тепл е. л  то о пол у т пл т ко е л  пе опл то е 
к   е к . е у е т о  пол о  к ет о  д  л ет  от ут т е 
у то  п то е о   т  д пт  те  п  пе е е е  поле. 
едо т тко  - л ет  ок  то о т   ло о т  п  т по т о ке. 
Frigo - то е  е т к ,  к п т по д е  о е , ко д  клу к  
од т   о то  поко  t -  °   пе л ое п о л д ое по е е е t  ° , де 
уд л т к уп е л т   по е .  е  клу к  о т л т тол ко олод е 
е ол е л то к . Ко  от т от е л ,  о о опол к т   уко т .  




у ок 8 – Кл  F igo- д  клу к  
 
е у е т : о о пе е о т   д л е то   е ол  т т , 
п  п л о  по дке п т  до % д ; у е е е  д  е  по ле 
по дк  о о о т  пе  у о . 
едо т тк : е тк е т е о  к у ло  е  е е  F igo. е 
допу к т  д е е тел е 
е е  те пе ту   л . 
Лу е  до  т ет  т ,  
кото о  ко е  е к   д ет е 
олее  ,  ко е  те  
о ко т . д  дол  ет  3-5 
л то ко , елу  е у е у  по ку  
о е ко е к  ело о ет  дл о  








от  удо лет о-тел  л  т ут  
 



















 т л е 15 п ед т ле  ок  дк  клу к   о т  от т п  д . 
 
л  5 – еко е дуе  ок дк  клу к   о т  от т п  д   
кл  е е  
п д  
Кл  
д  
п ел    л  у т е т  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
е  т д т                                     
к ет  т д т                                     
о 
 – –,                                      
 –, ,  +                                     
 
Лу  п ед е т е к  под клу ку л т  е о е  е о о о е 
кул ту . у о е т  п ле о  к то ел , по до   те е к  кул ту , 
то  по у о о е о под ол е к . е ед по дко  клу к  ел тел о од  
е о  п оде т  у ток под е  л  де л  п о . 
 оле е  клу о  е оо о оте 
ед т т кое е едо е кул ту :  поле - 
п ,  - клу к  олоде , -4 - клу к  
плодо о е,  - е о е кул ту . л  
е о т т  о то  у о пл о т  
е е од ое кл дк  о  де ,  дл  
лет  о то , п  по дке  у те, лу е 
пол о т  до е е те . 
е  по дк  клу к : 
 т о  по о   од  д – 
то е е ду ку т   ду -  ,  е ду д  -  . е у е т : 
о о ее п о ет е, ку т  о о о тут  о о о плодо о т -  лет. е ду д  
о о о од о пе ед т . л  о   о к  е ду д  ул у т оло о , 
 о о е  п о од т по о о  е е о до де е . 
 д у д  по о  – т ок  поло е  поп о,  то е е ду   
. е ду д о  д  то е у ел т до -  .  
  е  –  де о у т е , кото е пок т ул у ее 
пле ко . от  е е  до  , е  е д , те  е ок  о е .  т к  
е  по дк   од   ео од о д т  от  до  т . е е  клу к . 
то е е ду е т  е е  дол  оот ет т о т  коле о  е т кто   
ел ко о т е  , кото е удут пол о т  дл  у од   пл т е . Это 
то е о ет до т т  до , - ,  . пол о е е о  ул у е  пле к  
еет д п е у е т : пле к  о е пе ет о е е л , от ут т ует ко ку е  о 
то о  о ко , те  лу е тут  лед т е т о о п о е  по  т ее 
т плодо о т  од  о е ет  едел  е . К то у е  т ел  по  
 
л  
по дк  
лу ок  
по дк  
ок  
по дк  
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пол о  е е  тел о улу ет од о- о ду  л  дл  лу е о 





у ок 11 – у д  е  по дк  клу к   е  
 
Эк пе т  е еко е ду т дл  о е ко  те оло  т  е л ку  -4 
т ок , опт л о пол о т  д у т о  по дку, кото  пол ет  од о  
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од о т о                                                                    д у т о  
у ок 3 – е  по дк  клу к  
4.4   
от. е  ле е т дл  т  л т е   ко е . окое пот е ле е - от 
л  е ет  до ете . е ул т то  тел о о едо т тк  т о т  к  
ок к  те ле . ток о ет т  л  о т те , ол ое кол е т о 
е ет т о  , ку  уп у о т  од, тое п о ле е е о  л .  
о о . е  дл  о т  ко е    ето  по ек.  пе од 
плодо о е  о о  кку ул ует   е ку л т   ко . ол  
пот е о т  о о  о е  ете   плодо о е  - . 
К л . Это о л  ле е т, о е  е  дл  т  т по т о  те  
те   о о  ет   плодо . е ул т то  едо т то о о кол е т  к л  
л ет  те е  е ол  л т   е ол  кол е т о  о  по е о . К  
л т е  т елтет   т. о е   ет  л   т  
л т е , п  тел о  е тке л т  о ут о ут  пол о т . ол ое кол е т о 
к л  у д т  плод  клу к , о  л ет  ок   о е   т е до т  
т по т ел о т .  
.  ле е т дл  т ул  л тоо о е. едо т ток  
п о л ет   де у  п те  е ду п о лк  л т е , о о е о т о о. Л т  о ут 
т т  у   пол о т  от е ет .  олод у  е у  п  ко  у о е  < .  
у ое е  о ет т  п о ле т . 
о . о до т то ое кол е т о л ет   кто о  дл  о т  ко е  л  
о т о ле  ко е о  те  е  те .  е о де те то 
п о л ет  едо т ток д у  ле е то  п т ,   те  по л т  
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К л .  ле е т дл  о т  олод  ко е , л т е   д е е  
ето  по ек. л ет  то е к е т  од,  о т  у то о т  к  
оле . ол  пот е о т  у ое  - от л  е ет  до ете . 
е т д е од о о  о о  к о-  к о ле е то  п од т к 
у е т е о у е  п о од тел о т  де .  ол т е лу е  
едо т ток то о л  о о ле е т  п т  о о о у т  по е е у ду 
те . Од ко, олее то е д е д т л  л то о  п о . Этот етод 
по ол ет оп едел т  оде е к до о ле е т   отдел о т   о е  е о т  
 лу е де т . О о п о  л т е  е ет   е ед е лет   од по дк    
пе од ете   од  плодо о е . о  еет -  т п , пол о т  т  
л т е  од о о о т  о   оп еделе о  пло д . 
4.5      
4.5.1     
 отл е от л , клу к  еет о е  л о ту  ко е у  те у, о  
к е у т тел  к де ту л   у ее о е  к  у оу то о т . ок е  
у то е у о  е л к  полу т л  п  у ло  о е о о о е пе е  
по  л о   лу е е е  о о о   ко е о  те  - 0-  . 
едо т ток о ду о   по е о  л  о е  ете  е т о л ет  
е од, о е  о т  плодо  -   е  i у о о т ,  о то о  
поло е е ет  -  кл дку ето  по ек. е  пе од п де  до де , 
клу к  т е ует пол о    ете , о о  у о , о  од  
д е е  по ек. 
л  пол  клу к  пол у т 
л е по о , о о  
л т  до де е i к пел ое 
о о е е. л   т , то 
к пел ое о о е е л ет  олее 
ект . О о е п е у е т  
к пел о о о о е : 
 те  о ет от т   
  утк  
 о е пе е е од о од о о п еделе  од  по е  дл е д ; 
 у е е е пот е ле  од   е  до %; 
 ко о ое е е  удо е  е те  пол о  одо ; 
 е е о е о т   у е е е уплот е о т  по ; 
 о е е у  е ду д ; 
 по ет  у о о т   улу ет  к е т о у о . 
 ел  о е  л  п е т д те оло ,  е о ул о е 




тте  е е    тте  е е    
 


















5.   
л  – е тол ко ку , о  о е  поле  укт. Эт  е тел е, 
о т е од  л т  оео о  ок о е  т о   е ло . л у 
т т е те т е  ед т о  дл  ле е  е тол ко п о туд , о  д у  оле е . 
О  под од т к к дл  пот е ле   е е  де, т к  дл  е  до  пе е отк . 
о од теле  укто  поо ет о о о т  полу т  т  у о  п  е е е  
оке кл дк  де  л , у о  о о полу т  у е о е  то о е од . 
е л  о о е ет п о ле ,  п  о е оот ет т у  о то  
о о л д т  ку о  е е  л  от л  лет  до по д е  о е . 
5.1  
5.1.1   
те т е  е л л  о т ет по т   те то  оп   екото е 
т  . л  п едпо т ет л е е т  о т  – по ле  опу к , о  
кло ,  т к е  лу о  о л . е к е л , кул т уе е  то ее 
е   д    пл т , п о о л  от л  о к о е о  Rubus idaeus L.): 
е опе ко о R. idaeus vulgatus  л  е к ко о R. idaeus strigosus  кот по . л  
еде  о  о то  елек о е  т к е о ут пол о т  д у е д . -  
о л о  етк  плодо ,  од   од е ол  те е  т о т  елто  
л , п дле е к уппе к о  л . о д ,  л тел ко   
п о ле о  до од т е, т т к е о т  е о  л , полу е е от 
л  R. occidentalis. О  отл т  е тол ко е  ето  плодо , о  по о о  
о е  е у е  от одк  о о  по е о   от ет ле . е  л  
плодо о т  д у лет  по е . е  л оп т о  л ет  олето  л  – 
д к о   е о  л , е у  п о е уто е е т  т  д у  до .  
ол е ее е т.  
 
5.1.2  
еп опе т е л т  е т -, 5-, 7- л то ко , е у ол е, у о ло о-
опу е е, око е л то к  по т  д е. К  л т  о т оп л т е.  плодо о  
по е  л т  е д  т о т е то е к ет  о  о то , кото е плодо о т  
од олет  по е . ел е етк  о   к т  л  етелк , едо о е. лод  – 
ло е к е е е елт е л  е е  оло т е ко т к , о е   
о о ле  ко т о ек, кото е п  о е  ле ко отдел т  от етоло . О  
оде т около % од , , % елко , , % о , олее % у ле одо , , % клет тк , 
, % е л  е е т , % о е к  к лот п е , л о о , ло о , 
т о   о . К о е т  C т к е оде т т  A, E, K, B1, B2, PP, 
ол е у  к лоту  лету е е е т  - п т , о т е к е л де д , о т  
ле т ,  т к е то о е к тел . л  т к е оде т то   
оед е , п дле е к уппе пол е оло . ло док о, то о  о л д т 
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оде  о од , лл о  к лот  – ет от о коло е к  оле , 
о л д ет т кте л   п от о у  о т . лод  л  л т  
 то ко  екото  е к  оед е , т к  к к: еле о ко по е т 
е о ло ,  о т л ет олок тое е е т о  е . 
  л  олее п о т е  т д о е о т , кото е 
плодо о т  д у лет  по е   д т плод   л  по у т.  пе о  оду  
ко е  е к  л  п д то е по к  д т е плод е по е  е плодо о е . 
Од ко,  п у  л т е  т т плодо о е етк ,  кото ,  леду е  оду, 
тут плодо о е по е . о ле плодо о е  е по е  у т. е е  
 л  т е т  е о т т е о т , кото е плодо о т от  до 
о е  о о ко . е  пе о  оду, до е е  о т  по е о ,   е е  т  
т  ет    плодо  о  о е т  ко е лет   о е  то о е од . 
олее дл  л  олее ко отк  т  отплодо о е о по е  у ет, о 
поло е е е по к   леду е  оду д т плод   о е ок  плодо о е  
л  VII/VIII . 
5.2    
л  п едпо т ет плодо од у  по у, о ту  п т тел  е е т , 
ле к  к лу   одоп о е у  од ко, е л ко  пе у . л е ко о т ее  
л ок л   е т л  по    - 6,5). Лу е е о о  ет    л  
 о- о то  л о о- п д  кло   е ол  укло о .  по дке до 
т  е то, е ое от л  ет о , кото е у уд т е плодо ,  
о  о ут п е т  к п о е  по е о . е ледует кл д т  пл т   
о , де по е  ел е  у л ет де т е о о ко  о о  то ,  
по е  те то  д е п  к тко е е о  топле . л  пло о пе е о т 
л о т  у то  од, пото у то е  еде  к к ток, т к  едо т ток од . 
  пе од п  л  ет   ко  л о т  по е  т д т 
лед т е о¬ о о у . олее оп  е оттепел   л  
ет , по то у дл  по дк  л  ел тел о т  олее е е у тк . 
5.3   
од ото к  по  под л у еет е ее е е дл  ект о о 
. олее л оп т  п ед е т е к  л к  т т  
к е то ет е кул ту , п   клу еплод   кл е е  к то ел , кото  о ет 
у ел т  к оле  ко е о  те . оло тел ое л е ок т т к е 
коло о е е о е кул ту . О о ое е ледует удел т  у то е  о ко , 
п е де е о т е д , т к к к п ополк  у е у е т у е  пл т  – д  т удо-  
е е к ,  о д  е о о о п о е т  ее е  т о о по е де  те . 
од ото к  по  о т ет т к е е е е о е к  удо е .  кто о  
л ет  т к е пок тел   по . ело  по   пок теле  > ,  е од т  дл  
 л . Опт л е е  pH дол  коле т   п едел  , – , .  
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е тко . е  е е ее, е тко е дол о п о од т  ее,  е кол ко 
едел  до по дк  л , п е , под п ед е т у е кул ту  л  елку  
п ку . 
од ото к  по  под о е ку  пл т  кл ет д ко е, п ку  
. леду  т п - е  де л о  кул ту .  к е т е де то  
пол ует  е ло кул ту ,  то  ле ед к  л  л  о , кото е од т 
л ку ук . е ед ко т  ее еко е дует  -  . е е  -  д е  по ле 
по лед е о д ко е е т  о о е кул ту , о о - кле е . ел  кле е  
еет по о о т  к пл т   по е от  ко ку о т   о к . Кле е  то е 
д ку т д -т  , те  д т пол  от то т   пе еп т. о ле п к  е т 
т ок   т л у. 
5.4   
е под ук т е . ло к е 
ук т  о о пол у т п   
л , плодо о е   по е  теку е о 
од . е  е о  олод е по е  
к т ел  етк  ук  
те ло , тол ко о од о, то  
те  о л  т  до    оту. 
те  о о  е ед е  ук о  
те л уд л т. Этот по о  у ко ет о т 
те  , т к  о о , по о т ует 
е у плодо о е . ло от е е о, то 
ук т е те   пл т  етк  
те ло  ок ет ок  о е  
плодо .  
К о ел е пок т  о е пе т 
те  лу  к окл т дл  о т , 
оп ле  етко    плодо . 
ок т  т ко о т п , п д , у ко т 
о е е плодо   е ол о  тепе , о 
то л д ло  тел ое у ел е е у о о т . опол тел  
п е у е т о  то  те  л ет  еп е  о  у о , д е  е л оп т  
по од  у ло . 
ле о е ту ел   тепл  д т ол у  о о о т  ко т ол о т  ок 
у о к  у о . Это  до о о  по о , о о  о ет ок т  од , т к к к 
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5.6     
5.6.1     
О о  ол   т ко  те оло е ко  епо ке п дле т о т . ео од о 
подо т  олее о¬ т к   у то е п от  о о  ко  оле , 
око-п о од тел е о т  л   о о ко  о т . 
е пект  о т  дл  о  оле  л т  Ко к , е о е , , Л ко, 
е е , е к д, е о т т е – у л к , ол , к. 
О о  т п те  – то е   дл  по е о  « о» ло  ке  –  
л ко о lo g a e . Это е  о то , плодо о   д у лет  по е  дл о  
,  ,  ол  кол е т о  л , до о  по ек, кото е д т у о   пе о  
оду. е  о о п о е т   о к  л   ол  ко е ,  еко е ду т ,  
о о о , дл    тепл е л  ту еле.  по лед ее е  е ол е   
п о од т е л  т т те у е е  « о»  дл  по е о , 
е   од  д по  тук  по о  ет . те  т  
п под т  д   к пел о  ле то ,  те  пок т  пле ко . Эт  те  
 о е пе ет о е  до туп ет , то по о т ует о о  
етко  по ек по е  дл е по е .  п под т  д  у ел ет  т к е ко е  
. 
 
5.6.1.1   
е л  Ve sailles . о  о т е о т т о  л  е о ок  о е  
у ко  елек . о е  п кт е к  е п е, ото  до  . од  к уп е до  
., л дк е, плот е, о т е. о о т  о е  ок . еко е дует  олее плот  
е  по дк  
кл  Ja ly . О е   о т е о т т о  л  е к ко  елек . 
од  к уп  до  ., о е  л дк , плот , о т . ку  од  е е ет    
по од  у ло . о о т  ок . то о т  к оле  ок . 
К  ел Red A gel . о е  е о т т  о т л  е о ок  
о е  е к ко  елек . о е  п о то е, е п е. од  к уп е от  
., л дк е, плот е, е о к о о ет . о о т  ок . 
пе  Mape a . о  окоу о  о т е о т т о  л  е о 
ок  о е  олл д ко  елек . од  к уп е -  ., де е т о о ку , плот е. 
Од   еду  о е е  о то   опе к к  е е те п  п од , т к  
е л  е е  ет  упе кето . то о т  к оле  ок  
Э о д  E osadi a . о е  о т е о т т о  л  е о ок  
о е . о е  о л д т око  е е  о т . од  ко-к е, ко е ко  
о , ол е, плот е  о е  ку е. О  е т по леу о о  ок е , то 
е т  ок од о т  - 10-  д е .  од о о те   е о  полу т  о  од   
кл , то о т л ет около  п о е то  е  од . О е  о о о пе е о т 
т по т о ку  е е. оде  дл    ту ел . О л д ет око  
у то о т  к о о  оле  л , о о е о к ко е о  л .   оду 
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5.6.1.2   
т  Vi tage . о  о т е о т т о  л  ед е о ок  о е  
е к ко  елек . о е  полуо по е по о е уде т  оду  е у. 
од  к уп е -  ., плот е, л дк е, од о е е. о о т  ок . 
л олд Dou le Gold . о  е о т т  о т л  ед е о ок  
о е  е к ко  елек . од  к уп , л дк , плот , о т . О л д ет 
у тел  у к л  о о о- ко о  ето . Отл  о т дл  к  е е  
од . о о т   у то о т  к оле  ок е. 
 Suga a . окоу о  е о т т  о т л  ед е о ок  
о е  е ко  елек . о т т ет  у о  t o ti e  е  е е  
у о о т   к е т  од . од  о е  к уп , о е  л дк , плот , ко е ко  
о   ле ко . 
Ке ол  Ca oli e). о  е п  е о т т  о т л  ед е о ок  
о е  е к ко  елек . од  к уп , л дк , плот , удл е о 
ко е ко  о . о о т   у то о т  к оле  ок е.  ело  
отл  о , к к дл  ко е е к  п о од теле , т к  дл  л о о пот е ле . 
 Pa is . о  к уп оплод  о т е о т т о  л  у ко  
елек . О л д ет по- то е у л дко  одо  е  к л к . од  к уп е -  ., 
де е т е, о е  о т е, плот е. од од т е е   до од  дл   
од  к кл о о к е т . 
т  Ma ga ita . о е  о т е о т т о  л  е к ко  
елек  от D is oll's. о е  п о то е,  е ол  п . о т отд ет  у о  
t o ti e  е  е е  у о о т   к е т  од . од  ол   –  , плот , 
л дк , т по т ел . од  о т ет  л дко  д е  у ло  олод о   п у о  
о е . 
 
5.6.1.3   
 I a a . о  ед е-по д  о т е о т т о  л  олл д ко  
елек . ку е од  п лек тел о о ло о ет . Отл ет  о е  дл тел  
око  е   око  т по т ел о т . к е дует ок  у о о т   
ок  у то о т  к оле . 
К  K a za . о  е п  о т е о т т о  л  олл д ко  
елек   ке   . од  к ло- л дк , л е к л дко у, к уп , плот , 
ок у ло  о . лод  по ле о е  дол ое е  е о п т . ок  од 
то о  од . 
К ел  K eli . о  п ек  ед е-по д  о т е о т т о  л  
олл д ко  елек . од  к уп  -  ., л дк , е о о т ут , плот . 
о о т  о е  ок . од  п ек о пе е о т дл тел у  т по т о ку  
е е. 
лл  Ma a illa . о  о т е о т т о  л  от е к к  
елек о е о . т ет  у о  t o ti e  е  е е  у о о т   к е т  
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т   т по т у т . о т о о о ет  п  те е ко  ело т . ет 
от о тел о ло по е о  е е , то уп о ет о о ку ку т . 
ое т Poe at . о  де е т  по д  о т е о т т о  л  пол ко  
елек . д е к  е   те то     од . о т т ет  у о  
t o ti e  е  е е  у о о т   к е т  од . од  ед  4-  ., л дк , 
плот . лод  о е т о то о  поло е у т , ло о о ту Pola a. 
о о т   у то о т  к оле  ок е. 
оло е  Polo ez . о  е о т т  о т л  пол ко  елек . о т 
т ет  у о  t o ti e  е  е е  у о о т   к е т  од . од  
ед  -  ., де е т , плот . о о т   у то о т  к оле  ок е. 
Э к  E ika . е о т т  о т л  т л ко  елек , п те то    
. од  к уп е до  ., ко к е, л дк е. о о т  ок  -  % у о ее 
олк . о т т ет  у о  t o ti e  е  е е  у о о т   к е т  од . 
то о т  к оле  ок . 
 
5.6.2  
л у о о т  по д е  о е  л  
е  е о , о лу  ок по дк  - о е , 
ко д  по  о е пе е  до т то  п о  
л . ол ко  о   у о   
по дку еко е дует  т   е е е 
ок , е  к  е , о о е о е л  
 л  ло е о . Од ко, ледует 
по т , то ку т , по е е е о , т е у т 
о л о о пол . 
е  л  ел  д т  л ко  
лу око, п едпо т тел о л   –   лу е, 
е  о  о л  до то о  то о  пл т . 
о ле по дк  е л  ок у  е  уплот т, 
то по о т ует п о  од ,  о л о 
пол т. л  ку т  т о е , 
те  оку т е ле , п еп т т у  
е   ко е о  те . 
у е т ует  о о  по о  по дк  
л . е  - о е  по е . то о  - 
к ет  е  е о . ет  - д т  
лет  л у к ет  е  е о , 
о о т  плод ,   леду  од 
пол о т  ее к к то к дл  по е о . 
е е о л у т д , то е е ду ку т   ду – ,  . 
то е е ду д  т от е е  те к   по о  еде  пл т  
 ,   – о о  п у де  д , до , –   –  п о ле  пл т .  
е  п ле  

















 попул  по о  – то по дк   
е л   о е п ле , п  
п о олоке,  кото о  пол т по е . 
Ко т ук  о то т  тол о  ото    –
   д ет е , е е   то  до 
 . е ду тол  т т  
о ко е п о олок  д ет о   , 
пе у     оте ок.  , то у  –   
. 
 ле то о  по о е о у т 
плодо ое поло у о  -  , к уп е - е 
еко е ду т, по кол ку то у ло т у од  
де , дел ет е о о   п о ет   о д т опт л е у ло  
дл  т  ко  оле е . л  лу е о п о е  по   опт л о о 
о е е  те  д  лу е пол т   е е   .  ку то о  по о е дк  
коп т  д ет о  -    лу о  п е о  , о т удо е . Ко е  
е к  дол  т   у о е е л  л     е.  ле к  упе  по  
ко е у  е ку до лу т   -  .  ле то о  по о е ото т т е  дл о  
40-    лу о  -  . е  т  о о д  л   по до е к . 
 л о о о  е е  дол е  ет  од  по е  дл о  по ле 
о е к  е е ее –    тол о  –  , –  ко  дл о  около  ; дол е  
т  л   о од  от оле е   ед теле . 
5.7  
5.7.1      
ополк  л ет  од о   пе  опе , кото е пол т  к к до кл дк  
пл т , т к   те е е е ет о о о е о . ео од о уд л т  е тол ко о к , 
о т к е  е е ое кол е т о ко е  отп ко . Отп к   о к  ко ку у т  
кул ту  по дк   от т у  оду  п т тел е е е т . О  о д т 
л оп т е у ло  дл  т  оле е  л . 
у е т у т л е о о о т  еде  пл т  л  – е д  п , 
е е кое о дел е по , о олет  т  п  то  к , 
ул о е по   п под т е дк . о  етод  т от те е к  
о о о те   пл т   е т  у ло  . 
5.8   
О о  удо е е   о е ко  одо од т  е т  о , ел е  
оло , ко по т, по е о т тк   де т . Од  то  де то   ,  т о . 
Лет е-о е е по е  де то  о ут о е пе т  у о  еле о   по -  т / , то 
о е о е е  -  т /  о .  у ло  оле  лу е де л о  кул ту о  
л ет  л п . е т -  к  /  л п   пе о  поло е л ,   олее 
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т ел  по  оле  е т о у л  ел   е ед е у т . о  е  
о  -  к  / ,  ел  -  к  / . 
ол  пе е е  е т о  ед т  т  те  дл  о е ко о 
одо од т  п еде   о т о ле   № /   о т о ле   № / . 
 
л  16 – л е у о    ект удо е  
о е  
 
Э ект 
< ,  тел о о ет  по о о т  у ое   полу е  к о ле е то  те  
> ,  
тел о о ет  полу е  к оеле¬ е т . о ет п е т  к 
о л ле  g  Fе к о , е п т  те , то д   л т  
де е е  по л ет  ¬ е  ло о   т  л т  л  еле  
ло о   л т   олод . Од о е е о  у у е кт у т  
е   л е l,  по е де  ко е , по о е  те, то 
ет оле о т  по . о од т е ко  т,   ко , 
к т  ут  е  
 
л  17 – ое  к о ле е то   о т  от у о   
е  H- кто  A от N  о о  P  К л  К  
4,5 30% 29% 33% 
5,0 43% 34% 52% 
5,5 77% 48% 77% 
6,0 89% 52% 100% 
7,0 100% 100% 100% 
 
л  18 – от е о т   е л  о т л  
е о е кл  плодо од  
к  ед  ок  
дл  е  т по  по  оде е ,  /   по  
п от  ло  <2 2-4 >4 
подп от  ло  <1,5 1,5-3 >3 
 о  P2O5 к /  
е е  удо е  до о о  д  300 100-200 - 
п от  ло     
п от  ло  оде е К,  /   по  
оде е ко плек  о е к  оед е  
<5 5-8 >8 
<8 8-13 >13 
<13 13-21 >21 
подп от  ло     
оде е ко плек  о е к  оед е  
<3 3-5 >5 
<8 5-8 >8 
<13 8-13 >13 
до е е о  К О, к  /  
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е о е кл  плодо од  
к  ед  ок  
- о од  л  к о к  
- л  л  клу к  100-180 60-120 - 
 пл т , плодо о т 80-120 50-80 - 
л  о о  лое  по  оде е g  /   по  
о , оде е < % ко плек  о е к  
оед е  <2,5 2,5-4 >4 
о , оде е> % ко плек  о е к  
оед е  <4 4-6 >6 
до е е о  MgO 
 од о  пл т    / 2   / 2  
От о е е К / Mg 
л  е  т по  по   о о  лое  
о е  
кок  ко  
п л
 
6 2,5-6 3,5 
5.9      
5.9.1     
л  тет  ол е  ле  пол , по то у у д ет   о о о 
о е е  у тко   ле к  о т  у то .  те  те л  л  т т , 
те т  плодо о е по е , пе од  о т   ок  о е  плодо  т т . 
 т к  у ло  у уд ет  е е те ле , е т о л ет   о-  
о о о то ко т . 
 
5.9.2     
л  п ед л ет о е  ок е т е о  к л е, т к к к о о   ее 
ко е  поло е   е е  лое по . Это о о е о о о е    
о е  плодо . едо т ток л   то е  п од т к ел е  плодо  , 
ледо тел о, е  у о . Лу  е е е  п о ле  л ет  у т о к  
те  то т е ко о пол  п е , к пел о о, кото  –  отл е от до де о о 
- е у ел ет к  оле  по е о   плодо . 
 о е е л   ко е о  лое л ет ул о е по . К к ул у 
пол у т оп лк , то , о .  ол  о к  до одо  – т  пол  л  
кол е т о  од . Лу е е о пол т  е е, о о о о п о т  ко е у  о у. 
 дке ео од о кл т  к пел у  ле ту:  ее о о е тол ко 
пол т  те , о  о т  ле е т  п т  те . 
5.10     
л  т о о пол е  поло  по ле пе о о од  о т  о е  по е  л  
о е т  у о е е л . л  о о  по е о   уд ле  л  о е к  
п о од т о е о .  ку то о  по о е дк   ку те о т л т -  олее 
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те л  дол о т   -   п е о -  те   по о  ет . е о  
о е т е у к  о т ле  по е о   -    о о о то   еп д у е о  
по к . 
о е  е о т т  о то  о е т по ле о  у о  о е  по ле 
тупле  у то  к  те пе ту   у о е е л , т к к к о т ле е по е   
лет  у о  де т т е де   о е  у о . о е  
е о т т  о то , о т ле е до е , т д т   е ул т те е о 
у . 
О е к  л , плодо о е   д у лет  по е .  кл дке пл т   
е е е ок  те  о е т у по ле по дк ,  те , по е е о е  – 
е  е о .  о о  лу  те  е т ко д е ле . 
О е к  л , ту е  п  тол . Этот по о   л  п оде  
дл  е ол  до , де ет е т  дл  п ле   т уто  п о олоко . о ле 
плодо о е  уд л т е отплодо о е по е , о т л  до  олод  по е о ,  
кото   леду е  оду удут т  плодо о е от ет ле . 
О е к  л   о е д о о  п ле   т уто  п о олоко . о ле у о к  
у о  ео од о е т  е отплодо о е по е . О т л т л  е л е 
олод е по е  теку е о од , кото е о то о о под т к п о олоке, т уто  
 оте около ,   д е ле ,  ок т  до от  около ,  . 
О е к  л , плодо о е   од олет  по е . О е к  т  ку то  
у е т е о отл ет  от о е к  о то , плодо о   д у лет  по е .  ко е 
е ет о о о пе од  л  е  е о  е т пол о т  е по е . е ул т т  
оп то , п о еде  до од е к  оп т  одо   е о , док л , то олее 
ект о  л ет  о е к  по е о   оте ок.   д е ле , е  до у о  
е л . о е о  удет е е, о то о  удут л ее  п е ут к уп е е плод . 
о т , плодо о е  од олет  по е , к к п ло, т  о е отдел о 
то  ку то , по то у о е  е о  о е к  о ет  к у е  ле т  
де  до –  . 
5.11   
л  от о т  к дел к т   ко опо т  п одукт . л у о т 
е  плодо о ек, ко д  плод  полу т о о у  ок ку, т ут к   у . О о е о 
о т ое о л де е плодо  до те пе ту  + oC; +5o  до  о  по ле о  
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6. Э      
     
6.1         
  
О о е о т  ело у ко о п т ко о оле  л ет  ок  удел  е  
о у е  е ел  – е л   ело  по ел у  пло д  о у е о  п   е п е ет 
%, то  е о е оле  дол   т к  е ел  п л ет  к % т л  9    то  
ед  лл  плодо од   поле к  е ел  у е т е о е, е  по  е пу л ке.   
т к  у ло   о е кое до од т о  одо од т о  о ет т т  е ул т т ее 
пол о   п   под    п оп е кул ту .  
 




ло д , т .  % о у е . пло д  лл плодо од  
Лу е к  ,  ,  ,  
к  ,  ,  ,  
тол к  ,  ,  ,  
тко к  ,  ,  ,  
о к  ,  ,  ,  
о л к  ,  ,  ,  
ет ко к  ,  ,  ,  
оле е ,  ,  ,  
ел у   ,  ,  ,  
е е: по д  докл д  . . о де  « о ле  о п о од т  плодо од  по  
п т ко о оле » 
 
е те  те , по к те  « лл плодо од » около   % п от  е ел  
поле ко о е о     о ут т  от е е  к к те о  «у то е»,  то е  к к по 
е пу л ке дол  т к  е ел  до т ет - %. Это о то тел т о т к е о о т о 
поте ле  е е ко о одо од т :  дл  еде  п едп тел ко о  о т , к к 
п ло,   от од т   е е плодо од е е л .  
 ледует от ет т , то т е о  од  кул ту  к о е к  
о т  по    по ду п ет о  е  те , кото е  ел у  п   
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л  20 – Опт л е п ет  о е к  о т  по  ел у  
е л  
/кул ту  
о  
Опт л е п ет  
 2О5 К2О у у  
от е 
л т е  
т ело у л т е 
6,2-6,8 300-350 250-300 2,8-3,2 
ед е-  ле ко у л т е 6,0-6,7 300-350 200-300 2,6-3,0 
о упе е 5,8-6,5 250-300 190-250 2,4-2,8 
ло упе е 5,5-6,2 200-250 170-230 2,2-2,6 
е е 5,5-5,8 150-230 120-200 2,0-2,4 
от е  
лу о е 
о е 5,0-5,3 700-1000 600-800 - 




Опт л е т е о  по  п  п о од т е од 
олу к  4,5-5,0 120-200 100-150 >3,0 
оло т  5,5-6,5 140-220 130-180 >3,0 
Клу к  5,5-6,5 100-150 150-200 2,5 
л  5,7-6,5 <200 <200 2-3 
 
е оо е ед о  оп о  о п од о т  по    п т ко о оле  к п о од т у 
о е к  од    у о е  оде  у у .  у ке 5 п ед т ле  















у ок 15 – к  оде  у у   п от  по   те то  
п т ко о оле  
е е: по д  докл д  . К. К о  « у ое о е пе е е о уд т е о  п о  
о л о- ко о е ко о т   ко плек о о пол о  п од  е у о  п т ко о оле  
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е к  д  пе о  поло е 50-лет е о пе од  л де    пок ет  
у ел е е у у   по е, ое   те к е  ел ко о т е о о 
п о од т   -  .,  т о т ,   пол о е  то   к е т е  удо е , 
о то  по оло  кот ,  оп о о д   у ел е е  о е ко о удо е  по .  
од  то  поло  д  де о т ует е т е по лед т  дл  у у , 
е   п ето  пол о  то   удо е е то  т ет   к к 
топл  т те е к  п   о е е  по оло  кот , п ед   к 
ок е  пол о  о е к  удо е    т/  до  т/ .  
 у ке 16 п ед т ле о е е  д к у у   п от  по  ел у  
 е о   п т ко о оле . 
 
 
у ок  – к  оде  у у   п от  по  ел у    о  
п т ко о оле  
е е: по д  докл д  . . о де  « о ле  о п о од т  плодо од  по  
п т ко о оле » 
 
ет   ел у  те де  к е  у у  у о ет  де д е  
п от  е ел . оде е у у   по  о о   п т ко о оле  е кол ко 
е, е  по т е   ед е  ,  од т   от о тел о т л о  у о е. О о е о 
о  дл  е о ледо  то, то оде е у у   п от   по  е о   е 
е  л о о  у о  т е о  о то о  п о од т  о е к  од.  
От ет , то о  п о од т  о е к  од  п едпол ет  
пол о е  е т о  о е к  удо е  о , ко по т, де л е 
кул ту , то , п опел , оудо е   д . . о  те оло  о е ко о 
о т о  едет к у ел е   оде  у у   по е  т. .  пе   
де д о  е л , дол  кото   отдел  о  оле   од т   
д п о е  от  % до  %. 
л оп т  дл  о е ко о п о од т   д к  о е к   о т  
по  е о  по кто у к лот о т .  у ке 17 п ед т ле  д к  дол  пло д  
к л  по   ел у   е о е оле . 
 
,  л е 
т е о  к у у у дл  
п о од т  од  
3,0 (опт л е т е о  





























у ок  – к  дол  %  пло д  к л  по  < ,   ел у    о  
п т ко о оле  
е е: по д  докл д  . . о де  « о ле  о п о од т  плодо од  по  
п т ко о оле » 
 
е ул т то  де т у е  те  е тко  по   ел у   т. . -  
е  е ел  137Cs ,  т к е о л  под одо  к е оо о от  пло д  
подк ле  пло де  ок т л   -  %    оду до -  %  по лед е од .  
оде е  под  о то   по  е о     по лед е од  
т л о ло   у о е  /к . по  у ок  18 .  К к д о  у к , по 
оде  под  о то  по  п т ко о оле  оот ет т у т у о ,  












у ок 18 – к  оде  под  о то   по  п т ко о 
оле  
е е: по д  докл д  . . о де  « о ле  о п о од т  плодо од  по  
п т ко о оле » 
 
оде е К2О  по е п т ко о оле  еет те де  к по е   д е 
п е о од т у о е ,  ео од     дл   од  кул ту  .19). 
о е е дол  к л  удо е  о п о еде    т е от  по  
е т л  137Cs   е  д о укл д  е л . 
о е , 
т е уе  дл  


















у ок  – к  оде  под  о  к л   п от   лу о  
по  п т ко о оле  
е е: по д  докл д  . . о де  « о ле  о п о од т  плодо од  по  
п т ко о оле » 
 
К т к  т  о е ко о одо од т   п т ко  оле е д т  
пе  пл  у е т   о д о кт о  е  е ел .  т л е 0   опо т л    
д е о е  е ел  п т ко о оле  137Cs/  у о ,  допу т   
п о од т е од. 
 
л  1 – лот о т  е  137Cs ел ко о т е  е ел  п  по о  
п т ко о оле  
о  
ло д , 




Cs >  к к/ 2 
% 
 
 % по о  
е , к к/ 2 
 
опу т е 
т е о  к 








К /к 2 к/к  
Лу е к  ,  ,  ,  ,  - 
  
к  ,  ,  ,  - - 
тол к  ,  ,  ,  ,  - 
тко к  ,  ,  ,  ,  - 
о к  ,  ,  ,  - - 
о л к  ,  ,  ,  ,  ,  
ет ко к  ,  ,  ,  - - 
о е о у ,  ,  ,  ,  ,  
 
еде е е д е детел т у т, то о е  д т т  о   
е о т  137Cs  е п е ет   К /к 2, то е о ет п о од т о 
о е к  од  кул ту . 
Опт л е 
т е о  к 
оде  к л   
по е 
олу к  
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т е е е ко о одо од т ,  то  ле о е ко о, е  тол ко е 
те ет   т д о е п ле   те е од т   е о е, о  о е ет  
д е о т  е о  по е е  е ул т т о т .  е о о , од е кул ту  
о ут т  о  у, е  у е  дл  е   те е  т д о  кул ту . 
к  о о  ледует  ко т т о т  п од о т   е о  п т ко о оле   
дл  о е ко о од о о п о од т  по о е к  о т  по . 
е од   е  олее ,  %  пло д  ел ко о т е  у од  п т ко о оле  
от еде о е е т у   е о о ,   у е т ует п о т т о дл   е о  
о ок т о о е . О ту е   те е е еле  е о  к 
ел ко о т е о у е у  детел т у т т т т к . к,  е т ко  о л т  те п 
о т  е е к  е ел   пе од   - 201  . . о т л  %:  ,  т .  до ,  
т .  л   ,  % до ,  % ел ко о т е  у од . од л ее ло  т  
п едп теле   л   те е од т о,   то  ле  одо од т о. е пект  
т   п о од т   то  е е   о о о т    о т   к к  ут е е о, т к  
 е е о ко .  кт е кое п о од т о плодо   од  ду у еле   
е т ко  о л т   о т ло    по лед е од   –  к  п  о е пот е ле  150 – 180 
к .  
од   о е е е к   плодо   од  е  о т о ле е    
е о е о е к  о т , е т о  по т д т  . 
 
6.2 Э     
6.2.1      
    
  кл дке пл т  од   кул ту   п т о е пе пект  
т  о е ко о к , ло т е к е о о о т ,  по е о-кл т е к  
о о е о т  е т  поло е  у тк ,     о е   п о од т е е 
о о о т , о е пе е о т  т удо  е у   д д у  кто о .   
л  т е ует  т  -  д  кул ту  дл  по дк ,  к те е  о  е кол ко, 
то д  т укту о  пл т  тел о у ло ет .  то  ту  о ет 
по о  леду  е ло  етод к  е т о .  кул ту   по  
е кол к  п ет : т т    п о од т о    ,  у ке от е л     , 
е т    , о о у п о у  т.д.  ет о  о о т  л ое кол е т о, 
о, то  о   л  п е о  по о т  дл  о т .  









1. о е кул ту   о к  к те   е т  
  : по о т  т т 
2. Клу к  л е т т  
3. л  
4. олу к  


































еде  п е  о е к  од  кул ту  по пок тел  у о о т       по  
е е то о т . О  пок тел  о ед т   ко плек у  о е ку, п ед т л у  
о о  от о е е дек о  у о о т   е е то о т  т л  22. 
олее ект о  од о   кул ту о    е  п е е  т л  клу к    
е то .  олу к ,  кл к   л  л   2 -  е т .    
  
л  22 – О е к  ел ко о т е  од  кул ту  п е   
е о е 
кул ту  
о   
 ,  
е е то -
о т ,  
у ./к . 
дек  
у о о т  
дек  
е е то о т  
дек  
ек-
т о т  
 
е то 
е л к  4,5 40 0,86 1,16 1,34 7 
оло т  3,5 50 0,67 1,45 2,16 8 
л  8 60 1,53 1,7 0,9 4 
Клу к  9 17 1,73 0,49 0,28 1 
олу к  4 20 0,77 0,58 0,75 2 
о од  3,5 25 0,67 0,72 1,07 5 
К о к 4 30 0,77 0,87 1,13 6 
Кл к  5 28 0,96 0,81 0,84 3 
то о ед ее 
е е 







2. о е кул ту   о к  к те   теку е 
т т   п о од т о   : по о т  
1. Клу к  л е т т  
2. л  
3. олу к  
4. оло т  
3. о е кул ту   о к  к те    т. д. 
о д е  п л   от е л     : по у  
1. олу к  к л  п л  
2. оло т  
3. л   
4. Клу к   
4. у о е о   кул ту  по е   к те , 
упо до е е  у  о  по о т . о д  е т  
кул ту  л д т т к: 
1. Клу к    + +  
2. олу к   
3. л     
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6.2.2      
     
Опт   т укту  по до  пло де  од  кул ту  по ол т у ел т   
о  од о  п одук   ед  пло д   то о т о  е . Опт  
по до  пло де    по т ое   е у о  под оде к пл о , кото   
по лед е од  е е о т е о     е  де тел о т . л  т е ует  
оп едел т   т укту у по док, кото , о-пе ,  о е пе т    к л у  п л    
од ко е о  п одук    дл  е кол к  до   о то  од  кул ту   о- то ,  
 у ето ,  то ет  п дет  пол т   п е е е  ко о ко- те т е к  
етодо .    е  по е  е т   ед т  IT-подде к  дл  оп еделе   
опт л о  т укту  по до  пло де  од  кул ту ,  кото е т т   
у ло  ко к ет о о о т .  о о  те л о т  ето  п ед т ле  е 


























е ул т т: Опт л  пло д  по дк   к до   
од  кул ту , кото  о е пе т е е у к л у  
п л    пл т  п е , 1 – пло д  под олу ко  
е  ; 2 - олу ко  ед е ; 3 – олу ко   по д е  ; 4 - 
оло т  е ; 5 - оло т  ед е ; 6 - оло т  
по д е ; 7 - л о  е ; 8 - л о  по д е ; 9 - 
клу ко  е ; 10, - клу ко  ед е ; 11 – клу ко  
по д е .  
О е  
1. по к л о у е у пло д  под е  од  
кул ту   
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 = к л  пло д  
од о  пл т   е е  
 
2. по пол о  е у о  удо е - , т уд - , 
е е то о т -   д .  
у  од  е у     кул ту  –( 1   1+  2 2+( 3) 3+ 
+  4 4++  5 5++  6 6+  7 7+  8 8+  9 9+  10 10+ 
+  11 11= пл уе  у  одо   е у   
3. опол тел е о е  « е у»  / л  « у»  
пло д  по док отдел  до / о то , п е ,  пло д  
под    олу ко  е        1    т.п. 
 
 еле  у к : п  к к  пло д  под к д   
до / о то  кул ту  о о полу т  к л у  п л  : 
1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 9+ 10 10+ 1 11  
→  m  
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 к е т е п е  п еде   е ул т т  ет  по т е о   одел  дл  
е е ко о о т  пло д     п е е од о о  ело у к  е е к  
о т  . 
 т л  3 д о, то к л  е ул т т по п л  о ет т  полу е , 
е л    около ,  % у од  удет от еде о  от од т  под олу ку, , % под оло т , 
, %  под л у  , % под клу ку.     т ко  т укту е  по до  пло де  п  
т т   т .  . о е пе ет  т . . п л .  
 
л  3 −  е ул т т   опт  т укту  по до  пло де  од  кул ту  
п е   
Кул ту  
ло о  
о , т 
ло д , 
 
д. е ., % 
е т ел о т , 
% 
л ,т . 
у . 
олу к   11,72 2 13,8 22 11,4 
олу к  ед  12 2,93 20,1 18 13,1 
олу к  по д  7,85 1,87 12,9 20 9,7 
оло т   0,87 0,25 1,8 25 2,5 
оло т  
ед  
1,25 0,34 3,7 15 2,8 
оло т  
ед  
0,97 0,27 1,9 21 2,3 
л   15,9 1,92 13,3 30 46,2 
л  по д  8 1 6,9 20 15,8 
Клу к   6 1 6,9 55 9,9 
Клу к  ед  11,9 1,84 12,7 40 12,7 
Клу к  по д  5,48 0,87 6,0 31 4,6 
то о: 81,94 14,3 100 25 131 
 
6.2.3         
  
л  опт  т т  подде е плодо од  по  п   п о од т е 
о е к  од  кул ту   ео од о пол т  о о т е ет , 
у т е    о  п т тел  е е т   у о е ,   од о  то о ,   е е е 
п т тел  е е т  NPK, N, P O , K O   о е к  удо е   д у о  то о .  е  
  т л е 3 п еде  п е  т укту  удо е   дл  подде  плодо од  
по  п   о е к  од  кул ту , о е пе е  у  
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л  4 – т укту  удо е   п    о е к  од  кул ту  л е т т   купку  
е о е о  Ко по т де т  о  оудо е  л 
ул . 
те . 
е ул т т к О е  
 
         
  
  10,9  4  5,3   3 2  2  3,5  
 
  
NPK 10,6 11,8 14,1 6 10 4 4,3 300 = 300 
N 4,4 7 4,3 3 5 2 2 129  80 
P2O5 2,2 2 1,8 1 2 0,5 0,6 24  60 
K2O 4 2,8 8 2 3 1,5 1,7 43,6  180 
о   1 
      
4  4 
о   1 
      
4  15 
Ко по т  
 
1 
     
5,3  5 
Ко по т  
 
1 
     
5,3  20 
де т ,  
  
1 
    
3  3 
де т ,  
  
1 
    
3  10 
о   
   
1 
   
2  2 
о   
   
1 
   
2  7 
оудо е   
    
1 
  
2  2 
оудо е   
    
1 
  
2  5 
л,  
     
1 
 
3,5  5 
ул . те .  
      
1 3,5  4 
то о т , у . 20 15 12 20 50 10 15 575,4 
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 т л  д о, то  дл  о е е  е е   у о е   к  NPK 
ео од о е т   ете    ,  т о ,  т ко по т , ,  т де то ,  т то ,   
т оудо е ,  т л   ,  т ул у е о те л .   то о т  ко плек  
удо е    о т л  ,    у . ло  п т тел о т    п  е е  е л  
удо е  о т л    у ./ .    
6.3    
6.3.1   ,     
 
л  оп еделе  пот е о т    оте, о о е  к л  о о о пол о т   
от о   п о о   о о е л о о о етод .  то  лу е   п   
ете пот е о те  о дел е  кул ту   п т тел  ле е т  N, 2О5, К2O) 
п еду т ет  ко пе   де т  о е к  удо е   у т те, 
о к е о  е ул т те оло е ко о о  те .  пе о  т пе п о  
т ет п едпол е  о  о о  ле е то ,  о т  от д  кул ту  
 пл уе о о у о  ко е о  п одук . те  оп едел ет  кол е т о ле е то , 
ео од ое дл  о е е  д о о о , ко ект уе ое  у ето  о т   у т т . 
 д л е е  о у е т л ет  ко ек  д  по пот е о т   от  удо е ,  
о т  от п о  у у ,   о о   к л  – от  по .   
От т о  т к  о о  ел  о , подле е  о е е , 
т т  о о е т т  п од , оп едел е е по тупле е  N, P, K  о е к  
удо е , е е   п ед ду е  е о е. олу е   е ду о е е  
о о  от , о о   к л   о о  т т   п од  оот ет т ует до  N, 
2О5, К2O  к /  д. ., ео од  дл  е е   оот ет т у   удо е .  
ет  пол у т  д е по удел о у о т о у  о у ле е то  п т   
то о  о о о   оот ет т у  кол е т о  по о о  п одук , полу е е  
о о  о о е  е ул т то  о олет  ледо . о леде т е о о   
к л  удо е  оп едел ет   о о е ко е то  пол о  удо е , 
е е   п ед ду е  е о е.  
 лу е, ко д  кул т о е од  те   о у е т л ет    д   
у т то ,  ет е до  удо е  д е е у т,  о т  от т п   
уло ет е ко о о т  по .  
 л  полу е  у о о т  олу к  ,  т/  о л о ет  л о  
етодо  еко е дует  о т  N – ,  к /  д. ., P2O5 – ,  к /  д. ., К2О – ,  к /  д. 
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л  25 – ет е е  до  удо е  п   од  кул ту  л о  етодо  
От ет по т о  о  
е о  у тке: п по - то е; о т -Northblue 
о о т , т/  
оде е  по е 
до туп , /к  
у у , %  
о , к    то у о о о  + опут т у е  
п одук  
л уе  
 п о ло  
е о е 
[P2O5] [K2O] 
N P2O5 K2O 
6,1 5 5 10 5,2 4,8 1,419 0,395 1,07 
о туп ло [P2O5] [K2O]  о е к  удо е , е е   п о ло  
е о е, к /  по д. . 
0 60 60 
 о  удо е  под о дел е у  кул ту у, к /  . . 
 у ето  е е  удо е   ко ек    
ет  
ет/ко ек  
  
ет/ко ек  
  
N P2O5 K2O 
37,7 42,9 48,83 
 то о еко е дует  е т  0 9,9 7,5 
к л о допу т  до , к /  д. . 100 100 100 
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7.        
 
О о опол  о т  п о  кто   е е о е ко о 
п о од т   т   л ет  е л е т о ет   № /  от    . о  
коло е ко  п о од т е  к о ке коло е ко  п одук   о п ек е  
де т  е л е т  № /  д лее - е л е т о ет   № / . 
 доку е то  оп еделе  п о е к  дл  е  у о е  п о од т , 
п о т е , ко т ол   к о к  о е к  п одукто , кото е подле т 
о е   е л   . е л е т о ет   № /  т к е к епл ет 
п ле  д л е е о т  о е ко о п о од т  по ед т о  у т о ле  
еле   п по  о е ко о п о од т  т. т. , -  е л е т . 
у кто   т.  е л е т  о ет   № /  у т о ле о, то ло е е  
е  п л  о е ко о п о од т  п е т  к леду  
ел ко о т е  п одукт  кл  к кул ту у  д о : 
  л  ео от  п одукт ; 
 о от  п е  п одукт ; 
 ко  дл  от ; 
 е е   те л  дл  о е ; 
 о у д ко ту  те   о к  одо о ле . 
к  о о , т е о  е л е т  о ет   № /  п о т т ,  
то  ле,  п о од т о о е к  од. 
т т е   е л е т  о ет   № /  у т о ле  о е п л  еде  
о е ко о е е ко о о т ,  т к е о е п л  е ледел , кото е 
п о т т ,  то  ле,  о  д ко ту  те  т. . 
 т е поло е  е л е т  о ет   № /  л  п т  леду е 
доку е т : 
е л е т Ко   № /  от  е т   од   поло е  о 
по дке пол е  е л е т  о ет   № /  о  о е ко  п о од т е  
к о ке о е ко  п одук   от о е  о е ко о п о од т , к о к  
 ко т ол  п одук  д лее - е л е т Ко   № / ; 
е л е т Ко   No /  от  дек   од  о  у т о ле  
дет л о  п л п е е  е л е т  о ет   № /   от о е  
о у е т ле  по т  о е к  п одукто   т ет  т  д лее - е л е т 
Ко   No 1235/2008). 
е л е то  Ко   № /  л  дет л о у е ул о  е 
п о од т  т тел о  п одук ,  от о дел  е л  до пе е отк   
п о т е  о е к  п одукто  п т   ко т ол   .  
 о о ле  п ло е  к е л е ту Ко   № /  к епле  
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 е е т , е е е к пол о  п  о е ко  
ел ко о т е о  п о од т е удо е , по е е ко д о е   пе т д  
п ло е е I-II); 
 ео е к е ед е т , до к   те оло е к е до к , е е е 
п  п о од т е о е к  п одукто  п ло е е VIII-IX); 
 допу т е е е т  дл  о тк   де ек  п ло е е VII ; 
 т е о  к ло от пу дл  о е ко о п о од т  п ло е е XI ; 
   д . 
е л е т Ко   No 1235/  у т л ет по док по т  о е ко  
п одук   т ет  т .  
 т о т , о е к е п одукт   т ет  т  о ут т  е е   ок  
тол ко  то  лу е, е л  о  к у т  к к п одукт   ук е , от о  к 
о е ко у п о од т у, е л  о  л  п о еде   оот ет т   п л  
п о од т   подле т ко т ол  е оп т , кото е оот ет т у т л  
к ле т  ко од тел т у оо е т . 
о док пол о  лет о о о е т к т  о е ко  п одук  
у т л ет  е л е то  Ко   /  от  окт   од , о  
е е   е л е т  № /   от о е  лект о о о детел т  о 
п о е ке  по т уе  о е к  п одукто   екото е д у е ле е т   
о т о ле е EC  № /   от о е  т е о  к о е  л  о от  
о е к  п одукт   пе ед е о . 
п ок о о  л  о уд т е  о о , от е   ко т ол , 
п еду от е   т т е   е л е т  Э  № /  oт    .  
К о е пе л  т е о  ко од тел т  к о е к  од , ледует 
у т т , то д  п одук  дол  оот ет т о т  о  т е о  к 
е оп о т  п е  п одукто :  
 е о  о ко т оле  л е   е е т   п одукт  
у т л т   леду  доку е т : 
 е л е т Э  № /  от  е л   од  о п о еду  оо е т  
от о тел о  е е т   п е  п одукт ; 
 е л е т  № /  от  дек   од , у т л  
к л е у о  дл  екото   е е т   п е  п одукт ; 
 е л е т  /  от    од , у т л  к л о 
допу т е у о  д о кт о о е  п е  п одукто   ко о  по ле 
де о   л  л о о д у о о лу  д о о  о  ту . 
е о  о ко т оле  л е  о т тко  пе т до   т тел  п одукт , 
п ед е  дл  пот е ле  ело еко , у т л т   леду  доку е т : 
 е л е т  № /  опе ко о п л е т   о ет  от  окт  
 од , к  е е   ке п одукто  дл  т  те   от е  
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 е л е т Ко   № /  от    од , е ул у  
оло е е  № /  опе ко о п л е т   о ет   от о е  п к  
ут е де  кт  е е т . 
е о  о ко т оле  пол о е  е ет е к  од о   
п е  п одукто   о  п одукто  п т  у т л т   леду  доку е т : 
 е л е т  № /  опе ко о п л е т   о ет  от  е т  
 од  о е ет е к  од о  ко   ко ; 
 е л е т  № /  опе ко о п л е т   о ет  от  е т  
 од  о п о ле е о т   к о ке е ет е к  од о  о о   
п о ле е о т  п е  п одукто   ко о  п одукто , п о еде   
е ет е к  од о  о о   е е  поп ок к ект е /  / 
. 
е о  к к е т у  к о ке п е  п одукто  у т л т   
леду  доку е т : 
 е л е т о ет   № /  опе ко о п л е т   о ет  от  
дек   од , у т л  о у  о  ко  ел ко о т е о  
п одук   от е у е л е т  о ет  Э  № / , EEC  № / ,  № /   
 № / ; 
 е л е т Ко   № /  от  дек   од , о  
е е   о т о ле е  № / , у т л  по док пол е  
е л е т  о ет   № / ,  № /    № /   екто е укто   
о о е   от о е  кет о  т д то  т   п ло е   к е л е ту 
Ко   у т л ет пе е к е т д т  к е т   к о к  е е  
клу к . 
е е к е т е о  к п е о  п одук  у т л т   леду  
доку е т : 
 е л е т  № /  опе ко о п л е т   о ет  о  о  
п п   т е о  п е о о ко од тел т , у е де е опе ко о о  по 
е оп о т  п е  п одукто   по док п о еду   оп о  е оп о т  п е  
п одукто ; 
 е л е т  № /  опе ко о п л е т   о ет  от  п ел   
од  о  о л о  ко т оле, п о од о  дл  о е пе е  п о е к  о л де  
ко о о о  п е о о ко од тел т , до о  от   л о о то  от . 
О е к е од   т ет  т  о ут ет  о е е  ке  тол ко п  
л  к о к  п одук  о е ко о п о од т , п  у ло  оот ет т  
п о од т  т е о  ко од тел т  ,  т к е о л де  е  ко т ол  о 
то о  упол о о е  о о , кото е подт е д ет  оот ет т у  
е т к то . 
е л е то   № /  у е ул о  о  по док полу е  е т к т  
о п о о де  ко т ол   о е ко  п одук е , по т уе о     т ет  
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 кл е е о   пе е е  о л  о о , ко т ол у  
оот ет т е о е ко  п одук  ко од тел т у  л  ; 
 по док полу е  е т к т  о п о о де  ко т ол   о е ко  
п одук е   ее пу к  о од ое о е е  о е  ке . 
ко од тел т о  е у т л ет о тел о  е т к  
ел ко о т е о  т тел о  п одук . е те  те , по т уе  п одук  
е от о о п о о де  дол  оот ет т о т  о о ле  т е о , 
п ед л е  к е оп о т  п е о  п одук .  то  , дл  о е пе е  
по т уе о  п одук  по те  у де  п е т  к до о ол о  
е т к . 
 
8.         
8.1      
еду е  т о -по т ко  о е к  од по д  д  I te atio al 
T ade Ce t e л ет  п , т  ет , %  о е о о  о е е к по т  
о е к  од. о т то о ол о  о е  е ето о  по т ок о е к  од 
п од т   л д , % , о у  ел д  , % , де л д  , %    , % . 
т укту  о о о к  о е к  од по т  п ед т ле   у ке . 
 
 
у ок  – т укту  о о о к  о е к  од по т , % 
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  International 
Trade Centre, т те   о о о  по те е 
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л  26 – К уп е о е по т к  о е к  од 
е о е 
о  
д е  т 
е е е  
е л уе  
о е к  
од 
Soloberry Spain, 21800 Moguer, Huelva, 
Calle Alcalde Antonio Batista, 46, 
0034 959 37 39 11 
www.soloberry.es  Клу к  
л  
олу к  
е к  
Fresgarrido, S.L. Spain, Huelva, Calle Moguer, 3, 
 Zo a de los P í ipes, 
www.fresgarrido.es Клу к  
олу к  
Bionest Spain, Carretera Almonte - El 
Ro ío, K  ,  Al o te, 
Huelva 
www.bionest.es/en  Клу к  
л  
е к  
олу к  
AgroMartin Spain,21440 Lepe (Huelva), Finca 
Vascogil, Salida 117 Autovia A-49 
www.agromartin.com Клу к  
Agrolevante, 
S.A.T. 
Spai , Hué al-Overa, Calle Sta. 




е е  
К о к 
Agrorizao, S.L. Spain, Totana, Carretera 
Nacional 340 Km 614 
www.agrorizao.com  
о д 
D M Palmer Ltd New Zealand, Hastings, 5 
Kirkwood Road, +64 6 873 9046 
www.bostock.nz Клу к  
л  
олу к  
е к  
Freshmax New 
Zealand Ltd 
New Zealand, Auckland, 108 
Carbine Road, +64 9 573 8500 
www.freshmax.co.nz Клу к  
л  
олу к  
е к  
К о к 
е  
о од  
Sarita Orchard New Zealand, State Highway 6, 
Cromwell 9384 
www.saritaorchard.co.nz   
OOB Organic New Zealand, Tawharanui 
Peninsula 0986, +64 9 974 3242 
www.oob.organic л  
олу к  
FFOWCS 
WILLIAMS LTD 
New Zealand, Auckland, 9 
Taylors Rd, Morningside, +64 9 
849 2394 
www.ffowcs.co.nz  олу к  
л  
ViBERi New Zealand, Timaru 7974, 6 
Butlers Rd, (03) 6148 998 
www.viberi.co.nz  е  
о од  
Driscoll's The Netherlands, Bijster 26, 4817 
HX Breda, +31 85 021 7000 
www.driscolls.eu  л  
Клу к  
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е о е 
о  
д е  т 
е е е  
е л уе  
о е к  
од 
Nautilus Organic The Netherlands, 8305 BA 
Emmeloord, Ecu 21a, +31 (0) 321 
328040 
www.nautilusorganic.nl  е к  
л  
К  
о од  
е  
о од   
BerryWorld, The 
Netherlands 
The Netherlands, Schanseind 16, 
0031 1626 904222 
www.berryworld.com  Клу к  
олу к  
л  
е к  
е л к  
е  
о од  
К  
о од  
К о к 
OTC Organics 
B.V. 
The Netherlands, Dronten, 
Eskimolaan 11 NL-8252 AS 
www.otcorganics.com/e
n  




The Netherlands, 7011 EE 
Gaanderen, Rijksweg 192-01, 
+31 315 632525 
www.helsufoods.com Кл к  
олу к  
л  
 
е е  
К  
о од  
К о к 
SonderJansen The Netherlands, 5241 ED 
Rosmalen, Dorpsstraat 66, +31 
(0) 412 45 44 44 
www.sonderjansen.com  Клу к  
л  
 
е е  
К о к 
Кл к  
олу к  
Berrico Food 
Company bv 
Netherlands,Dokweg 1,8203 AG 
Lelystad, +31(0) 320-266-050 
www.berricofood.com 
 
олу к  
 
л  
Клу к  
од  од  
Кл к  
WISH FARMS USA,100 Stearn Avenue, Plant 
City, FL 33563, 813-752-5111 
www.wishfarms.com  Клу к  
олу к  
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е о е 
о  
д е  т 
е е е  
е л уе  




USA, Porteville, CA 93258, P.O. 
Box 712, 559 306 1750 
www.hgofarms.com  олу к  
Adam's Berry 
Farm 
USA, Charlotte, Vermont 05445, 




Клу к  
л  
олу к  
о од  
Ea l s O ga i  
Produce 
USA, San Francisco, CA 94124, 
2101 Jerrold Ave, Suite 100, 415 
824 7419 
www.earlsorganic.com  е к  
олу к  
л  
Клу к  
Blue Hill Berry 
Co. 
USA, Penobscot, Maine, 95 
Dunbar Rd., (207) 266 6349 
www.bluehillberry.com  олу к  
Naturipe Farms, 
LLC 
Mexico, Jalisco www.naturipefarms.com  л  
олу к  
л  
е к  
FreshKampo Mexico, Jalisco, Guadalajara 
Jalisco, Av. Chapalita 1096 Col., 
+52 33 1955 2494 
www.freshkampo.com Клу к  
л  
олу к  
е к  
BERRY LOVERS Mexico, 37156 Leon Gto, PROL 
BLVD CAMPESTRE 2519 PH 2 
LOMAS DEL REFUGIO, +52 477 
104 2023 
www.berrylovers.net  олу к  
е к  
Клу к  
OrganikDalat Vietnam, Da Tho Hamlet, Xuan 
Tho Commune, Dalat City, Lam 
Dong Province, +84 28 3744 
6950 
www.organik.vn  л  
Agricola Santa 
Teresa Ltda 
Chile, Linares  www.entreriosfarms.co
m 
олу к  
л  
Клу к  
Agricola Cran 
Chile Limitada - 
Cran Chile Ltda. 
Chile, Ruta CH 203, Km 23., Aylin, 
+56 63 231 1840 
www.cranchile.com  Кл к  
El To eó  Chile, Sa  Ca los, Regió  del 
Bio ío 




Chile, Joa uí  Mo te o , of. 
601  
Vitacura – Santiago – Chile 
www.agroberries.cl  олу к  
е к  
л  
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е о е 
о  
д е  т 
е е е  
е л уе  




Italy, Via Guardia del Consiglio, 4 
47899 Galazzano / Serravalle - 
RSM 
Tel. 0549/904391 
www.agricolsemi.com  олу к  
К  
о од  
л  
е к  
Клу к  
Semplice srl Italy, Salerno, Via Poggiomarino, 
338, CAP 84018, Scafati 
www.semplicexport.it  
Клу к  




Italy, Via Provinciale, 142 
44030 Gradizza di Copparo (FE),  
www.en.mazzonigroup.c
om 
Клу к  
 
олу к  
Cirkle Belgium, Rue Alphonse Lenaerts 
38, 1950 Kraainem, 02 767 2581 




Клу к  
Berrymark Belgium, Nijverheidslaan 3132, 
I.Z. Schurhovenveld Z3-Z4, 3800 
Sint-Truiden, +32 11 36 00 13 
www.berrymark.be  Клу к  
е л к  
л  
олу к  
е к  
 
К  
о од  
е  
о од  
Special Fruit nv Belgium, Europastraat 36 - 2321 
Meer, +32 3 315 07 73 
www.specialfruit.com  е к  
олу к  
л  
Клу к  
 
е л к  
BakingWarehou
se 
hina,  Hong Kong, unit 01, 12/F, 
Lladro Centre, 72 Hoi Yuen Road, 




Клу к  
олу к  
Клу к  
HeBei DaYong 
Fruits&Vegetabl
es Co.,Ltd  
hina, NO.77 xin yuan west 
road,luancheng county, 
shijiazhaung 
www.dayongchina.cn  е к  
л  
Клу к  
олу к  
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е о е 
о  
д е  т 
е е е  
е л уе  
о е к  
од 
Trading Estate, Hounslow, 
Southall UB2 5YG, +44 20 8848 
3289 
organics.com л  
BerryWorld 
Group 
United Kingdom, Turnford Place 
Great Cambridge Rd Broxbourne 
EN10 6NH, +44(0) 1992 471833 
www.berryworld.com Клу к  
олу к  
л  
е к  
е л к  
е  
о од  
К  
о од  
К о к 
BIO BERRY 
POLAND Sp. z 
o.o 
Pola d, ul. A hidiakońska A, 
+48 81 442 36 26 
www.bioberry.com.pl/en л  
Клу к  
К  
о од  
е  
о од  
олу к  
 
е л к  
то к: д е оп  о  
 
ед т ле е  т л е 26 к уп е о е по т к  о е к  од 
пе л у т   ол т е лу е   е л  е кол к  до  о е к  
од. о т к  о е к  од еоп  о  о у е т л т  по е у 
у. 
8.2           
о  о е   о е к е од  о е   отк т  то к  
о .  о о о  отк т е е   о е к е од  о о т   те ет-
пло дк , де п ед т ле   ол т е ое  л е  ед е ко п . 
о то  е   о е к е од  олу к , клу к , л   оло т  
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л  27 – о то  опто  е   о е к е од  по д  олу к , клу к , 
л , оло т  по о то   л   од , USD/к  е   
Ко п  од  д т -по т к 
е , 
USD/к   
 
Sc Agro Oprea Industry Srl 
олу к  
е е 
у  2,0-2,4 
Fruited Smile о ту л  5,9-8,4 
Amazing Forest Ltd. 
о о е е 
ел ко т  
(п о о де е – 
ел у  
2,1 
Ligaza Ltd. о  2,5-3,6 
Interpredt 
де л д  
(п о о де е – 
Л т  
2,3-2,7 
Vegeland Lukasz Zabiega 
Клу к  
о о е е 
ол  1,7-2,5 
B.i.a.s. Gida Makina Tekstil 
Insaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. 
Sirketi 
у  2,7 
Thai Food Co. Ltd. е е 
ел ко т  
(п о о де е – 
л д  
8,2-8,3 
Sanatate &Frumusete SRLD 
л  
е е у  1,7-7,6 
KABAKO GRUPPE о о е е ол  0,8-1,8 
Love Honeyberry Inc.* оло т  
е е/ 
о о е е 
т   13,2-17,6 
о  4,1-13,5 
то к: .ali a a. o , .lo eho e e . o  
е е: * е  п еде   оот ет т  о ед  ку о  л т опе ко о е т л о о 
к   л   од :  EUR = 1,1920 USD 
*Ко п  л ет  од   о  л де о  по п од е  те оло е к  е е  
 до о  оло т . 
 
 е ул т те о то  е  ло ле о, то то о т  о е к  од 
до т то о л о ует  от е о  к е о у. то о т  о е к  од  те  
е о ,  кото е п од т  ол ее ло п о од теле   кол е т о е ел , 
от еде  под о е кое о т о, – ол , у , о к  еде   
о о о  д ко ту  п одук . 
ол т о о е к  од п едл ет  к е л   т о о о е о  
де те оло  I di idual Qui k F oze  – IQF .  т ко  те оло  о о к   потоке 
олод  о т т  ел  т тел е олок   клетк  – од  пол о т  о т о  
е  к  о т  е  ку  п  отт . 
ол ее кол е т о п едло е  п од т   о е ку  олу ку  
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оло т   отк то  е о  п кт е к  от ут т у т по п е о е о т  д  
п едло е   до т то о око о п о   д  д од. 
8.3        
  
О о е B2B те ет-пло дк , кото е о ут т  пол о  дл  
е л  к к е , т к  о о е  од, п ед т ле   т л е 28. 
 
л  28 – О о е B2B те ет-пло дк , кото е пол у т  дл  е л  к к 
е , т к  о о е  од 
те ет-пло дк  Оп е т 
FrozenB2B 
F oze B B оед ет покуп теле   
по т ко  о о е  
п одукто ,  то  ле 
о о е  п о т   
о е к  од. 
опе к  о  подде ет 




Л  ко п , кото  покуп ет 
л  п од ет е т о е 
о е к е п одукт , о ет 
е т о т   
.g ee t ade. et  
о пол о т  е ду од о  
д о т . 
.g ee t ade. et о е  
к уп е е   е о  д  
от л . 
http://www.greentrade.net 
BIOLinked 
 т о ту  B B-
пл т о , кото  оед ет 
по т ко  о е к  п одукто  
п т   опто  покуп тел . 
https://www.biolinked.com 
o-tx.com 
o-tx.com - то пл т о  дл  
е оо о   то о л  
е т о  
о е к  то . 
http://www.o-tx.com 
Alibaba.com 
Ali a a. o  л ет  еду е  
пл т о о  дл  ло л о  опто о  
то о л , о лу е  лл о  
покуп теле   по т ко  по е у 
у. 
https://www.alibaba.com 
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К о е к уп  е ду од  те ет-пло док, у е т ует ол ое кол е т о 
е о л   лок л  те ет- пло док, е л у  о е ку  п одук , 
кл  о е к е од . е о  е о л о  опто о  пло дк   те то  
о ко  еде   о ед  т  о ет лу т е  yagod-market.com, п е о  
е о л о  о о  пло дк   те то  т   о ет лу т  е  
www.greenweez.com . 
пол о е те ет-пло док т от кол е т   по т ко  
еле  ко , о е о  по т ок  тепе  у к л о т  п едл е о  п одук .  
лу е д л е е о т  ко  о е ко  п одук   е пу л ке ел у   
о ко  еде  т  п одук  л   ед  п едп т   пе пект е удет 
п од т  е е  те ет-пло дк  agroserver.ru, all.biz  www.pulscen.ru, е е  кото е 
 то ее е  у е е л у т  о е од . 
8.4    ,    
 ,    
 то ее е   е пу л ке ел у  от ут т у т ко од тел е кт  о  
о е ко  ел ко  о т е;  те то  т  Э ,  то  ле  те то  
е пу л к , от ут т у т о л о е под од  по е т к   т д т  
о е ко  п одук . 
 оот ет т   о л  пл о  де т  по т  « еле о  ко о к » 
 е пу л ке ел у   -  ., ут е де  по т о ле е  о ет  т о  
е пу л к  ел у  от  дек   . N , те т о  ел ко о о т   
п одо ол т  е пу л к  ел у  л от  п оект ко  е пу л к  ел у  
«О п о од т е  о е  о е ко  п одук » п ло е е .  п еле  
од  п оект ко  л п т л то  п ед т теле  о л о о о  
е пу л к  ел у   пе о  те . 
 оот ет т   п оекто  ко  «О п о од т е  о е  о е ко  
п одук », под о е ко  п одук е  по т  п одукт  от о о  
т тел о о п о о де , п ед е е дл  упот е ле  ело еко   п у, 
пол о   к е т е ко  дл  от , е , полу е е  е ул т те 
п о од т  о е ко  п одук . о од т о о е ко  п одук  – п о е  
п о од т ,  то  ле пе е отк , п одукто  от о о  т тел о о 
п о о де , п ед е  дл  упот е ле  ело еко   п у, пол о   
к е т е ко  дл  от , е ,  о л де е  т е о  к п о е  п о од т  
о е ко  п одук , у т о ле  то  ко о , те е к  о т  
п о  кт , е ду од  до о о  е пу л к  ел у ,  т к е 
е ду од о-п о  кт , о т л  п о ко о ко о е ко о 
о . 
к е то т от ет т , то  л ее е  о д ет  п оед е е е пу л к  
ел у  к туп е у  лу     од  е о уд т е о у т д ту О  
33980-  « одук  о е ко о п о од т . л  п о од т , пе е отк , 
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к  о о , ок о е ко  п одук ,  то  ле о е к  од,  
е пу л ке ел у  од т   т д  о о .  
 ел  о е к  е ко т  к  о е ко  п одук ,  то  ле о е к  
од,  е пу л ке ел у  л  о л  п - п о   те т о ел ко о 
о т   п одо ол т  е пу л к  ел у , те т о ле о о о т  
е пу л к  ел у , те т о п од  е у о   о  ок у е  ед  
е пу л к  ел у , о л  т т т е к  ко тет е пу л к  ел у ,  т к е 
 « ел  «Эколо ». От ет  о  п ед т ле   п ло е  . 
 то ее е  те т о ел ко о о т   п одо ол т  е пу л к  
ел у  е пол ет о л о  о е  по п о од т у о е ко  
п одук   е пу л ке ел у ,  то  ле по п о од т у  пе е отке о е к  
од. о л  т т т е к  ко тет т к е е едет о  т т т е ко  
о  по о е к  од .  
е по ото ке д ко ту  од, по д  те т  ле о о о т  
е пу л к  ел у , п ед т ле   т л е 29. 
 
л  29 – е по ото ке д ко ту  од  е пу л ке ел у  
од 
О е  ото к  д ко ту  
од о  те т  
ле о о о т  е пу л к  
ел у , то  
 то  ле: 
е к , 
то  
кл к , 
то  
у к , 
то  
2010 42,90 24,50 18,30 0,10 
2011 52,50 28,20 24,20 0,10 
2012 31,37 8,17 23,20 - 
2013 57,84 24,18 33,62 0,04 
2014 9,52 0,40 9,12 - 
2015 9,38 5,98 3,40 - 
2016 27,30 24,90 2,40 - 
2017 19,93 5,74 14,19 - 
то к: д е те т  ле о о о т  е пу л к  ел у  
 
ото ле е о , под е  те т у ле о о о т , 
д ко ту е од  е л у т  пе е т  п едп т  е пу л к  ел у . 
 ело , е ко т  к  о е ко  п одук  е пу л к  ел у  о е ет   
740-  то   од. О е к е од  о т л т по дк  , - , % от о е о о е  



















у ок 1 – ко т  к  о е ко  п одук ,  то  ле о е к  од, 
 е пу л ке ел у   -  ., то  
: я   « -К  »     
   ,   я   , 
я «   »,      
 




у ок  – т укту  к  о е к  од  е пу л ке ел у   
 -  ., то  
: я   « -К  »     
   ,   я   , 
я «   »,      
 
е е  е пу л ке ел у  о е к е од  п кт е к   пол о  
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е  о е к  од дл  л о о пот е ле  еле . по т 
о е к  од е теле   по о е о  д  е п е ет  то   од. к е 
ут  т  о т т  д ко ту е од  кото е о о от е т  к о е к , 
од ко то е подт е д ет  е т к то , кото е от л т  о , 
под е  те т у ле о о о т ,  е л у т  пе е т  
п едп т  е пу л к  ел у . 
 ело , ок о е к  од  е пу л ке ел у  е т, по п е к к 
от ут т  ко од тел т   е е о е ко  п одук , т к  по п е ко  
попул  о е к  од ед  еле . од л  дол  пот е теле  е 
д т тел о   е ду о е ко   ео е ко  п одук е .  
 лу е попул  о е ко  п одук   ут е е  ке е пу л к  
ел у , о д  к о ок о е ко  п одук , п о еде  т  
екл  к , до еде  до пот е теле  до то е о  о  о п е у е т  
о е ко  п одук , о о е  тел  о т п о   ут е е  ке. 
 
8.5      
   7 ,    . 
  ,    . 
  
 оот ет т   п оекто  ко  «О п о од т е  о е  о е ко  
п одук », п о т ет  оп о  о о   еде  ее т  п о од теле  
о е ко  п одук , кото  удет кл т  еде  о п о од тел  о е ко  
п одук ,  т к е е о е о е ко  п одук . 
о опе т о  о , полу е о  те т о  ел ко о о т   
п одо ол т  е пу л к  ел у  от е де  « е т  коло е к  е е »,  
е пу л ке т ет  олее  к уп  п о од теле  о е ко  п одук , 
кл  е е к е о т , л е под о е о т  д , 
ел ко о т е е  д у е о , т   кото  ет  п о од т о  
од о  п одук  от ет те т  ел ко о о т   п одо ол т  е пу л к  
ел у   о л  п о  от . .  № -1/97- л-п/ , п ло е е . 
 у ло  от ут т  о т о-п о о    т т т е ко  о , 
п о од тел  о е ко  п одук   те то  е пу л к  п т  
е е к е о т   ел ко о т е е о , е е е т к т 
оот ет т  п одук , е л уе о  д  о , т е о   к 
о е ко  п одук : е т к т ео од  дл  по т к  о е ко  п одук   
к  т    д ет  кк ед то   о  е т к . 
то т от ет т , то опе к  о   оед е е т т    оду подп л  
о л е е о то , то о е к е п одукт ,  т. . о е к е од , 
е т о е  опе л   оед е  т т , о ут т  п од  к к 
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о е к  п о од тел   е о д ет п о у  о о у дл  п од е  
о е ко о ел ко о о т , пол о  ту е  о е ко  п о ле о т  
 подде к  о  е т  ко п   ло л о  т е. 
 ело , екто  о е к  п одукто   оед е  т т   опе ко  о е 
о е ет  п е о   л д. USD  тет  к д  одо . 
о о то   л   од  е е к е о т   ел ко о т е е 
о  е пу л к  о ут т  е т о   те то  т   к к 
п о од тел  о е ко  п одук    о  е т к   те то   т  – 
е , т л , е , де л д , , е , Л т   к .  
 то ее е   о  е т к  оот ет т  т е о   
е т о о  ело у к  п о од теле   по т ко  о е ко  п одук  – 
  е ,   е ,   Л т е    к е. о д  е де  « е т  
коло е к  е е »,  е пу л ке ел у  у к о ует  о , 
п о од  / л  по т л   ок о е ку  п одук , пе е е  кото  
п ед т ле   п ло е  . 
епо ед т е  п о од теле  о е к  од  е пу л ке ел у , по 
д  е т к о  о  CERES G H, Viešoji įstaiga «Ekoag os», «О ік 
т д т», т ет   ед . о  о д  ко п  п ед т ле   
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 30 –   я     
О  Оп е 
д  
о е к  
од 
О е е  
о е к  
од  
ло д  
о т , 
 
д е  т 
К е т кое 
е е кое  
о т о 
« одк » 
ет  е л е  
е   о о е  
од кл к   л о  
т е. 
Кл к  о од т о 
е е отк  
е л  
10 , к  
о л., оле к  
- , п. еле  о , 
ул. од ,  
http://sok.yagodka.info/ 
К е т кое 
е е кое  
о т о 
« д д» 
олее  лет ет  
е  еле  
о о е   п  т . 
е о о ет  
 п п  
коло е ко о 
е ледел , пол у т  
те оло , по ол е 
пол о т  отк т  от 
к то   е л  
удо е . 
Кл к  
олу к  
оло т  
о од т о 
е е отк  
е л  
48 , к  
о л., к  - , 
д. к  
http://www.sidsad.by/ 
 
« око т 
« д о » 
ет к то ел , 
о о е кул ту   
е л ку 
е л к  о од т о 
е е отк  
е л  
13 , к  
о л., к  - , 
. О е о, ул. 
е т л ,  
http://akz.by/ 
ООО « до о  
т » 
ет  п од ет оду: 
е л ку, л у, о од у. 
К о е то о ет п о у  
о е ку  п одук . 
л  
е л к  
о од  
о од т о 
е е отк  
е л  
262  231776, 
е е то к  - , 
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О  Оп е 
д  
о е к  
од 
О е е  
о е к  
од  
ло д  
о т , 
 
д е  т 
Л ое 
под о ое 
о т о 
 К. . 
Л ое под о ое 
о т о под о о е 
кул ту  олее  
е о   е л ку 
е л к  о од т о 
е е отк  
е л  
4,6 , к  
о л. е к  




Ко п »* 
о е т ое ело у ко-
т л кое п едп т е, 
ет о е кое 
е ледел е  ко  
о е. 
олу к  
оло т  
о од т о 
е е отк  
е л  
/д , е т к  
о л., к  - , 
олотко к  
/ , п. до , ул. 
ол е ,  
ет 
е е: *п оект  п о е е е т к   е л  
/д – ет д  
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8.6    ,  
   
е де  о е к  од – п едп тел , т е  ле  
п л  епо ед т е о  то о л  –  те то  е пу л к  ел у  л т  
ко п , е  ото ко  / л  купко  д ко ту  од,  пе е отко   
е л е   к по т. 
ко ту е од  по у ол  л т  о е к , т к к к от ут т ует 
ело е е кое е тел т о   о е е. 
е т о  т е де о  о е к  од  е пу л ке ел у  
т ет   ед . о  о д  ко п  п ед т ле   т л е 31.  
к е  т л е 32 п ед т ле  ко п , кото е поте л о о ут т т  
е т о  т е де  о е к  д ко ту  од :  то ее 
е  ко п  т  ото ко  / л  купко  д ко ту  од,  
пе е отко   е л е , од ко п одук  е по о ует  к к о е к  -  
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л  31 – е де  о е к  од  е пу л ке ел у  
О  Оп е 
д  
о е к  
од 
О е е  
о е к  
од  
д е  т 
ООО « ет » 
л ет  до е е  ко п е  л то ко  
 UAB «Vet ija», кото  еет 
п т д т лет  оп т  ото ке  
пе е отке д ко ту  од  о . 
е то л о пол ет   о  
е т е п о т  д ко ту  од 
е к , кл к , о   од о   
 коло е к  т  е о о  
ел у . 
Кл к  
е к  
ото к / 
купк  
е е отк  
е л  
, е т к  
о л., . е , ул. 
т о о ,   
ет 
о од т е ое 
у т ое п едп т е 
« т одо о к  
плодоо о о  од» О О 
« лу к  
о д  
ко т» 
О у е т л ет по т к  пе е от  
д ко ту  од 
у к  
Кл к  
е к  
ото к / 
купк  
е е отк  
е л  
, к  о л., 
. т е о о , ул. 
Ко у т е к ,  
http://stadar.by/ 
 «A » . 
тк у к  
О о о  д де тел о т  - купк , 
пе е отк   к по т д ко ту е  
ле о  п одук  
у к  
Кл к  
е к  
ото к / 
купк  
е е отк  
е л  
, к  о л. 
. т е о о , ул. 
К о , a 
http://www.avi-
fruits.com/ 
ООО « о е т»     
едп т е, у е де ое к уп о  
е опе ко  ко п е , кл ет  е  
е лу е т д  о  
ото к   пе е отк  д ко ту е  
п одук  о , од  
у к  
е к  
Кл к  
олу к  
ото к / 
купк  
е е отк  
е л  
, к  о л., 
. Л , ул. 
о л т е к ,   
http://uniforest.by/ 
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л  32 – оте л е е т о е т е де  о е к  од  е пу л ке ел у  
О  Оп е д  од 
О е е  
од  
д е  т 
CООО « е ет- е т» 
Од о  олее к уп  
п едп т   ел у   ке 
пе е отк   к по т  
д ко ту е   плодоо о о  
п одук . 
олее  лет ко п  
пе е т ет д ко ту е  
кул т уе е   од  
е  
о од  
К  
о од  
у к  
Кл к  
е к  
л  
купк  
е е отк  
е л  
, . е т, ул. 
улк ,  
http://tercetwest.c
om/ 
ООО «Эколе  л » 
е  ото ко   
пе е отко  д ко ту  
о   од. О о о  
п одук е  л ет : е к  
о о е ,  л к   
ел  е   оле  
е к  купк  
е е отк  
е л  
, к  
о л.,  
т одо о к  - , 
. т е о о , ул. 
К л ,  
ет 
ООО «  ок » 
о од т е  п о е  
п одукто  п т , п о од  
под то о о  ко  « ок », 
  пе е отко  
д ко ту е   
ел ко о т е о  п одук  
 п о од т о  
т о о о е о  п одук  
е  
о од * 
К  
о од * 
у к * 
Кл к * 
е к * 
олу к * 
л * 
купк  
е е отк  
е л  
, . од о, ул. 
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О  Оп е д  од 
О е е  
од  
д е  т 
е к * 
е л к * 
ООО « -т д» 
О о е е  де тел о т  
ко п  — ото к , 
пе е отк   е л   
пе у  о е ед , к по т  
д ко ту  од  о  
/д** купк  
е е отк  
е л  
, к  
о л. . т е 
о о , ул. К о  , 
151 
ет 
ООО « » 
О о  до  де тел о т  
л ет  купк , пе е отк , 
е л  д ко ту  о  
 од 
у к  
Кл к  
е к  
олу к  
л  
е к  
е л к  
купк  
е е отк  
е л  
231300,  . Л д , 
од е к  о л. 
пе . у о ,  
http://www.aft.by/ 
е е: *тол ко т  п одук  л ет  д ко ту е  
** ет д  
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8.7       
  ,     
ол  т  е  о е к  од по ле пе о  пе е отк  
отп л ет   к по т. ол ко л  т  д о о д  п одук  п л ет   
о  о о  то о л  л   пе е т е п едп т . 
 то е е  ол  т  д ко ту  од е пу л к  ел у  отп л ет  
 пе е т е п едп т , е  –  к по т. то т от ет т , то  то ее 
е  п едп т  е пу л к  пе е т т од , е дел   е ду о  
 д ко ту  од , упу к  оду п о од т  олее до о о то у   
о т е о у  ко е у  п одук . е е от е  ко е у  п одук  
о е к е од  – о, д е , е е, ок   п о ее – т е ол у  
попул о т   у е  т . то т от ет т , то  то ее е  т  
те п  тут е е т  дет ко о п т   о е к  п одукто ,  т к е 
о е ко  ко ет к . 
о  о п едп т  по пе е отке од е пу л к  ел у  п ед т ле  















ок о е к  од    е пу л ке ел у  
 
 
л  3 – лодоо о епе е т е п едп т  е пу л к  ел у , е  пе е отко  од,  то  ле 
д ко ту  
О  Оп е д  од д е  т 
О О К  « » 
е е отк  д ко ту  од  п одукт  
п т  
у к  
Кл к  
е к  
олу к  
л  
е л к  
, те к  о л., 
. лу окое, ул. 
е ко о, /  
http://arzhanitsa.by/ 
о од т е ое у т ое 
п едп т е « т одо о к  
плодоо о о  од» О О 
« лу к  о д  
ко т» 
 о т е т п одук  од т 
п о од т о око , ект о , по дл , 
о о , е , плодо   од п оте т , 
то т  оу о   текло ут лке  
текло ке т т-о . 
Од   п ле  от  п едп т  
л ет  п о од т о к е т е  
о о , плодо   од  п е-
полу к то  епт е ко о 
ко е о . 
е  
о од  
у к  
Кл к  
е к  
олу к  
л  
е л к  
, к  о л., 
. т е о о , ул. 
Ко у т е к ,  
http://stadar.by/ 
О О « ло т к  
ко е оо о е у л  
ко т» 
о од т е  де тел о т  по 
ко плек о  пе е отке о о е   
укто   пол тел   до к   
плодоо о е ко е   по т к   по 
к  то о  о , п  
до о о   д у  пот е тел . 
пол о е о о те  п о од т  по 
пу ку ко е о  дл  дет ко о  о е о 
е к  
л  
е л к  
, е т к  о л., 
. ло т , ул. 
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О  Оп е д  од д е  т 
п т  дл  е л   
пот е тел ко  ке  д у  
пот е тел   о . 
О у е т ле е е е ко о е ко  
де тел о т   о о е до о о о . 
Ок е у лу  по пе е отке 
д л е ко о  д у о о , е   
отпу ку п одук   о о е д у то о  
до о о о . 
О О « у к  ко е  
од» 
пе л ует   п о од т е 
плодоо о  ко е о , п тко   
око . 
о т е т  пе е е  п одук  
о т л ет олее  е о  - 
о о е ко е  ку о е  
о еде е л д , д , то т е 
оу ,  т к е укто е ко е  - 
ко пот , по дло, е е, ок , д е , 
п оте т е од . 
е  
о од  
К  
о од  
е к  
л  
е л к  
, е т к  о л., 
. у , ул. 
о од ,  
http://yuice.by/ 
О О «  » 
Оте е т е  ело у к  п о од тел  
п одукто  п т . 
ок   ект , о е , кет уп, е   
о , ко е   п тк , п о  
п одук . 
у к  
Кл к  
е к  
л  
, . од о, ул. 
о ед ,  
http://www.abcfood.
net/ru/ 
О О « о о к  ко е  
од» 
Од о  лу  п едп т   е пу л ке 
по пе е отке кул ту   д ко ту  
е  
о од  
, . о о , ул. 
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О  Оп е д  од д е  т 
плодо , од, о о е   о . 
о т е т по то о ет   
е од  о  о т л ет около  
е о . 
К  
о од  
у к  
Кл к  
е к  
олу к  
л  
е л к  
О О «  ку » 
о од т е  ко плек  пе е отк  
о о о о  укто о о , 
пе л у   п о од т е 
дет ко о п т , око о  п одук , 
о о  ко е о , оу о , е , п е-
полу к то . 
е  
о од  
К  
о од  
у к  
Кл к  
е к  
л  
е л к  
, . Кле к, ул. 
К о ,  
http://www.gammav
kusa.by/ 
О О « о оде к   
ко т» 
о е е ое о оп о л ое 
п едп т е, еле ое  пу к 
п одук  око о к е т   
оот ет т   е ду од  
т д т   т е о  пот е теле . 
укто  п одук  под то о о  ко  
« укто  л е » - то ту л  
п одук , дл  п о од т  кото о  
пол ует  о е ее о о удо е  
е  
о од  
К  
о од  
у к  
Кл к  
е к  
олу к  
л  
, е к  -
, .п. о оде , 
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О  Оп е д  од д е  т 
п е е е  п о е  те оло . е к  
е л к  
ООО «К о к  п е о  
ко т» 
О о е п о од е п одукт : ок 
ло  ко е т о , о о е  
укто о- од е ко е , оу , ок  
укто о-о о е, по дло  д е   д . 
е  
о од  
Кл к  
л  
е л к  
, о ле к  
о л., . К о к, ул. 
од к ,  
http://kirovskpk.by/ 
ООО «О  уп» 
е ду од  олд , ко п  
кото о о п едл т о  пот е тел  
у к л у  по ку о  кте т к  
п одук  пе окл о о к е т ,  
т к е п о  п тк  еду  о  
е до  
Кл к  
е к  
олу к  
 , о ле к  
о л., . о у к, ул. 
о ,  
http://oasisdrinks.by/ 
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8.8      - 7 .  
 . ,     
  ,    
 
О е  к по т  о е к  од  е пу л к  ел у  о т л ет по дк  -
 то   од.   оду к по т  о е к  од о е ет   ,  то , то  , % 
е, е  одо  ее у ок .  
 
 
у ок  – к  о е  к по т  о е к  од  е пу л к  ел у   
2010-  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  
о л о о т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 то о т о  е  к по т о е к  од   оду о  олее е   






























2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017














е  к по т  о е к  од  -  .  е пу л ке ел у . т ,  кото е е пу л ке 




у ок  – к  о е  к по т  о е к  од  е пу л к  ел у   
2010-  ., т . USD 
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 т укту е к по т  п ео л д т о о е е о е к е од , то о  
ко отк  ок  е  д  од  ло о т  т по т о к . ол у  
дол   у о  о е е к по т  о е к  од по д    од т 
к по т е е  о е ко  клу к   е л к  , %   о о е о  о е ко  
е к  , % . к е до т то о ол  дол  п од т   к по т п о  
о о е  о е к  од,  то  ле оло т , у к , кл к  , % . 
О е  к по т  о е к  од  ке по д   е пу л к  ел у   





























2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017













ок о е к  од    е пу л ке ел у  
 
 
л  34 – О е  к по т  о е к  од  е пу л к  ел у   -  . 
од  

























е е од  
е л к   
клу к  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 4,5 12,3 16,5 31,2 41,0 64,0 19,9 28,1 35,5 51,0 
л  0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,3 0,9 2,8 0,3 1,5 0,6 2,1 
у к  плод  
те  д  
Vaccinium vitis-idaea) 
0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
е к  плод  
те  д  
Vaccinium myrtillus) 
4,3 9,3 6,2 20,4 2,3 5,6 0,8 1,7 0,4 0,7 0,7 1,4 4,3 5,7 0,0 0,0 
Кл к , олу к  
плод  те  
до  Va i iu  
a o a po   
Vaccinium 
corymbosum) 
0,2 0,8 0,2 0,7 0,3 0,9 1,7 4,2 1,8 2,9 4,2 6,8 1,6 3,0 2,7 5,4 
о е  т. . 
оло т  
0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,2 5,3 11,8 11,2 14,6 6,8 8,7 2,7 2,7 3,4 3,6 
о о е е од  
е л к   
клу к  
0,2 0,6 1,3 2,8 0,1 0,2 0,2 0,8 0,2 0,3 3,3 6,9 2,1 2,7 1,6 2,0 
л  0,0 0,0 0,6 1,2 0,1 0,1 0,4 0,5 1,6 2,9 3,6 7,2 3,3 4,7 4,1 6,1 














е  к по т  о е к  од  -  .  е пу л ке ел у . т ,  кото е е пу л ке ел у  к по т ует о е к е 





























те  д  
Vaccinium myrtillus) 
Кл к , олу к  
плод  те  
до  Va i iu  
a o a po   
Vaccinium 
corymbosum) 
0,2 0,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 1,9 0,0 0,1 0,1 0,1 
о е  т. . 
оло т , 
у к , кл к  
3,5 12,0 1,0 2,3 5,2 13,4 5,1 12,9 5,7 11,3 12,0 20,9 11,7 15,1 14,2 19,6 
О к по т 37,5 116,7 55,2 183,1 72,7 224,7 50,3 138,1 57,9 133,7 103,2 197,9 57,2 76,3 94,9 180,8 
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , 
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т укту  к по т  о е к  од по т  п ед т ле   у к  25-35. 
 
 
у ок  – т укту  к по т  е е  о е ко  е л к   клу к   
е пу л к  ел у   -2017 ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 
у ок  – т укту  к по т  е е  о е ко  л   е пу л к  
ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 
















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
о  ол  


























е  к по т  о е к  од  -  .  е пу л ке ел у . т ,  кото е 





у ок  – т укту  к по т  е е  о е ко  у к  плодо  те  
д  Va i iu  itis-idaea   е пу л к  ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 
у ок  – т укту  к по т  е е  о е ко  е к  плодо  те  д  
Va i iu  tillus   е пу л к  ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
о  е  
3,2 
1,4 1,3 























2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


















у ок  – т укту  к по т  е е  о е ко  кл к   олу к  плодо  
те  до  Va i iu  a o a po   Va i iu  o osu   е пу л к  ел у   
2010-  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 
у ок 30 – т укту  к по т  е  п о  о е к  од  то  ле 
оло т   е пу л к  ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 






























2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017














е  к по т  о е к  од  -  .  е пу л ке ел у . т ,  кото е 





у ок 31 – т укту  к по т  о о е о  о е ко  е л к   клу к  
 е пу л к  ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 
у ок 32 – т укту  к по т  о о е о  о е ко  л   е пу л к  
ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017























2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


















у ок 33 – т укту  к по т  о о е о  о е ко  е к  плодо  
те  д  Va i iu  tillus   е пу л к  ел у   -  ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 




























































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
о  ол  Л т  е  Л т  т  
ел  т л  п  де л д   е  














е  к по т  о е к  од  -  .  е пу л ке ел у . т ,  кото е 





у ок  – т укту  к по т  о о е о  о е ко  кл к   олу к  
плодо  те  до  Va i iu  a o a po   Va i iu  o osu   е пу л к  
ел у   -2017 ., то  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
 
 
у ок 35 – т укту  к по т  о о е  п о  о е к  од  то  ле 
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то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  д  о л о о 
т т т е ко о ко тет  е пу л к  ел у , т те   о о о  по те е 
О о  т ,  кото е по т л т  о е к е од   е пу л к  
ел у , л т  о к  еде   ол . К о е то о о е к е од   
т  к по т у т   Л т у, Л т , е ,   п о е т  оп . 
8.9        
 
 то ее е   ке о е к  од  е пу л ке ел у  пол у т  
леду е к л  т : 
 п о  к л; 
 ко е  к л. 
О о е етод  е л  о е к  од  е пу л ке ел у  
п ед т ле   т л е 35. 
 
л  5 – О о е етод  е л  о е к  од о   
д ду л  п едп тел ,  е   о о ,  
е пу л ке ел у  
о  к л Ко е  к л 
о е к  д  од  плодо оо о е  
е о е к  е л  од пе е от к   
ут е е  ке дл  п о од т  
ото о  п одук  
- к  Эк по т од по п  ко т кт  
пе е от к  дл  п о од т  ото о  
п одук  
пе л о е то к  е л  Эк по т од е е  по ед ко , т е де о  
 е л  е е  упе кет  
то к: о т е  отк  ООО « -Ко лт е т»  о о  т те   о о о  по те е 
 
од п  к ло  т  под у е т  п од  о е к  од п у  
еле  е  по ед ко   о  к , е о  к , - к , 
пе л о  то к  е л .  к л е л  пол ует   ол е  
тепе  д ду л  п едп тел . ол  п о о к л  т   о е  
о е е п од  о е к  од е ел к . 
Ко е  к л т  под у е ет у т е по ед ко   п о е е е л  
п одук .  е пу л ке ел у  о у е т л ет  п е  од у еле   е  
те то  т . К о е то о о   д ду л е п едп тел , 
е  е   о о  о е к  од, е л у т п одук  
о -пе е от к  дл  п о од т  ото о  п одук  к к  ут е е  
ке, т к   у е о . е ол  дол  о  е л ует о е к е од  е е  
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е е к  е е  по ед ко , т е де о .  е  к  о е к е од   
е пу л к  ел у  под е т  лу око  пе е отке  отп л ет   п од у  
е т  . 
8.10     ,   , 
, ,  
 ел  ле  у о  е   о е к е од   е пу л ке ел у  л 
п о еде  л  е о о  пол т к  де т у  оте е т е  п о од теле   
по т ко  о е к  од. 
ООО « ет »,  «A » . тк у к  е  о е  ото ле о  
д ко ту е  п одук  е л у т  к по т л то к  ко п -п т е  по 
ее кл е  до о о . к  о о , е   о е к е од , 
е л уе е д  ко п , л т  ко е е ко  т о . 
к е, по отк т  д , о е  пол т к  п де ет  о од т е ое 
у т ое п едп т е « т одо о к  плодоо о о  од» О О « лу к  
о д  ко т». 
ООО « о е т», ООО « олод ко-Ко п » по о то   л   од  
тол ко од л   п о е е е т к , т к  о о , пл уе е е   
о е ку  п одук  д  ко п  от ут т о л   отк т  то к  
о . 
 ел  полу е  до туп о  о  о  у о е е   о е к е од  
ело у к  п о од теле  – К  « одк », К  « д д»,  « око т 
« д о », ООО « до о  т » – д  ко п  л  о л  п о   
полу е е ко е е ко о п едло е  о о о о т  по т ок п о од  
о е к  од  ут е  ок е пу л к  ел у   у о е е   о е к е 
од . е п ед т ле   т л е 36. 
 
л  36 – е о то о т  п одук   у ло  по т ок ело у к  
п о од теле  о е к  од 
Ко п  
о од е 
од  
то о т  
п одук , 
USD/к  
е е 
К  « одк » Кл к  /д От ет е л полу е  
К  « д д» 
Кл к  
олу к  
оло т  
/д От ет е л полу е  
 
« око т  
« д о » 
е л к  
клу к  
Клу к : , -2,0 
USD 
од  по т л т   е е  
де 
е  т  к ко у е о   
ООО 
« до о  
т » 
л  
е л к  
клу к  
Клу к  
е л к  
до : ,  USD 
од  по т л т   е е  
де 
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Ко п  
о од е 
од  
то о т  
п одук , 
USD/к  
е е 
Клу к  
по д : ,  
е л к  
л п к : ,  
USD 
л : , -5,0 
USD 
е л к  до о   клу к  
по д е  –  д , е л к  
л п ко , л  –  д  
Опт л  те пе ту  
е  е : -  °C 
л уе  о е  
п о од т    оду: 
клу к  е л к  до о  – 
20-  то ; 
клу к  по д е  –  то ,  
е л к  л п ко  –  то , 
л  –  то  
е е: /д – ет д  
е  п еде   оот ет т  о ед  ку о  л т о л о о к  е пу л к  ел у  
   од  
 
к  о о , ко е е к е п едло е  о о о о т  по т ок п о од  
о е к  од  ут е  ок е пу л к  ел у  л  полу е  от д у  
о  –  « око т « д о »  ООО « до о  т ». то о т  
п одук   « око т « д о » пе о л о л  о о е   ело у к  
у л , ООО « до о  т » -  о к . е   о е ку  олу ку  оло т  
 ут е е  ке е пу л к  ел у  ет  отк то  до тупе. е   о е к е 
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л к о о о  о л  
 п ет пол о  п от ле  е   / л  е ет т о о  
е е о о те л  
  оот ет т   т е о  т д т  е ду од  кк ед то  о о  
е т к  по о е ко у п о од т у  пе е отке, кото  к ле т  
о т о ле   Є  / , /   
! пол ет  п од о  ! 
т          
 
I. Ко т кт е д е 
од е  
е о т    
О уко од тел   
е к  д е   
тел.   
л. д е    
окуп тел  
е о т    
О уко од тел   
Л о, от ет т е ое  
о е кое 
п о од т о 
О   
тел.   
л. д е    
II. о  о е е  
е кул ту  
Кол е т о п о ете  
е , к  
оку е т , удо то е е 
к е т о  
   
 
III. ло  о о о  
 о о о о   подт е д е , то: 
 е л о е е е  л  е ет т  е е о  те л, ук е  т л е, е о т л  
к к  п одукт  т  те , к о е е е  дл  о отк  е  о л о п. . .  
т д т  по о е ко у п о од т у  пе е отке, к ле т о о о т о ле   № /  т  
/ , ледо тел о о  от е т т е о  к е т  о е ко о п о од т   к  
пол о  е е о о те л , е полу е о о етодо  о е ко о п о од т . 
  оот ет т  о т т е   о т о ле  о ет   № /   е е  о у по е т к  
е о пот е тел  / покуп тел  п о е т  до то е о т  е о ут е де   п  ео од о т  
ото т  о  дл  л . 
  о уе  оо т  о л  е е   пот е тел  / покуп тел    пек о о у 
о у у е по ле то о, к к п о о дут л  е е , кото е п от о е т те , кото е ук   
д о  о о о е. 
ое  подп  е  подт е д е , то  о , ло е   д о  о о о е, л ет  е п е   
до то е о  
ло е : доку е т   е л   л е д у е доку е т , кото е подт е д т до то е о т  ло е о  
о  кл д е  е л , п по т к е т   д .  
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Оп е Опе то  те е од т о  
Operator profile farm crop production 
 
т  / Date: 26.07.2017 
 
 
ол ко дл  пол о  О  / For OS use only  
№ п оект  О   
OS P oje t N° 
 
е п оект  O  
OS project name 
 
О е е о д т  / Evaluated (date):  І  / by 
(name) 
 
 од е т к  / Certification Year   2017 
 
(OС ки к ы и ук и ( OS changes in red letters 
 
ел  
е по т о ле   п ед ет е т о  по о е к  т д т   
т е у т от тел   е т к  п е , от о т , кото ое под ёт 
п о   о е ку  е т к  п едо т т  е т к о о у о у 
ОЛ О  О А  п о од т е  ед  по т оек  де тел о т ,  т к е 
оп е  О Я , кото е о т о удет о е т  дл  пол е  
т е о  о е ко о п о од т . 
 Это оп е о т  ото ет, кол ко ект о  от ете 
е   то  о ете  дел т   леду е  е о е. о е ед т  удо е , 
ед т  т  те   т.д.  дол  о тел о о т   « п ок ед т »  
ко е то о доку е т   от л т  О  дл  ут е де .  доку е т л ет  
о о е  дл  п о е  е т к  о л о по т о ле  . 
 
Purpose 
All organic regulations require that the applicant for certification (e.g. the farm requesting 
organic certification) gives the certification body a FULL DESCRIPTION of the production unit 
(premises and activities) as a well as written indication of ALL MEASURES that the operator will 
take in order to ensure compliance with the organic regulation.  
This operator profile describes both: what you effectively do now and what you oblige 
yourself to do in the coming season. New inputs must always be included in the input list at the end 
of this profile and sent to OS for approval. This operators profile is the basis for certification 



















К к пол т  д у  о у 
Это оп е о т  дол о о о л т  от     од. о то у  
то тел о еко е дуе , то   пол л  д у  о у  лект о о  де. 
о о о, пекто у удет ео од о отко ект о т  екото у  о  о 
е  пек , по ле е о  удете ет  око тел у  е  доку е т , 
кото у  о  о ете о о л т  до л  по леду е  пек . Это т к е 
по по о т ует ок е  е е  дл  о о ле  от ет   О , то оот ет т ует  
 те е . 
   о о ет е то, де  ео од о пол т . о лу т , те 
ле у  к опку к  од    то  е о  поле   те  ё  тек т - о  
то т е к  удет пе т т  оот ет т у  то  олу о ,  е ; 
 * о о ет ео од о т  ло т  отдел  доку е т; 
  т к е о ете до л т  о е т   у е т у е т л ;  
  ек , де ео од о т  т от ет , д д  те ле о  
к опко  к  по ку  п от  п л о о т   о о те  поле 
« о то е по у ол » пу кт «у т о ле »; 
 Этот доку е т дол е  т  подп  уко од теле  о т  л  д у  
от ет т е  л о . 
 
How to fill in the form 
This operator profile will need to be updated at least every year. For this reason we strongly 
suggest that you complete this form on the computer. The inspector might need to correct some 
facts and you will receive a final version which you can update before the next inspection. This will 
also help to i i ise OS’s reporti g ti e a d he e is i  our o  i terest.   
 Indicates space for you to write. Please click with the mouse (once) on this grey field   
and write your text there. It will be written in the right font (blue, 10pt). 
  Indicates that you have to attach a separate document. 
 You may always add new lines to existing tables.  
 In the selection-boxes , simply click the left mouse once to indicate your answer.  
 The profile needs to be signed electronically or by hand. 
 
 Ко де л о т   
O  т ует, то  п едо т ле  о  т о о 
ко де л ! ( . ко т кт) 
Confidentiality 
OS assures that all submitted information is handled strictly confidential! (see 
contract) 
 
едо ле  о  е е  
 о ете  у едо л т  О  о леду  е е   те е е од : 
 е е  л  л  е дуе  поле ; 
 е е   п ке по т ко ; 
 е е   п ке ед т  удо е ,   т.д. , кото е п л т   ко е 
то о доку е т ; 

















 е е  е епто ; 
 е е  до  де тел о т ; 
 е е  д е  / пе е е е е по е е ;  
о лу т , оп те тут олее е е е   о е т  п ед ду е  
пек  / о о ле е оп  е к ет  пе о  пек  
Notification of changes 
You are obliged to notify OS on the following changes during the year: 
 changes of own or rented plots; 
 changes in suppliers list;  
 changes of farm inputs at the end to this profile; 
 changes of assortment list; 
 changes of recipes; 
 changes of activities; 
 change of address / moving premises;  
Please, describe here your most important changes since last certification/update of profile 
(not applicable for first certification). 
Ко т кт  о  о т  
Farm contact information 










О / Na e  
еле о  / tel  
-по т  / E-mail  
Л о, от ет т е ое  о е кое п о од т о 
Name of responsible person for organic production 
 О / Na e  
еле о  / tel  
-по т  / E-mail  
Л о, кото ое о ет е т т  от ет т е о о  
о е кое п о од т о 
Name of the person who can take place of the responsible 
person for organic production 
О / Na e  
еле о  / tel  
-по т  / E-mail  





 S/ ел  /   
Элект о  по т  / E-mail   
 
Ко т кт  о  к к  е л  е т к  опл ет  д у о  к п е  













ел  /  tel  к   / Fax  



















т д т  п о еде  пек  / л  е т к  
Standart(s) for inspection and/or certification 
 
 
т д т о е ко о п о од т   пе е отк  дл  т ет  т , к ле т  е . о ет  
 Є 834/07, 889/08 
Equivalent  European  Union Organic production & processing  standard for third countries  to Reg (EC) No 
834/07 and 889/08 (Europe)   
 у е 
Other 
 
4- 1 то   тупле е / Histo y a d i t odu tio   
 










Я л ете  л   у е 
е т о  д у  
е т к о  о о  
л  е т о л  ее? 
Are you already registered with 
another organic certification body, 
or have you been certified in the 
past? 
 
  л  д   о лу т , до те подт е де е о л е  
 л е е о , то пек о е доку е т  
о ут т  п ед т ле  О ,  ук те дет л  тут: 
If yes ( Please attach a data release that the inspection documents 
can be submitted to OS and give details here: 
 
Ce т к о  о   
Certification Body  
Ce т к о  п о  EU, NOP,  т.д.   
Certification Program (EU, NOP, etc.) 
т  око  п ед ду е  е т к   
Date of cancellation of previous certification 
т  пе о  е т к  л о о е т к о о о 
о  Date of first certification (any certifier)  
 е е  е т к о о о о   
Reason for change of certifier 
Я л ет  л  е о т о 
ле о / л  
е т о  т о  
о е ко  ко  
о ? 
Is your farm member or / certified 
by an organic private label 
association?  
   
 
о   
Association  
 
о лу т , д те ко откое оп е то  е о о т   е о о у  кте т ку. Ко д / 
к к л  ед т  етод  о е ко о п о од т   т л  е т о  о т о ? 
Please give a brief summary of the history of your farm and background of your company. When/how did you start to 























4-2 о од т е е ед  оп е о т  / Production Unit (Description 
of the Farm) 
 
Л  де тел о т  о т  л ет  п ед ето  пек   е т к . л  
е оо о от  дл  е  кул ту  дол е  т  под ото ле   п ло е   к то у оп .  
All farming activities under the management of the certified farm are subject to inspection and certification. A 
rotation plan for all organic crops (containing all intercrops) must always be prepared and included.  
 
От о е  е ду л дел е  о т , уп л  
о т   к ко  е л  е л  
Relation between owner of farm, farm manager and mandatory (if 




К тк  кте т к  о т  / Brief Des riptio  of Far  
о лу т , п ед т те о у  о  о е  о т е: д  
де тел о т , о т е т кул ту , пло д , е е е о т , по е е , 
те к , кот, о е  т.д.  
Brief description of farm with major crop(s). Please give an overview on your organic 
operation as well as any non-organic parts of operation under your management. If there are non-
organic parts, are they located in the same place or at different location?  
 
коло  / E ology 
о лу т , оп те  де т  дл  т  о оо   
те то  е о о т : е те т е е о  д ко ту  ку то , ле о , 
лу о , о , п удо , е ек  т.д.  
Please describe your efforts for encouragement of bio-diversity or any efforts with regard to 
sustainable production (waste management efforts, bio-gas plants, etc.). List any natural areas 
within you farm that are permanent bush land, hedges, strips with wild flowers, stone walls, 
grassland rich in wildlife, extensive orchards, ponds or ditches, forest, etc. This is particularly 
important for Bio Suisse Certification.  
 
п ок поле  / Plot List 
о лу т , п ед т те п ок е  поле   оот ет т у  кул ту   
то  е о е кл  д е п , пе ело , ку т  л  ле . О тел о ётко 
о о те пол , кото е о т т  ео е к  етод . 
Please list all plots with present crops under your management and clearly label such fields 
which you will continue to manage as non-organic fields. Even include fallow fields, bush land and 
forest. In case of crop rotation, please indicate all planned crops within this season. 
 
е то 
е е  
Location 
е л  
№ пол  





Кул ту  
Crop(s) 
 
О д е  





по о  
о т о  
о е к  / 













        



















о т о к   п о од т е е по е е  / Buildi gs a d Produ tio  Pre ises 
о лу т , оп те п о од т е е по е е  е о о т  
о т е е по т о к , кл д  дл  е  удо е , ед т  т  те , 
кл д  дл  е  п одук   т.д.  
Please describe here your production premises (farm buildings and input storages, 
processing units, warehouses, etc.). 
 
 о лу т , п ло те к ту о т ,  кото о  ук о е е е е  
по е е .  




4-2.1 деле е о е к   ео е к  ед  / едот е е е  
Separation from non-organic units / Prevention of contamination 
е оп т  дл  п едот е  е  / Measures to pre e t drift 
о лу т , оп те е оп т , кото е  п о од те дл  
п едуп е де  е  о е к  кул ту   пол . л   о е к е 
пол  т  о ед  ео е к , о тел о оп те под о е 
де т , кото е п о од т  дл  п едот е  пе е о  к к -л о е к  
е е т   т  поле    о е к е пол . 
Please describe your measures to prevent any contamination of organic crops in the fields.  
If your organic fields neighbour non-organic fields details of measures to prevent any drift of 
chemicals up to the organic fields need to be described. 
деле е о е к   ео е к  опе  / Separatio  of orga i  a d 
non-organic operation 
л   еете т к е ео е ку  т   е  о т е, ук те, к к 
о е пе ет  деле е опе  е ед т  удо е ,   т.д. , 
деле е поле   т ук  дл  от ко , о е е   о о удо , 
деле е п о еду  у о к  у о   т.д.   
If there will be still a non-organic part of operation, how can separation (different inputs, 
separate fields, trained personnel, clean farm equipment and tools, separate harvest, etc.) be 
ensured?  
ел о те к   о о удо е ое до ое  п т е ко  о т е удет 







ут е  доку е т 
Internal Document 
еете л   ут е  доку е т п о еду , 
т ук  дл  от ко , кото  
детел т ует о п о еде  т к  е оп т ? 
Do you have any internal documents (procedures, staff 
instructions etc.) on such separation measures? 































Кул ту  
Crop(s) 
ете л   од ко е кул ту   
о е к   ео е к  пол ? 
Do you grow the same crops both in organic (organic in 
conversion) and conventional quality? 





4-2.1 ло ко е  пе е од о о пе од  / Begi  of Co e sio   
е л , п ед е е дл  о е ко о п о од т , дол  п о т  пе од ко е , 
кото  оп едел ет  к до  е т к о о  п о о . О о о л  ло  
ко е  л ет  д т  по лед е о пол о  п е е  ед т  удо е ,   т.д.   од 
под  ле   е т к . Од ко  екото  лу  о о о ет о пект ое 
от е е, у т  п кт ку о т о   п ед ду е од . 
Land for organic production has to be under organic management for a certain time which is defined for each 
certification program. Normally, the official begin of conversion is the last application of prohibited inputs in the year 
of application for OS certification, but under certain circumstances, retrospective consideration of previous farming 
practices as part of the conversion period is possible. 
 
кт к  о т о  до под  ле   е т к  / Far i g 
Practices before applying for certification 
о лу т , оп те у п кт ку еде  о т  по е  кул ту    
е  пол , кото е удут е т о т  до под  ле   
е т к , л  дл  к ко о-л о о о о пол .   лу е, е л   от те под т  
ле е  ет о пект ое  подт е де е пе е од о о пе од , п о  ло т  
допол тел е доку е т , кото е подт е д т у о е ку  
де тел о т  / пе ело о е е л , п е : подт е де е ко пете т  
у е де , ото , п тел т е е о е к е п о   т.д. л  
е о т о е т о о  пло д  е е л , п о то ук те: «пол  
е т о  …» 
Please describe here your farming practices (ALL crops on the fields to be certified) before 
applying for organic certification or for any new field. ( In case you wish to apply for retrospective 
approval of conversion period please enclose any additional proof of your organic management / 
fallow status of land etc. (confirmation of competent institutions, pictures, governmental organic 
programmes, etc.). If you are already certified and have no changes in area, please indicate simply 
ertifi atio  of all fields si e ... 
 
 то  поле  пе  е т к  л о о е пол  / Field history form (first 
certification or new fields) 
 пол те о тел у  о у то  поле  II. -A-002-01) 




4-3 е кул ту  / Crop production  
 
е те оло   те , кото е пол у т , дол  

















All plant production techniques used shall prevent or minimise contamination of the 
environment. 
 
4- .  е е   по е о  те л / Seeds a d pla ti g ate ial 
л  п о од т  о е ко  п одук  ео од о о тел о пол о т  
о е к е е е   о е к  по е о  те л. ео е к е е е  
по е о  те л  о о пол о т  тол ко  лу е, е л  о е к е л  
едо туп ,   полу л  подт е де е от О   е о пол о е. п е ет  
пол о т  о к о е е е  од олет  кул ту . ео од о п л т  е 
у л  дл  полу е  о е к  е   д л е е . п е ет  пол о е 
п от ле  е  к о е те , кото е оот ет т у т о уд т е  
то т  о .  л  кул ту  О- к  куку у , о , п   т.д.  
о тел  л ет  л е декл  о  от ут т  О. л  од олет  кул ту  
о т о дол о о т  п  по е  кул ту   пол  кул ту , д т  по е . 
For the production of organic products, organic seeds and planting material must be used. 
Non-organic seeds/ planting stock may only be used if there is sufficient evidence that no organic 
material was available and if approved by OS prior to use. No conventional seedlings may be used 
for annual crops. Efforts have to be taken to obtain organic seeds/ planting stock in future, even if 
not available at present. Use of treated seeds or planting stock is not acceptable, except if 
treatment is mandatory as per state phyto-sanitary regulations. Seeds/ plants may not be 
genetically modified (no GMO) – for local GMO risk crops (maize, soya, rice, etc.) GMO-
declarations of the supplier are required.  If annual organic crops, the farm needs to keep records 
of all crops grown on each plot (crop, sowing time). 
 
 
о лу т , пе е л те е е е  по е о  те л , кото е 
пол у т   то  оду. 
Please list all seeds and planting stock (incl. for intercrops on the organic fields) used in 
present season. Existing trees etc. must not be listed here. 
 К ль а 
Crop (seed/plant)  
Кач в * 
Quality * 
П авл и  
Treatment 
ГMO 
( а/ ) 
GMO (yes /no) 
П и х и  
Origin 
1      
2      
 O = organic (certified), C = conventional untreated, T= treated 
 О = о е кое е т о ое ,  = ко е о ое,  = 


















е т , п ле е  полу е е о е ко о по е о о те л  / 
Efforts to obtain organic planting material 
л   ё е ё пол уете о е е е , по лу т , о те, по е у 
  пол уете,  оп те де т , кото е  о е ете дл  полу е  
о е к  е . 
If you are still using conventional seeds or planting material, please describe here your 
efforts to obtain organic material and why you did  
 
 
4-3.2 до е е  у од  по о  / Fe tilizatio  a d Soil Ma age e t  
 о е ко  п о од т е плодо од о т  по , т л о т  по   о оо е 
по  дол  кт о по т  / подде т  по ед т о   о о , 
пол о  пе е о   оот ет т у е о е оо о от , те  ле ополо . ео од о е т  
о  л  уплот е  по . те  дол  п т т  е е  по е у  ко те у,  е е е  
т о е удо е , е е е  по у. до е ,  дол  пол о т   оот ет т   
ел   п п  о е ко о п о од т . е удо е   до к  к ко по т  дол  т   
п ке оот ет т у  о е к  т д то  п е , ло е е І о т о ле  о ет  
 / . о  кот  дол е  п о од т   к те  е . окуп е ед т  е д  
дол  т  ут е де  О  до л   пол о  п ок  ут е де е ед т  ледует 
под т   ко е то о оп  о т , под о е пе к   к дое покуп ое ед т о 
л т  о тел . 
 In organic production soil fertility, soil stability and soil biodiversity must be actively improved/ sustained by 
cultivation of leguminous plants, use of manure and a suitable crop rotation pattern or agro-forestry system. Soil 
erosion and soil compaction must be avoided. Plants should be fed through soil eco-system NOT through soluble 
fertilisers added to the soil. Fertilisers, soil conditioners, plant protection products should only be used if compatible 
with the objectives and principles of organic production. If on-farm supply of nutrients is not enough, external fertiliser 
can be bought in. Any such fertilisers or compost additives must be explicitly listed in the positive lists of the respective 
organic standard (e.g. Annex I of Regulation (EC) 889/2008). Livestock manure must not originate from factory farming 
conditions. Commercial products must always be approved by OS prior to use (approval of input list at end of this 
profile), detailed specifications of all commercial inputs must be supplied.  




е т  дл  подде  плодо од  по   п едот е  о  / 





ут е  доку е т  
Internal Document 
у е т ует л  у  ут е  доку е т  п о еду , пл  
удо е   т.п.  дл  подде  плодо од  / у од   
у то  /  п ото ле  ко по т ? 
Do you have any internal documents (procedures, fertilization 





о лу т , оп те  де т , п ле е  по е е плодо од  
по   п едот е  о  де т , е о о  кул ту , 
ул о е, те о е, пок о е кул ту , п ото ле е ко по т , пл  

















Please, describe your measures to improve soil fertility and to prevent soil erosion (green 
manure, cultivation of legumes, mulching, terracing, cover crops, compost preparation, crop 
rotation plan etc.). 
 
пол о е  ко по т о е о  до е о кот  / Use of li esto k 
manure and composting 
о о де е о  дет л  еде  о т  
Origin of livestock manure (details on animal husbandry) 
 
 
о  о т  под кул ту  
Livestock manure is applied to crops 
 е   / fresh 
 
 ко по т о  
/ composted 
о е  ко по т о : о т л е ко по т , 
дл тел о т  пе од  ко по т о , тот  
пе елоп . о е ет  л  те пе ту ? 
о о е о о п  е т к  по т д т  NOP) 
Composting process: ingredients in compost, length of 
composting process, how often turned? Is temperature of 





 ол  п ок удо е  / Complete list of fertilizers 
( о тел о пол те « ОК О »  ко е то о доку е т  
по лед е т  
 Fill i  the o pulsory LIST OF INPUTS  at the e d of this profile last page  
 
4-3.3 ед тел , оле   о   о к  / Pest, Disease a d Weed 
Management 
 
 о е ко  п о од т е ед тел , оле   о к  ко т ол у т  
оот ет т у  о е к  етод , п е , под о о  о то , е оо о ото , 
оте е к  де т , е те т е   ед теле . о   о к  дол  
п о од т  е е к . л  т  етодо  удет едо т то о, е ет  пол о е 
о е к  пе т до  о т е  л  покуп . е пол о е пе т д  дол  т   
п ке оот ет т у  о е к  т д то  п е , ло е е ІІ по т о ле   
889/2009 . е ледует п д т  пе т д , кото е е оде т О о о е о то 
от о т  к п еп т   о о е к оо о . Купле е п еп т  е д  дол  т  
ут е де  О  до л   пол о  ут е де е п к  п еп то   ко е то о оп  
о т , под о е пе к   к д  купле  п еп т о тел . 
In organic production pests and diseases have to be controlled by appropriate organic cultivation methods, 
such as choice of appropriate varieties, appropriate crop rotation, and mechanical cultivation procedures protection of 
natural enemies. Weeds have to be controlled mechanically.  If these measures are not sufficient, organic pesticides 
may be used (homemade or bought in). Any such pesticides must be explicitly listed in the positive lists of the 
respective organic standard (e.g. Annex II for Regulation (EC) 889/2009). Attention must be paid that the inputs do not 
contain GMO (critical for micro-organism preparations).  Commercial products must always be approved by OS prior to 
use (approval of input list at end of this profile). Detailed specifications of all commercial inputs must be supplied.  
 
О о е ед тел   оле   о т е / I porta t pests a d diseases o  the 
farm 
е о у е о п  о от е поле  
 
о л кт е к е е  о   ед тел   оле  / Measures to pre e t 





















ут е  доку е т 
Internal Document 
еете л   ут е  доку е т п о еду , 
т ук  дл  пе о л   т.п.  по еде  
де тел о т  т  те ? 
Do you have any internal documents (procedures, staff 
instructions etc.) on plant protection activities?  
   
 
о лу т , оп те  е  по п едот е   о то у оле е   
ед теле ,  т к е е  о    по ле  по ле . 
Please describe your measures to prevent and monitor pests and diseases, as well as your 
measures to control pests once they occur. 
 
 
о   о к  / Weed a age e t 
 
 ол  п ок о е к  пе т до  о т е  л  покуп ) / Complete 
list of organic pest control agents! (home made and commercial inputs) 
 о тел о пол те « ОК »  ко е то о доку е т  по лед е 
т  
 fill i  the o pulsory LIST OF INPUTS  at the e d of this profile last page  
 
 
4-3.4 е од о  у о , ед  у о о т , етод  о  у о  / Ha est 
Time, Average Yields, Harvest Procedures 
Кул ту  
Crop (seed/plant) 
Л т кое е 
кул ту  
Latin Name of Crop 
 
е од о  
у о  д т  
Harvest Period 
 
ед  у о о т  
/  л   де е о 
Average yield * per ha (ac) 




ед ду  
од Last year 
еку  
Actual 






Оп е п о еду  у о к  у о  / Des riptio  of har est pro edures 
 






ут е  доку е т 
Internal Document 
еете л   ут е  доку е т п о еду , 
т ук  дл  пе о л   т.п.  по у о ке у о   
деле  о е ко  п одук  о е  у о к ? 
Do you have any internal documents (procedures, staff 
instructions etc.) on harvesting and separation of organic 
products during harvest?  


















л   едёте т к е  ео е ку  де тел о т ,  л  е дуете ко , 
л о о о удо е, ук те, к к  о о   о е пе ете деле е 
о е ко  п одук  от ео е ко  п е , п едот ете е е 
о т тк  у о   ко е . 
If you have also non-organic activities or if you share harvest equipment with non-organic 
farmers how do you ensure that the organic products are kept strictly separate from any non-
organic products and not contaminated by e.g. leftovers in harvest machines or similar. 
 




N° Ко откое оп е еде  о т   оде е от  
по е е , п , ко , ед к е т   т.д.  
B ief des iptio  of a i al hus a d  housi g, g azi g, fodde , edi als…  






пол о ое е е т о 
п еп т  
Used substance for treatment 
О т ете л   от  к к -л о е к  
п еп т  п е , ко т ол  кле е ? 
Do you treat your animals with any chemicals (external parasite 
control etc.) on the farm land? 
   
 
4-3.6 оку е т  о т  / Fa  Do u e tatio  
К дое о е кое о т о дол о о т  о л  к т  / ето   е 
купле е ед т  п е , удо е , пе т д , е е , т к е к к  п од у  п одук . т  
о л е доку е т  подле т пек . оле о  у л дол е  е т  отдел о дл  
о е ко   ео е ко  е л  е т  те  о т ,  т о т   пол о е ед т    
д т  о  у о  д т , де тел о т , пол о ое ед т о, кол е т о .  о т е дол  
т  од е д е по к до у пол    од то о ло ,  к ко  кол е т е, под к ку  кул ту у  
 к ко  поле . ол е  т  пл  е оо о от , к т  поле  де удет ук о е  поле , 
оот ет т е  у е , пол   ко  пе е е е  о то о  о ед  поле , к т  о т . 
оку е т  дол  о т  к к у    лет. ео од о доку е т о т   
ео е к е ед : п ок поле   пол о  ед т  удо е ,   т.п. , пол  
ео од о ук т   к те. Each organic farm must keep original receipts/ invoices for all bought in products 
(e.g. farm inputs, seeds) as well as sold products. These original documents will be inspected. A farm diary has to be 
kept to document the relevant organic and non-organic activities, in particular the use of inputs (date, activity and 
used inputs with quantity) and dates of harvest.  For all inputs the farm needs to present a consolidated input quantity 
list per plot and year with the application on each plot. For farms with rotation crops a rotation plan must be kept and 
the rotation documented per plot.  A farm map must be available (non-organic units must be clearly labelled as such; 
neighbouring fields with risk of drift must be indicated). Farm documentation must be kept for at least 5 years. For any 
non-organic unit (EU certification only) the list of plots and the used inputs must be documented and such plots 








о т  л  о л е у лте к е к  
о л  к т , ето   т.п.   о т е? 
The official books (and original receipts, purchase invoices 
etc.) are kept within the company. 
   
о т  л  у лте к е к  у ё о о 
у лте ? 
The official books are kept by external bookkeeper. 


















те  доку е т  / Do u e tatio  syste  
о лу т , оп те у те у доку е т  
Please describe your documentation system 
 по лу т , у ед те , то  о е т пек  у  е т  од е д е по 
пол о  ед т  удо е ,   т.п.  по к до у пол  
( please make sure that for the inspection you have a consolidated summary of all used 
inputs with quantities (per plot) available 
 
 о лу т , п ло те под о у  к ту о т  ео е к е ед  
ео од о ётко от ет т , о ед к е пол   ко  пе е е е    
о е к е т к е ео од о от ет т  
 ( Please include a detailed farm map (non-organic units must be clearly labelled as such, 




4-4 о леу о о о е п о еду , пе е отк   п од  / Post harvest 
handling, processing and marketing      
 де тел о т  по ле у о к  у о  дол  т о т , то о е к  
п одук  е е ет   д у о  п одук е . Эт  де тел о т  т к е удет 
п ед ето  пект о   удет о е е  о е  пек . е е отк  
кл тел о е  о т е о  п одук  к к  купок; к к  пе е оток 
то о е п одукт , о о о о к е т ; к к  допол тел  ед т  п  о отке 
л  к к -л о е /  ед е то  т ет  к к т  де тел о т  е о 
о т ,  по то у её ео од о ото т   то  оп .  ео од о ет  
п ок е  кл е то   у о е ку  п одук ,  т к е п ок е о 
о т е т  е  ко е  п одукто   под о  пе к .  
All handling activities must assure that the organic products are not commingled with other 
products and not contaminated. These activities are also subject to inspection and will be 
evaluated during the inspection visit. On-farm processing of your own products only (no purchase 
no processing of the same product in conventional quality, no processing aids or non-agricultural 
ingredients) is considered part of your farm activity and hence needs to be described here in this 
profile. You will be asked to keep a list of all clients of organic products and a complete assortment 
list (all final products with detailed specifications). 
Оп е т по  о отк  от о  у о  до п од  / Des iptio  of ha dli g 





ут е  доку е т  
Internal Document 
еете л   ут е  доку е т п о еду , т ук  
дл  пе о л   т.п.  по пе е отке, е е е   д .? 
Do you have any internal document (procedures, staff instructions 
etc.) on handling, processing, storage etc.?  


















о лу т , оп те у де тел о т  о т о е, у е е л о  
пе е отк , е е, уп ко к   т.п.  
Please describe all your activities (sorting, drying/washing or other processing, storage, 
packaging, etc.) and also indicate any use of processing aids (incl. additives for washing water of 
fruits, use of ozone during storage, etc.). 
 
 
о леу о о  де тел о т   о т е 










  окупк  о е ко  п одук   д у  о т   е л   д ,  ледует пол т  
допол тел у  о у II.2-B-001  п опу т т  ек  е ду л  - - - е 
Purchase organic products from other operators ( if es  you have to fill in an additional profile II.2-
B-001 
and skip the section between the lines - - - below. 
   пол о е по о тел  ед т /до ок дл  пе е отк   е л  д ,  ледует 
пол т  допол тел у  о у II.2-B-001  п опу т т  ек  е ду л - - - е 
Use processing aids/additives ( if es  you have to fill in an additional profile II.2-B-001 and skip the 
section between the lines - - - below. 
   е е отк  од о  кул ту  о е ко о  ео е ко о к е т   е л  д ,  
ледует пол т  допол тел у  о у II.2-B-001  п опу т т  ек  е ду л - 
- - е. Process the same organic product in organic and non-organic quality ( if es  you have to 
fill in an additional profile II.2-B-001 and skip the section between the lines - - - below. 
 
( л   покуп ете о е ку  п одук   д у  о т , пол уете до о е ед т  дл  
пе е отк , еете п ллел ое п о од т о пе е отк  од о  кул ту  о о к е т  
о е к , ео е к ,  о ете п опу т т  леду у  ек , е то  л  - - -.   
ео од о пол т  допол тел у  о у от ет  о де тел о т  по пе е отк  / л  к по т  (II.2-B-
001) 
( If you are purchasing organic products from other operators, use processing aids, do parallel processing 
(process same product organic and non-organic) you can skip the following sections below this line - - - . You need to 
fill in an additional profile for your processing and/or export activities (II.2-B-001). 
 
О о  де тел о т  по леу о о о  пе е отк   у ко т кто  / O er ie  o  
handling activities and subcontracting 
пект о е оот ет т е о  по леу о о о  де тел о т  о т  






  Эк по т о е ко  п одук  / Export of organic products 
  е е отк  кл  у е е, о т о е  т.п.  о е ко  п одук   / Processing (incl. 
drying, sorting etc.) of organic products  
  п ко к  о е ко  п одук  / Packaging of organic products 
  е е о е ко  п одук  / Storage of organic products 
  од  о е ко  п одук   е т о  лок л о  ке / Selling of organic products on 
local market  


















о е е  дл  пе е отк   е е е  / Pro essi g a d storage pre ises 
о лу т , пе е л те е по е е   те то  о т  л о  о  
е те ,  кото   о е к  п одук  о ет  л  пе е т ет . 
Please list all the premises (on-site or at different location) in which organic products are 
stored or processed in your company or in the responsibility of your company. 
 
 о лу т , п ло те е т е ку  к ту е е  п о од т е  
по е е . 




е по е е  
Name of the premises 
е е е  у к  
Location and Function 
1   
е до е по е е  дл  пе е отк   кл д  / Re ted pro essi g a d storage 
premises 
л   е дуете по е е  у д у о о о т  дл  О О  
пе е отк  л  е  п одук , по лу т , пе е л те   т л е е. 
If you are leasing/ renting the premises of another company for your OWN processing/ 
storage activities (under your direct responsibility and management), please list such rented 
premises here. 
( о о о  о  е де о тел о п л ет ! 




е по е е  
Name of the premises 
е е е  у к  
Location and Function 
1   
у под д  де тел о т  дл  пе е отк , е   т.п.  / Su o tra ted 
activities (for processing, storage etc.) 
о лу т , пе е л те е к п ,  кото  у  кл е  до о о  
у под д  дл  о е ко  пе е отк  л о де тел о т ,  оп те о о о 
п е , е дуе  кл д, ко т кт  пе е т е л  уп ко о е 
п едп т , под о о оп те, к к  е о де тел о т  о е ет   
у под д ко , е т о  л  о  од   пек о  о о  п е , 
олот , к о к . 
Please list all companies which you have subcontracted for organic processing or handling 
and an overview (e.g. contracted warehouses, contracted processing or packing units). 
 
N° у под д  к п  
Subcontracted company 
е е е 
Location 
е тел о т  
Activity 
Ке  
е т о  
certified by 




























 те е е е  де т , п одукт  о т т   
д е ко  о т е о т  Опе то   
During all realized activities, the products remain under 
the legal ownership of the operator 
   
у под д к п од ёт п одукт  Опе то у 
Subcontractor sells products to the operator 
   
е то , кото е л  п о еде / л  
у под д ко  куп т  Опе то о  
All goods produced/stored by the subcontractor are 
bought up by the operator 
   
 
К д  у под д  пе е от к дол е  пол т  «Оп е Опе то » 
(II.2-B- .  кл е е  то о лу , ко д  к п  у е л ет  
е т о о . 
Each subcontracted processor has to fill in an own operator profile (II.2-B-001). (unless it is 
already certified)! 
  
деле е о е ко  п одук   п одук  пе е од о о пе од  / Separatio  
of organic and conversion products 
л   т к е пе е т ете / еете дело  п одук е  пе е од о о 
пе од , оп те, к к  о е пе ете деле е п одук  о е ко   
пе е од о о пе од   е  т п  пе е отк , е е  т.д.  о лу т , 
под о о оп те т  п о еду . 
If you also process/handle conversion products from your farm, how do you ensure 
separation at all stages (processing, storage, etc.)? Please describe your separation procedures! 
 
Оп е ко т ол  д ед тел   по е е  о т е , е до  
кл до , пе е т  ед  / Des riptio  of fa ility pest a age e t o  a d 








О у е т л ет л  ко п  ко т ол  д 
ед тел   кл д  л  по е е  дл  
е е е ? 
Is the pest control of warehouses or storage rooms 
done by an external company? 
  л  «д », к к ?   
К к  о о   о е пе ете 
оот ет т е её де т  т е о  
о е ко о п о од т ? 
 
If yes: which?   



















Оп е ко т ол  д ед тел  (п едот е  е  ед тел ) / 
Description pest management (prevention of pest infestation, pest control, etc.) in own and 
rented warehouses / storages 
 
Оп е е е к  е оп т   пе е т  по е е  
(ко т кт у е по е о т /о о удо е, ко т ) / Description hygienic measures in 
processing unit (contact surfaces/equipment, as well as rooms)  
 
оку е т  пе е отк   е  / Do u e tatio  of pro essi g a d storage 
о лу т , оп те тут е доку е т ,  кото   п о од те п  по 
пе е отке  е  п одук  
Please describe here all documents you keep to record processing and storage activities. 
 
е е е  о е ко о о т е т  п одук   п ок кл е то  / Orga i  
assortment and list of clients 











уп ко к , 




О е кое 





т ту  
т о  
к о к  




л е/от ут т е 
т к е  
ео е ко о 
к е т  
also handled non-
organic yes/no 
      
b
 т ту  о е ко  е т к  удет оп еделё  о е  пе о  пек   
о ет т  кл ё   т л у по е. 
The organic certification status of your products will be determined in the first certification 
and can be included in the list later. 
 
 
п ок кл е то  о е ко  п одук  / List of all clients of organic Products  
Кл е т / Client  т  / Country  
  
 
к о е / La elli g 
о лу т , ук те, к к  о о  к ует  п одук , ко д  о т  
 о т .   
Please indicate here how your products are labelled when leaving your farm.   
 
 л  е т , по лу т , ло те п е  т кетк .  



















4-5  т  к е т  п одук  / Quality assu a e 
 к п  л ет  от ет т е о   о л де е т е о  о е к  по т о ле , 
по то у о т о дол о ет  оот ет т у е п о еду  т о  к е т  п одук   д е 
о ет т е о т  е е о т е о  ко ул т о  по то у оп о у. к е, о л о т д ту 
EN , о е кое о т о дол о е т  к у ло  кл е тто   п о од т  оп еделё у  оту  
.   
Your company is responsible for the compliance with the organic regulations; therefore the farm has to have 
appropriate quality assurance procedures and may even require external training. Also, according to the standard 
EN45011, the organic operator must keep a register of customer complaints and must have a system to deal with such 
complaints appropriately.  
 






еет л   к п  к ко -л о д у о  
е т к т GLOBALGAP, HACCP то о ? 
Does your company have any other certification 
(GLOBALGAP, HACCP etc.)? 
   
л  л   к п  к к -л о 
ко ул т то  по о е ко у п о од т у, 
уп ле , е е к  п о еду   т.п.? 
Does you company contract any consultants for organic 
production, handling, hygiene, etc? 
  л  «д », по лу т , оп те под о ее 
If yes, please give details 
 
 
К к  о о   о о л ете ло  кл е то ? 
How do you edit and document client complaints? 
 
К к те т е к   оп едел ете к т е к е 
т п  пе е отк  о е  пе е отк   
е  о е ко  п одук ? 
How do you identify systematically critical processing 




о еду  т о  к е т  п одук  / Quality assura e pro edures 
о лу т , оп те  де т , п ле е  т о е 
к е т  п одук  л де е  о л де е  п л о е ко о п о од т , 
т е  пе ол л , доку е т о е п о еду  о е пе е  те  к е т  
 т.д.  
Please describe your efforts of quality assurance (monitoring of implementation of organic 
production rules, staff trainings, documented QS procedures, etc.). 
 
е т   лу е подо е  по по оду о е ко о к е т  п одук  / 
Behaviour in case of doubts about the organic quality of a product 
л  Опе то  т ет л  подо е ет, то к ко -л о п одукт, кото  о  полу л, п о ёл, 
под ото л л  к по т о л, е от е ет о  о е к  т д то , о  дол е  
т о т , то, пок  о е  е удут е е , тот п одукт е удет 
п од т / к о т  к к о е к ,  удет т  отдел о.  лу е т к  о е  
О  дол е  т  о о п о о о . 
If an operator considers or suspects that any product which he has received, produced, prepared or exported 
has not been in compliance with the organic regulation, he needs to ensure that until the doubts can be clarified this 


























леду е де т  удут 
о е е  п  подо е , то 
о е к е п одукт   
к п  е оот ет т у т 
о е к  т д т  
п е , е ул т т  л о  
пок л  оде е о т тко  
пе т до , к пе е о   
о ед  те  о т , 
е е п одукто  о о 
к е т   т.д.  
The following measures will be taken 
if there is a suspicion that organic 
p odu ts i  the o pa  do t fulfil 
the organic regulation (eg. analysis 
results with detected residues, 
notification by authorities or other 
control bodies, risk of drift from 
neighbouring conventional farmers, 
mix of different qualities of product, 
etc). 
  лок о т  оп еделё у  п т  
 л  ото о  п одук  до 
е  п . е к о т  п т  
к к о е к е до е е  ту . 
Block the respective lot of raw or finished 
products until clarification. No labelling of this 
batch as organic until clarification. 
  о о т   доку е т о т   О   
Information and documentation to OS 
  о о о т  пе о л о ту  
Inform all staff concerned about the situation 
  л  подо е е подт е д ет , то 
покуп тел  п одук  о ует   
п е о  де е л  п одукт у е 
п од ; т к е ео од о у ед т , то 
о е кое к о е  п одукт  
уд ле о. 
If suspicions are confirmed: the buyers of the 
products are informed in written form (if 
product is already sold) and it is made sure 
that all indication on organic agriculture on the 
products is removed. 




л   пол л  допол тел у  о у (II.2-B-001), о ете п опу т т  дел 
е то  л  - - - 




4-6 е е е  ео од  доку е то  / Su a y of e ui ed do u e ts 
 о е т пек  дл  п ед ле  пекто у ео од о ет  пол о т  
о о лё е леду е доку е т   
The following documents must be always kept ready for the inspector in an updated version. 
 
О тел  у  доку е то  
Compulsory minimum documents 
 К т  о т  кл  е пол   по е е  
Farm map (incl. all fields and buildings) 
 то  поле  II.2-A-002-01 пе  пек  
Field history II.2-A-002-01 (first inspection) 

















Farm documentation (farm diary, plot register, etc.) 
 еде е одо е д е по ед т  удо е ,   т.п.  по к до у пол   
п ед ду  е о  
Consolidated annual input quantities (per plot) for past season 
 еде е д е по п од е е л  к по т уете  
Consolidated sales data (if exporting) 
 
опол тел е доку е т  п  ео од о т  
Additional documents as applicable 
 
 л  е оо о от   
Crop rotation plan 
 ут е е п о еду   т ук  
Internal procedures and instructions 
 пе к   ед т   О декл  
Specifications of inputs and GMO declarations 
 о е пол : подт е де  о п ед ду е  пол о   то  поле . 
New fields: confirmations of previous use and field history 
 л  по  
Soil analyses 
 у е 
Other 
 
Опе то  о л ет   подт е д ет п л о т  е под о  о . Опе то  
о ует  от т   оот ет т   д  оп е  пл о  о т о   о о т  О  
о  е е   ое  де тел о т . 
The operator here with confirms the correctness and completeness of above information. The operator is obliged 
to work according to this operator profile (handling plan) and notify important changes in his practices to OS in due 
time. 
О  п  ео од о т  о ет е т  е е   тот доку е т. к е е е  удут 
о о о е   Опе то о .  лу е е о л   о  о ет под т   пелл   те е е  д е , е 
е е  удут т т  к к п т е. 
OS may include changes into the operator profile if necessary. Such changes will be communicated to the 
operator and he may appeal within 14 days to OS, otherwise the correctness of the changes is considered to be 
confirmed. 
 
.......................         ………………              ……………………………………………                           ………………………   
е то  / Place      т  / Date                 л   дол о т   /                         одп  / Signed 



















List of I puts of PROJECT / п ок ед т  п оект   
Year of certification / од е т к  2017 
 
О тел о пол о т  тол ко те ед т , кото е пе е ле    то  
п ке.  п ок ео од о о о л т .  
It is compulsory to keep this list up to date and only use inputs as listed here 
 
тот п ок о о л ет  е  пол о  ед т  л о те , 
кото е е е ете  пол о т   о т е. т е де е пе е ле  
ед т  пол ет   О  до  пол о . то л ет    т  е е од о о 
е т к о о о п о е . л  п о од т е е   те е е од ,  
ео од о п л т  о о ле  п ок  О   ут е де е до л  
пол о  ед т  к те о  ІІ. л  к те о  І до т то о под т   
от е е  О  о е  леду е  е е од о  пек . л  е  ед т  
ео од о до л т  пол е пе к  ед е т . о лу т , е те  
ду, то к пол о  удут е е  тол ко те ед т , кото е от е т 
о  о е к  по т о ле . л   е у е е , к к ко  к те о  
п дле т ед т , по лу т , уто те у  п т ё о   О . 
This list is updated with all inputs which are used or intended to be used on your farm(s). OS 
will approve the use of the listed inputs as part of the annual certification process.  If there are 
changes during the year, you need to send the updated list to OS for approval before use for all 
category II inputs. For category I inputs, it is sufficient to submit the updated list to OS during next 
inspection. For all inputs (both categories), a full specification on the active and inert ingredients 
has to be submitted to OS.  
Please note that only inputs as permitted in the applicable organic regulations can be 
authorised. If you are not sure to which category an input that you want to use belongs, please ask 
your contact partners at OS for help.  
 
 
К те о  І 
Category I 
К те о  II   ео од о ут е д т  до 
Л  ОЛ О  
Category II  (  Approval is required BEFORE USE 
 до е  о т е о о 
п о од т  кл  о  кот  
о т е о о оде  / all on-farm 
fertilizers (incl. livestock manure from own 
extensively kept animals); 
 е е е покуп е 
од око по е т е удо е   
кл е е  ку о о по ёт , о о 
о   о к  одо о ле  / permitted 
bought in mono-product fertilizers (except 
chicken and pig manure, guano, algae 
products); 
 от е к е п еп т  
о т е о о п о од т  : т к 
е е е  / homemade botanical 
preparations (EU: tobacco not permitted); 
 е т о е О  е 
 е ко е е к е 
о око по е т е п одукт  п е , 
купле  е  ко по т  / all commercial 
multi-ingredient products (e.g. commercial 
compost mixtures); 
 покуп е ку  по ёт  о  
о   / bought in poultry and pig manure, 
guano; 
 ко по т о е л  
е е т о е до е от од , 
от од   о  / composted or 
fermented household waste, mushroom culture 
waste; 
 п одукт  дл  удо е   
одо о ле , к оудо е  / algae 

















К те о  І 
Category I 
К те о  II   ео од о ут е д т  до 
Л  ОЛ О  
Category II  (  Approval is required BEFORE USE 
е т к т  дол  т  
де т тел  / OS-certified inputs 
(valid certification must be available for all 
applicable organic regulations).  
fertilizers; 
 е ко е е к е ед т  т  
те  / all commercial plant protection 
agents; 
 е п одукт  дл  по леу о о о  
о отк  о отк  о  кл до , 
т ё укто   т.д.  / all post-harvest 
products (warehouse gassing products, fruit 
washing products, etc.) 
 
A       
( т е д е о / Approved ) 
 
N/A   
( е к ет  /  
Not applicable) 
NO    
( ет / No) 
 
P      
 (О д ет   / Pending)  
О  е л е упо ут е п одукт   
е т к о о  е е. К к е-л о о е , 
кото е к т  пол о , ук  е  
ко е т . 
OS approved the above mentioned product for the certification 
scheme. Any applicable restrictions that need to be considered are 
mentioned below under comments. 
е к ет  д о  е . 
The scheme is not applicable.  
ед т о,  Ё О  К ОЛ О   
ОО    О  О   О О   
Ё О  Л  ОЛ О    ОЛ  
The input is NOT APPROVED FOR USE ACCORDING TO THIS 
SCHEME AND THERFORE NOT APPROVED FOR USE ON YOUR 
FIELDS. 
ед т о е ё е о ет т  о е е о, по кол ку 
о  о ё  от ут т ует п  удут ук  
е  ко е т  
The input could not yet be evaluated since information is missing, 
the request for its use is pending (the reason will be mentioned 
below under comments). 
 
ол  п ок удо е , л теле  по   кт то о  ко по т  / Complete 



























о лу т , пе е л те е ед т , кото е л  пол о   п от е  п ед ду   е е ,  пл у т  
пол о т   то  е о е. о лу т , у ед те , то О  полу л пол е пе к   ед т . л  ед т  О- к  
е е од  декл  « е  О»  л ет  о тел о .  
о лу т , пол те е пол   т л е л , е л  е к ет , ук те «N/A» 
Please list all inputs which have been used during the past 12 months and are planned to be used (if required) in this production season. Please make 
sure that OS receives full specifications of the products (100% of the active and inert ingredients). For GM risk products annually updated GMO-free 
declarations are required.  
Please fill i  all fields of the ta le or if ot appli a le please i di ate N/A . 
 ед т о 
кт е 
















о од тел / 





т то  
/ 
















О о о е 
дл  





Кол е т о  







пл о о о 
по лед е о  
пол о  
дд/ /  
Date  
of planned use  
or last use 
(day/month/year) 
ед ее 













1             
2             
3             
4             




















ол  п ок ед т  т  те  пе т д , к оо , е е т  дл  ло у ек, п л теле   т.п.  / Co plete 
list of all products for plant protection (pesticides, microorganisms, substances used in traps and/ or dispensers) 
 
о лу т , пе е л те к к е-л о д у е ед т  п е , л д  л  де у е ед т  дл  о о тел  
те , л  оде т д , кото е л  пол о   п от е  по лед   е е , л  пл у т  пол о т   то  
е о е. 
о лу т , пол те е пол   т л е л , е л  е к ет , ук те N/A».  етод оп к : п е ,  л т , 
до ле   о о тел е од , оп к е по   т.п.  дл  оп к  о д  о к , л , п т то т , 
л д  
Please list all inputs (including home made preparations) which have been used during the past 12 months and are planned to be used (if required) 
in this production season. 
Please make sure that OS receives full specifications of the products (100% of the active and inert ingredients). For GM risk products annually 
updated GMO-free declarations are required.  
Please fill in all fields of the table or if not applicable please i di ate N/A . Method of treat e t: for e a ple foliar, fertigatio , soil appli atio , 
etc... Reason for treatment (e.g.) against vine moth, blight, mildew, etc. 
 
 ед т о 
кт е 
















о од тел / 





т то  / 
п о о де е 
Distributer / origin 
 
 











пл о о о 
по лед е о  
пол о  
дд/ /  
Date  
of planned use  
or last use 
(day/month/year) 
етод 





 дл  






























ол  п ок к к -л о д у  ед т , пол о  п   /  кул ту  п е , л д , де ект т  
о  те , оде т д   т.д.  / Co plete list of a y other i puts used for the rop produ tio  i  the fields for  example algicides, 
disinfectant of irrigation system, rodent control in the fields, etc.)  
 
о лу т , пе е л те к к е-л о е ед т  п е , л д  л  де у е де т  дл  о о тел  
те , л  оде т д , кото е л  пол о   те е е по лед   е е , л  пл у т  пол о т   то  
е о е. 
о лу т , пол те е пол   т л е л , е л  е к ет , ук те «N/A» 
Please list any other farm inputs (e.g. algicides, disinfectants of irrigation system, rodent control in the fields, etc.) which have been used during the 
past 12 months and are planned to be used this production season. Please make sure that OS receives full specifications of the products (100% of the 
active and inert ingredients). Please fill in all fields of the ta le or if ot appli a le please i di ate N/A  
 
 
 ед т о 
кт е 
















о од тел / 





т то  
/ 
















пл о о о 
по лед е о  
пол о  
дд/ /  
Date  
of planned use  
or last use 
(day/month/year 
етод 






































ол  п ок к к -л о д у  ед т , пол о  по ле о  у о  / Co plete List of a y other produ ts used after har est 
 
о лу т , пе е л те к к е-л о д у е ед т , кото е л  пол о  по ле о  у о  п е , ед т  дл  
т  укто , о отк  о  кл до  л  д у  о оток, оот ет е о  то т  о , кото е л  
п о еде   те е е по лед   е е   пл у т  т  п о еде   то  е о е. о лу т , у ед те , то О  полу л 
пол е пе к   ед т . л  ед т  О- к  о тел о  л ет  е е од  « е  О» декл . 
о лу т , пол те е пол   т л е л , е л  е к ет , ук те N/A». 
Please list any other inputs used after harvest of the crop (e.g. fruit washing products, warehouse gassing products or other treatments per state 
phyto-sanitary regulations) which have been used during the past 12 months and are planned to be used this production season. Please make sure that OS 
receives full specifications of the products (100% of the active and inert ingredients). Please fill in all fields of the table or if not applicable please indicate 
N/A  
 
 ед т о 
кт е 






К т.  Cat 
 
 





о од тел / 





т то  / 






пол о  




пл о о о 
по лед е о  
пол о  
дд/ /  
Date  
of planned use  
or last use 
(day/month/year) 
етод 





 дл   
























Опе то  о л ет   подт е д ет, то е п едё  п ок ед т  
л ет  пол   оде т е пол о е ед т . к е подт е д ет, 
то о к к -л о о  ед т  к те о  ІІ удет у едо л т  O  до л   
пол о . 
The operator herewith confirms that the above list is complete and contains all inputs used. 
S/he confirms that any new inputs of category II will be notified to OS for approval before use 
 
 
 …………………………            …………………              ……………………………………                       ………………… 
 е то  / Place                  т  / Date             л   дол о т   /             одп  / Signed 




то   О  одо ет е пе е ле е ед т  к пол о   
о е ко  о т е, е л  е ул т т  о е к  дл  е  допу т  
е т к о  е  ук  « » = ут е де о. еук е о е  дл  
пол о  дол  т  у те . е ед т , ле е к к «NO» = « е 
ут е де о» л  « » = «о д ет », е е ет  пол о т . 
OS herewith approves the use of the above listed inputs for use on the organic farm if the 
e aluatio  result for all appli a le ertifi atio  s he es e tio s A  = appro ed.  
The above mentioned restrictions for the use need to be respected. All inputs declared as 
NO  = ot appro ed or P  = pe di g a  ot e used o  the fields/ i  the produ tio . 
 



































      
      
   
О е е т о е т т   п о о уе  пе од  по п оекту о т л т -  
,  долл.,  то  ле: 
 п о ете е е е   по до о о те л  –  долл.; 
 т т   по е е плодо од  по  –  долл.; 
 т т  у т о т о к пел о о о о е  – ,  долл.; 
 к п т л е т т –  долл. 
 
ет т т  покупку е е  од  кул ту  
од  од  од  од  од  од  
о ете е е е :      
олу к , т 4000 - - 8000 - 
е , долл./ т. 4 - - 4 - 
то о по е  олу к , долл.  16000 - - 32000 - 
Клу к , т. 57000 - - 27500 - 
е , долл. / т. 0,5 - - 0,5 - 
то о по е  клу к , долл.  28500 - - 13750 - 
л , т. 6600 - - - - 
е , долл. / т. 1 - - - - 
то о по е  л , долл.  6600 - - - - 
у е ку т к , т. - - - 370 - 
е , долл. / т. - - - 6 - 
то о по д у  ку т к , долл.  - - - 2220 - 
то о т т, долл. 51100 - - 47970 - 
то о т т по п оекту, долл 99070 
 
ет т т   по е е плодо од  по  
од  од  од  од  од  од  
окупк  то , т 180   360  
е , долл./т. 30 - - 30 - 
т т , долл. 5400 - - 10800 - 
окупк  о е к  удо е , т 90 - - 15 - 
е , долл./т. 1,8 - - 1,8 - 
т т , долл. 162 - - 27 - 
окупк  е л  удо е , т 11 11 11 22 22 
е , долл./т. 307 307 307 307 307 

















од  од  од  од  од  од  
окупк  еп  д е е о , т 180 - - 360 - 
е  долл./т. 30 - - 30 - 
т т , долл. 5400 - - 10800 - 
то о т т, долл. 14339 3377 3377 28381 6754 
то о т т по п оекту 56228 
 
ет т т  у т о т о к пел о о о о е  
 











од  од 1 од  од  од  од  
о ете е п о д , 2 1000 - - 5000 - 
е , долл./ 2 0,45 - - 0,45 - 
то о, долл. 4500 - - 2250 - 
о ете е о о удо  дл  
к пел о о пол ,  
- 530 - 1060 - 
е , долл./  - 3,5 - 3,5 - 
то о, долл. - 1874 - 3710 - 
пол о е лект о е  дл  
пол ,  
- 5 5 10 10 
то о т   к т./ .  0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
т т , к т./  - 154,8 154,8 154,8 154,8 
то о т т по лект о е , долл. - 239,9 239,9 479,8 479,8 
 4500 2113,9 239,9 6439,8 479,8 
то о т т по п оекту, долл. 13773,6 
од  од 1 од  од  од  од  
о т о к  о , долл.  22000 - - 22000 - 
окупк  т по т , долл. - - 60000 - - 
о т о к  л , долл. - - 30000 - 50000 
купк  олод л о о 
о о удо , долл. 
  30000 30000 110000 
то о т т, долл. 22000 - 120000 30000 160000 

















о  п о од т   е л  п одук   
е о е 
пок теле  
д  
е е  
о пе од  е л  п оект  
од  од  од  од  од  
е  е л  ед  п одук   
ут е  ок:            
олу к  долл./к . 12 12 12 12 12 
клу к          долл./к . 2 2 2 2 2 
л  долл./к . 6 6 6 6 6 
е  ок:                         
олу к  долл/к . - - - 18 18 
клу к   долл./к . - - - 4 4 
л  долл./к . - - - 12 12 
О е  п о од т   е л  п одук   ту л о  е :    
ут е  ок:       
олу к   к . -  4000 5000 6000 
клу к   к . - 6000 6000 5000 7000 
л  к . - 16000 16000 14000 12000 
е  ок:       
олу к   к .    1000 2000 
клу к   к   - - 1000 2000 
л   к  - - - 2000 4000 
О е  п о од т   е л   то о т о  е :  
олу к  олл. - - 48000 78000 108000 
клу к  олл.. - 12000 12000 14000 22000 
л  олл. - 96000 96000 108000 120000 
у к  от е л  
п одук    
олл. - 108000 156000 200000 250000 
дел  е  
е л уе о  п одук  
по к  т : 
% - 100 100 100 100 
ут е  ок           - 100 100 83,3 75,8 
е  ок           -  - -  16,7 24,2 
 
ет п л  от е л   о е ко  п одук , п ед т ле   т л е 
пок ет  л е поло тел о  д к   о т е о  е ул т то , ед  
ел  п л  от е л  о т л ет около   долл., п  то  у к  о т ет по 
е е у ел е  у о о т  кул ту . ед  ет   у о е  е т ел о т  п од  






















од е пок тел  е т о о о п оект  
е о е пок теле  од 1 од  од  од  од  
у к  от е л  п одук  - 108000 156000 200000 250000 
ло , кл е е  у ку  - 10800 15600 20000 25000 
т т  по п оекту 93106,35 18540,9 138469 135844,3 191230,8 
л  у ток  от е л  -93106,35 89459,1 17531 64155,7 58769,2 
д  ло   0 0 0 4000 5000 
т  п л  -93106,35 89459,1 17531 60155,7 53769,2 




















































      
 
 
л к оп 
 
Э л л  
 
 
т  о то   
од т одук  1952 
ок о е   ед  
о о т , к / т. 3,0 
 плод ,  2,1 
 
 
т  о то   
од т одук  1952 
ок о е    
о о т , к / т. 2,0 





о тл д 
 
 
т  о то   
од т одук  1966 
ок о е   по д  
о о т , к / т. 3,0 
 плод ,  2,0 
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е   ед  
о о т , к / т. ,  



























т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
  





т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е   по д  
о о т , к / т. ,  



































т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
  
о тк т  
 
е  л  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
 
т  о то  т л  
од т одук   
ок о е   ед  
о о т , к / т. ,  

































т  о то   
ок о е   ед  
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
  
п т  
 
л д е  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
 
 
т  о то   
од т одук   
ок о е    
о о т , к / т. ,  








т  о то   
од т одук   
ок о е   по д  
о о т , к / т. ,  
 плод ,  ,  
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